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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde. Cantabria y Galicia: Vientos modera-
dos y algunas lluvias. Resto de España: Buen tiempo. 
Temperatura: máxima de ayer, 32 en Murcia,_ Córdoba 
y Jaén; mínima, 8 en Avila. En Madrid: máxima de 
ayer, 25,1 (4 t . ) ; mínima, 13,2 (7 m.), (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
publica esta semana la gran novela histórica " E l leproso de x*1 
thulia". En la semana próxima se publicará 
E L S E C R E T O D E L A SOLTERONA 
primera parte, novela de Marlitt, de fama universal. 
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En el Japón se habla de romper las relaciones di 
Lo que no se ha de tolerar 
Lo burdo de la maniobra perturbadora y coactiva que intentan los socialistas 
toledanos se advierte en el desacierto total y absoluto del pretexto elegido. 
•Quieren impedir la Asamblea de Juventudes Católicas, y para ello anuncian, 
de acuerdo con el sindicalismo, una huelga general indefinida. Muy pocas pala-
bras hacen falta para señalar la torpeza de un propósito que ni siquiera ha 
buscado como punto de apoyo para la monstruosa coacción que pretende un 
hecho que, en algún modo, pudiera calificarse de político. Los grupos de 
gente ignara que mueven a su antojo los dirigentes socialistas podrán acaso 
ser inducidos a error; pero ya esos mismos dirigentes, las autoridades y la opi-
nión entera saben que la Juventud Católica es ajena en absoluto a toda actividad 
politica. 
¿ Quiere decir esto que si la Asamblea de Toledo fuese de la Juventud de 
algún partido, disculparíamos siquiera levemente la actitud de los socialistas? 
De ningún modo. Y a esto queríamos venir, que es lo que interesa, pues las 
juventudes Católicas, en la elevación y en la rectitud impecable de su conducta 
' tienen su defensa mejor, y no hay por qué seguir haciendo mención de ellas 
en un artículo político. 
Lo que en Toledo se pretende no es un hecho aislado, sino que entra a formar 
parte de una larga cadena de coacciones que los socialistas han intentado con 
fortuna hasta el presente por haber tenido de su parte a la autoridad. Es la 
consabida amenaza de la huelga, de que ya hablamos aquí. Con ella han impe-
dido en varias ocasiones diversos actos políticos, tales como el mitin agrario de 
Valladolid, el de derechas de Badajoz y recientemente la gran Asamblea de la 
Plaza de Toros madrileña. Ahora mismo, el caso de Toledo se presenta en es-
trecha concatenación con el de Calahorra. También para el día 12 se anuncia 
la huelga general en aquel punto para impedir un mitin agrario, en el que 
han de hablar los señores Ortiz de Solórzano, Casanueva y Gil Robles. Según 
nuestras noticias, parece que el gobernador de Logroño está decidido a mante-
ner el prestigio de la autoridad y a amparar el derecho de los ciudadanos. No 
es posible otra cosa, y cualquier concesión que en este orden se hiciese reves-
tiría caracteres muy graves y sería un error profundo, legal y político, aumen-
tado en proporciones enormes por hallarnos en pleno período electoral. 
¡Mucho cuidado! Lo decimos con la serenidad necesaria; pero también con 
la mayor firmeza y energía. -Primero al Gobierno, de quien lógicamente espe-
ramos que cumpla con su deber, sin dejarse arredrar por esas aparatosas ame-
nazas y protegiendo el ejercicio de un sagrado derecho. Precisamente la ley de 
Orden público considera como actos que afectan a éste todos aquellos "que 
perturben o intenten perturbar el ejercicio" de los derechos ciudadanos garan-
tizados en la Constitución, y habla taxativamente de la huelga ilegal. Con la 
razón y con la ley en la mano pueden, pues, evitarse esas coacciones que tan 
descaradamente pretenden suprimir la libertad de propaganda. Pero hay más. 
Por poco que se haya penetrado en el ambiente de esta hora y en la tensión 
del espíritu público frente a unas elecciones anheladas y decisivas, se puede 
comprender que no será fácil tarea impedir violentamente a los ciudadanos que 
ejerzan su derecho. No son sólo la razón, la ley, la decencia politica, las que 
imponen que no se ceda un punto ante esa violencia del socialismo. Es también 
la fuerza de una realidad la que marca al Gobierno, como única norffla para 
evitar discordias peligrosísimas, una aplicación inflexible de la ley para todos 
por igual. 
No. Mal han pensado los socialistas si quieren proseguir en'su táct ica de 
inaudita violencia para conservar en el país un influjo que la opinión repudia. 
Ya sabemos que, en el fondo, no tienen otra táctica, ni están hechos politica ni 
moralmente para una lucha legal desarrollada por los términos que corresponden 
a un país culto. Ya han derramado la sangre en Bilbao y en Granada. Un 
hombre muerto de un tiro en la ciudad norteña. Un cortijo asaltado y saqueado 
en la provincia andaluza. Así son y así proceden. Pero importa salir al paso de 
esos precedentes por si se intentara emprende.' por toda la Nación una campaña 
terrorista. A tiempo estamos de que se corten los primeros brotes enérgica-
mente. De todas maneras, será el país el que no tolerará que se siga, por ese 
camino. 
¡Y pensar que estos hombres, que nunca han respetado el derecho ajeno, 
que acuden a la violencia para impedir que ese derecho se ejercite, que se salen 
para ello constantemente de la ley, quieren presentarse llenos de escrúpulos de 
respeto a la Constitución! No han tenido en su actuación pública más sinceri-
dad que la de proclamar el propósito de caminar a la revolución social y a la 
ruina de la riqueza por todos los medios. Es bastante, en cuanto al fin de pre-
venir a la opinión para que sepa a qué atenerse. En lo demás, es seguro que ago-
t a r á n cuantos recursos les faciliten los restos de su predominio sindical y ut i -
lizarán a los obreros como masa de maniobra para lograr fines políticos. 
Pero ya estamos advertidos todos. Gobierno, partidos políticos, opinión pú-
blica, en general. E l socialismo no se resigna, y como teme que en los comicios 
próximos la votación popular ha de serle adversa, quiere acudir a su falsea-
miento sembrando el terror, impidiendo la propaganda y creando en el país un 
ambiente propicio para el desorden. Hay que salirle al paso. Suponemos que lo 
h a r á quien deba. A estas alturas y en estas circunstancias hay cosas que no 
se han de tolerar.. 
Las sesiones se celebran en el Parlamento ¡ncandiado 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 10.—El cerco que defendía 
esta mañana el Reichstag era riguroso. 
El público quedaba a 200 metros del 
edificio, prensado entre su curiosidad y 
el cordón insuperable de la rígida guar-
dia prusiana. Los 240 que además del 
"carnet" de Prensa teníamos la tarjeta 
de asistencia, tras de acreditar un par 
de veces nuestra personalidad y sentir 
cómo manos policíacas recorrían nues-
tro cuerpo en busca de armas, pudimos 
penetrar en el salón más amplio entre 
los que han quedado incólumes del edi-
ficio. 
Allí, bajo el tríptico orgulloso de la 
rendición de Sedán, se sentaba sobre al-
ta tarima el Tribunal. El resto, como en 
Leipzig. Sala mayor y por ello, y por 
lo que significa el ahorro del viaje, m á s 
periodistas y muchas más autoridades. 
Público igualmente escaso. Respecto a 
los procesados, a l l i se sentaban en si-
llas y con un guardia. Aquí en bancos y 
entre una pareja. Y mientras en Leipzig 
eran conducidos en un solo coche, aquí 
han sido transportados en tres, inter-
calados de camiones con decenas de fu-
sileros de Policía. Todo el aparato do 
orden y seguridad exterior no ha hecha 
sino resaltar m á s la inseguridad del ju i -
cio humano. Porque después de oír a 
los dos testigos principales el comienzo 
del fuego, uno ha terminado sin saber 
lo que estos jóvenes vieron. El uno es 
estudiante de Teología luterana, que, a 
pesar de la satisfacción que revelaba al 
sentirse tan importante, no ha logrado 
decir con claridad sino que sólo una per-
sona entró por la ventana llevando fue-
go ©n la mano—en lo que coincide con 
la confesión de Lubbe—; el otro, un t i -
pógrafo con zapatos de ante y traje de 
"sport", aunque afirmaba que eran dos 
los que saltaron y no llevaban nada ar-
diendo, se hizo un verdadero lío al ser 
careado con los otros testigos. 
El presidente, durante la mañana, es-
tuvo excesivamente tendencioso, procu-
rando sacar al teólogo la afirmación de 
que vió dos personas. Mas, por la tarde 
se entregó a la objetividad y ya apenas 
si tuvo fuerzas para imponerse a Dimi-
troff, cada día más nervioso, más vio-
lento y menos dueño de sí. Como siem-
pre, el momento dramático ha corrido a 
cargo de Lubbe. Llamado a responder 
las afirmaciones de los testigos, avanzó 
con su ademán de sonámbulo enfermo. 
Tras de oír las súplicas de su defensa 
y las amonestaciones del presidente y 
las imprecaciones de Dimítroff para que 
dijese la verdad, no sólo apenas si con-
testó con monosílabos, sino que éstos, a 
diferencia de otras veces, fueron profe-
ridos en largos silencios, sembradores de 
dudas y desconfianzas. Dijo que sí que 
incendió solo y que no le ayudó nadie, 
pero deleitándose con retrasos y en ha-
cer imperceptibles l a s respuestas, y 
cuando al final el presidente le pregun-
tó: "¿Le ayudó alguien a preparar el 
incendio?", respondió tras larga pausa 
con un "No lo podría decir" con que ya 
no se pudo lograr ampliación. Este de-
monio de hombre goza, por lo visto, de 
la sombría duda para que los enemigos 
políticos se desahoguen en mutuas impu-
taciones. La impresión dominante sigue 
siendo, con todo, la de que no hubo otro 
incendiario que él. — BERMUDEZ CA-
BETE. 
el "ZEPPEiir m Sü l E W 
B E R L I N , 10.—El dirigible «Graf Ze-
ppelin» ha empleado solamente setenta 
y una horas en realizar su íiltima tra-
vesía Pemambuco-Friedr'chshafen, con 
lo cual bate su «record» de travesía de 
Occidente a Oriente. 
Juventud Católica de 
Cataluña ante el Papa 
; — 
También recibió Su Santidad al 
Apostolado de la Oración de Oviedo 
"ESPAÑA TIENE VERDADERA NE-
CESIDAD DE RENOVACION" 
Se suspenden las audiencias ponti-
ficias del 19 al 25 de noviembre 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—El Papa recibió ayer a 
muy avanzada hora de la tarde a una 
peregrinación de la Juventud Católica 
de Cataluña, compuesta por quinientos 
afiliados a lá misma y dirigida por el 
Cardenal Vidal y Barraquer, a ~quien 
acompañaba el sacerdote don Alberto 
Bonnet, asistente general fundador de 
la Federación, y su presidente, Félix 
Millet. 
Junto con esta peregrinación iban 
cien peregrinos del Apostolado de la 
Oración de Oviedo y también un pere-
grino de Pamplona, José Echavarri, 
que ha hecho a pie el viaje a Roma 
desde su país, del cual partió el 12 de 
septiembre para llegar a su destino el 
2 de octubre. 
Después de verificado el besamano, 
Su Santidad saludó a los peregrinos con 
una brillante y paternal bienvenida, di-
ciendo conmovido que España merece 
ser señalada por la frecuencia con que 
envía a t i s hijos a Roma para conme-
morar el jubileo. 
Se hubiera creído, continuó diciendo 
el Pontífice, que por las circunstancias 
por que atraviesa España, se hubiera 
mostrado deprimida en la viveza de su 
fe, pero, sin embargo, ha sucedido todo 
lo contrario. Los mismos acontecimien-
tos dolorosos actuales han sido los que 
más han contribuido a dar mayor im-
pulso al fervor con que los hijos de la 
católica España vienen a Roma y ocu-
pan de este modo tan brillante su pues-
to entre la muchedumbre de peregri-
nos procedentes de todos los países. 
Y todo esto es precisamente lo que 
produce gran alegría al Padre común, 
quien aseguró a los peregrinos espa-
ñoles que es precisamente lo que Cristo 
desea de ellos. Su Patria, España, tiene 
verdadera necesidad de renovación, aun 
cuando todavía permanezca viva y pro-
funda la fe católica y la práct ica de la 
vida católica en su pueblo. 
Por ello, el Papa manda a sus ama-
dísimos hijos de España, que tan cerca 
tiene de su corazón, que insistan siem-
pre más generosamente en su obra do 
apostolado "por medio de la oración, del 
estudio y de la acción. Si todos lo hi-
cieran de esta manera, sería inmenso 
el bien que se podría hacer no sólo a 
sí mismos, sino a la Patria y a los de-
m á s conciudadanos. 
Con la certeza de que sus dilectos 
hijos habrían participa,do largamente en 
los frutos de la Redención y de que 
otros muchos habrían participado tam-
bién a través de su ejemplo, el Papa 
dió su bendición apostólica con toda efu-
sión a los presentes, al Cardenal dig-
nísimo representante del Episcopado, a 
todo el Clero, a todas las familias, obras 
e intenciones de los presentes y sobre 
todo a su suya y amada España. 
El discurso füé pronunciado en len-
gua italiana y traducido inmediatamen-
te después por el sacerdote señor Blay, 
administrador del C o l e g i o Español. 
Cuando hubo terminado éste, el Pontí-
fice fué aclamado vibrantemente por los 
per e gr í nos.—Daf fina. 
Suspensión de audiencias 
ROMA, 10.—El "Osservatore Roma-
no" anuncia que desde el domingo 19 de 
noviembre hasta el sábado 25 el Papa 
hará ios Ejercicios Espirituales anuales 
y, por consiguiente, en ta l periodo que-
darán suspendidas todas las audiencias. 
Daf fina. 
* * * 
ROMA, 10.—El Papa ha recibido al 
Cardenal Segura.—Dafflna. 
Una peregrinación de la India 
ROMA, 10.—El Papa ha recibido a 
una peregrinación india, procedente de 
veintidós diócesis de la India y presidi-
da por monseñor Kíerkels, delegado 
apostólico en la India Oriental. Los pe-
regrinos iban guiados por el jesuíta pa-
dre Letelüer, director de la Obra del Re-
tiro de Bombay. 
Además, estaba presente el Obispo de 
Tiruvalla, Mar Theophilos. Entre los do-
nes que ofrecieron los peregrinos a Su 
Santidad figuraba un cofre de sándalo 
con incrustaciones. 
El Papa bendijo la bandera de la Aso-
ciación de la Adoración Nocturna de 
Biandra (cerca de Bombay) y después 
escuchó el mensaje de homenaje que pro-
nunció el padre Letellier, al cual contes-
tó diciendo que en ellos veía como una 
gran visión de la India. A continuación 
puso de manifiesto su alegría por ver la 
obra realizada, qde mostraba el celo del 
Episcopado y Clero misionero, asi como 
la actividad bienhechora del delegado 
apostólico. 
E l Papa bendijo a todos, y en espe-
cial al Clero, y antes de dejar la sala 
donde había recibido a los peregrinos, 
hizo repartir a todos ellos imágenes, en 
recuerdo de la visita que habían hecho 
a Su Santidad.—Dafflna. 
Otra rectificación del 
L0 DEL DIA 
Los Presupuestos 
El ministro de Hacienda, al recibir 
a los periodistas, se ha referido a la 
prórroga de los Presupuestos. Natu-
ralmente, por el momento, no puede 
hacerse otra cosa. Y si el hecho en 
principio pudiera parecer lamentable, 
por ser un retraso en la elaboración de 
la ley económica del ejercicio, juzgado 
ante la realidad hacendística de Espa-
ña, quizá sea motivo de enhorabuena, 
ya que abre un margen de tiempo su-
ficiente para preparar con seriedad los 
nuevos Presupuestos que, además, han 
de ser estudiados y votados por una 
Cámara legislativa superior en sensa-
tez, según todas las conjeturas, a la 
que acaba de ser disuelta. 
Probablemente, la formación definiti-
va de los Presupuestos para 1934, y su 
exposición y defensa en las Cortes, no 
corresponderá al actual ministro señor 
Lara, sino más bien al que le sustitu-
ya, una vez celebradas las elecciones. 
Mas aunque así fuese—y podria fallar 
la probabilidad— una de las condicio-
nes indispensables para aprovechar el 
margen de tiempo a que antes nos re-
ferimos, es que el señor Lara se sien-
tá solidario con la obra de rectifica-
ción que habrá de llevarse a cabo des-
pués ¿el 8 de diciembre próximo, co-
menzando, en consecuencia, los estudios 
de fondo que tan indispensables son 
—tiene que quedar a un lado el ímpro-
visionísmo—lo antes posible. 
La labor de realizar economías no es 
propia de una decisión tajante, impre-
meditada, imaginativa. Si lo es de una 
intención formada en el análisis de 
nuestros gastos y de su incremento en 
los dos últimos ejercicios, y aun antes 
quizá. Pero este análisis no se realiza 
prontamente; requiere mucho estudio. 
Por eso pedimos con tiempo que desde 
ahora se empiece a trabajar en serio 
en la obra de revisión de la política 
hacendística que España viene sopor-
tando. 
Más sobre el Tribunal 
E s t á anunciada para el día 20 la cons-
titución definitiva del Tribunal de Ga-
rant ías constitucionales. Por las decla-
raciones oficiosas de un vocal parla-
mentario, primero; por una nota del 
presidente s e ñ o r Albornoz, después. 
Tras de las sucesivas prórrogas de fe-
cha, tomamos nota cuidadosa de la que 
ahora se da como definitiva. 
La nota del presidente no dice, de 
importancia, nada más ; pero en la re-
ferencia del señor Abad Conde se ha-
bla de actas y se dice que sólo cuatro 
suscita ya una duda. ¿ Quiénes han de 
examinar las actas que se dicen recla-
madas? En la reunión del propio día 20, 
admitidos, desde luego, los vocales con 
actas «limpias», éstos procederán con 
los que ahora constituyen, provisional-
mente el Tribunal, a examinar la de-
signaciones impugnadas. Esto lo dice 
la ley. Lo que no dice es cuál sea, míen-
tras tanto, el papel de los vocales cu-
yas actas han sido protestadas. 
Se echa de ver que falta un regla-
mento en el que se determinen estos y 
otros pormenores, que la ley no preci-
sa. Pero hay en la materia reglas ob-
vias que lo pueden suplir. Y la princi-
pal de ellas, que de ninguna manera 
pueden estar ausentes de esta sesión 
en que las actas se examinen, los vo-
cales a quienes afecten. 
Una consideración de analogía con 
respecto a las elecciones de diputados 
viene en apoyo de esta afirmación; alli , 
el examen de actas lleva como esencia-
les requisitos de procedimiento, dos: 
publicidad y derecho de defensa. Esos 
mismos son los requeridos para el caso 
de esta revisión. Sin que sea ponernos 
en guardia contra el temor de que otros 
sean los planes de quienes, provisional-
mente, forman el Tribunal, entendemos 
conveniente puntualizarlo así. 
Gratuidad cara 
Un incidente acerca de 
ferrocarril manchu 
Los soviets han publicado docu-
mentos de las negociacionej, sin 
dar cuenta al Gobierno de Tokio 
LONDRES, 10.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter: 
La publicación de documentos sovié-
ticos relativos a las negociaciones que 
se llevan a cabo entre Rusia y Manchu-
ria, con intervención de las autorida-
des niponas, a propósito del ferrocarril 
del Este chino, han provocado gran in-
dignación en la opinión pública japo-
nesa. 
El Gobierno japonés se propone con-
testar a esta publicación naciendo una 
advertencia categórica al Gobierno de 
los soviets o, por lo menos, enviado una 
protesta al Gobierno ruso. 
Después de haber expresado como úl-
tima solución la ruptura de las relacio-
nes diplomáticas ruso-japonesas, un re-
presentante del ministerio de la Guerra 
ha declarado claramente que si hubiera 
que temer complicaciones, la segunda 
división que evacúa actualmente Man-
churia volvería a sus cuarteles. 
Se agr( ga, por otra parte, que no se 
adoptará ninguna decisión definitiva 
hasta que no negué a rokio el informe 
del embajador japonés en Moscú. 
TOKIO, 10.—El Gobierno japonés ha 
enviado al de Moscú una nota de pro-
testa contra la publicación del informe 
que el embajador nipón en Manchutia 
había entregado al G-obierno ue rokio. 
La actitud rusa 
MOSCU, 10.—De la Agencia Tass: E. 
periódico "Izvestia" dice que la publi-
cación del documento oficial del emba-
jador japonés en Manchuria no es más 
que una advertencia al Gobierno de To-
kio sobre su responsabilidad en las ne-
gociaciones del ferrocarril del Este 
chino. 
Rusia y Rumania 
VARSOVIA, 10.—Esta mañana el mi-
nistro de Rusia en Varsovia ha visita-
do al señor Titulesco, que se encuentra 
en esta capital. Después comieron am-
bos juntos y, al terminar la comida, ce-
lebraron una larga entrevista, durante 
la cual comunicaron telefónicamente con 
el comisario de Negocios Extranjeros 
soviéticos. 
Titulesco ha declarado que en su vi-
hay que no están protestadas. Y eatoifiita a Varsovia se habían cambiado las 
ratificaciones del Convenio de 3 de ju-
lio firmado en Londres y que se había 
tratado también de lo relativo a la de-
finición del agresor. 
Agregó Titulesco que Poimania desea 
hacer toda clase de esfuerzos para que 
sus relaciones con la U. R. S. S. sean 
cordiales. 
De las conversaciones que he tenido 
—dijo—he sacado el convencimiento de 
que este deseo es recíproco. 
Titulesco celebró después una entre-
vista que duró dos horas con Pilsudski, 
conferenciando más tarde con el minis-
tro de Negocios Extranjeros, Beck. 
Después de esta reunión fué facilita-
do un comunicado diciendo que ambos 
ministros de Negocios Ex£ranjeros ha-
bían comprobado la identidad de 'sus 
puntos de vista sobre todas las cuestio-
nes examinadas, felicitándose de los re-
sultados que podrían obtenerse de la co-
laboración rumanopolaca y de los que 
esta colaboración ha producido. 
Rusia y Alemania 
con los soviets 
POPULAR INICIA LOS 
frontera francesa 
B E R L I N , 10.—En determinados círcu-
los políticos se declara que la tensión 
siempre en aumento de la situación en 
Extremo Oriente no puede por menos 
de influenciar favorablemente las rela-
ciones entre Alemania y la. Rusia sovié-
tica. 
A este propósito, el "Berliner Borsen 
No nos ha causado sorpresa en la Zeitung" dice que, considerando inevi-
inauguraclón del nuevo curso en los Ins- ta,ble un conflicto entre Rusia y el Ja-
En dos años se han descubierto eíi 
Francia 60 asuntos de espionaje 
(Crónica telefónica de nues-
tro corresponsal) 
PARIS, 10.—En la frontera francesa 
del Este han detenido a la "bella So-
fía". Una noticia con dos endecasíla-
bos, dos versos que podrían ser el co-
mienzo de una balada delicada y mística. 
El sueño de las aguas del Rhin, los 
castillos de Alsacia, el eco de las can-
ciones marciales de los mozos germáni-
cos y el ruido de las maniobras de los 
soldados franceses prestarían ambiente 
y fondo a la acción del poema. 
La realidad, sin embargo, es m á s pro-
saica. La bella Sofía es joven y tiene 
un bonito nombre, pero nació en 1898. 
Ya no estará rodeada de guerreros, sino 
de gendarmes, y el gendarme es proba-
blemente la parodia del guerrero. Su 
hazaña es un simple delito de espionaje. 
Con el estilo del Código penal se pueden 
escribir novelas, pero no se pueden 
cantar poemas. 
La bella Sofía había sobornado a un 
soldado francés de Metz; el soldado ha-
bía entregado a la espía alemana un 
fusil-ametrallador modelo 1924, máqui-
na de un valor militar especial. Los dos 
iban ya en automóvil camino de Ma-
guncia cuando la Policía les echó el alto 
y les obligó a repasar el camino. 
Este es el hecho. Pero son ya sesenta 
los incidentes parecidos que han ocu-
rrido en la frontera del Este solamente 
en dos años. Y si los franceses han he-
cho abortar sesenta tentativas de es-
pionaje en veinticuatro meses, lo pri-
mero que se ocurre es preguntar cuán-
tas serán las que han sido realizadas 
sin ser advertidas. 
Una de las característ icas del fran-
cés de nuestros días es el recelo y la 
desconfianza. Parece como sí vivieran en 
pie de guerra. Por doquiera hay secre-
tos militares y personas que quieren 
descubrirlos. Es bien probable que esta 
preocupación sea compartida por casi 
todos los pueblos de Europa. Los libros 
documentales, las películas, las novelas 
de espionaje constituyen un género de 
entretenimiento particularmente favo-
recido en nuestro tiempo. 
Tal vez el único país que escapa a 
esta obsesión es España. El servicio de 
contraespionaje español no existe. A 
nadie se le ocurre en Ceuta, en las Ba-
leares o en Cartagena que un extran-
jero o una extranjera puedan ir por 
aquellos parajes a otra cosa que a di-
vertirse. Mejor es así, desde luego. Pero 
la confianza llega en nuestro país a tal 
extremo, que son .pocos los que se han 
dado cuenta de lo que significa y pueden 
las logias masónicas en una revolución 
o en unas elecciones legislativas.—San-
tos F E R N A N D E Z . 
Una advertencia de la J. A. p. de 
Madrid a sus afiliados 
E L VIERNES, REUNION DE LA JU-
VENTUD FEMENINA 
. • 
Las derechas de Lérida forman el 
fronte único 
OVIEDO, IC—Acción Popular de As-
turias ha empezado con gran actividad 
y entusiasmo los preparativos para la 
lucha electoral. El sábado próximo se 
celebrará en Oviedo una Asamblea de 
los Comités municipales para proceder 
a la proclamación de los candidatos de 
Acción Pqpular. El Comité provincial, 
que interviene muy activamente en es-
tos primeros trabajos, se reúne a diario. 
Manifiésto de A. P. dé" 
"Osservatore" 
ROMA, 10.—El "Osservatore Roma-
no" dice que, a pesar de la ciará recti-
ficacidíi dada a las noticias propaladas 
de que había negociaciones entre la Sari-
ta Sede y los Soviets para llegar a un 
Concordato, se han seguido publicando 
noticias en ei mismo sentido o en el de 
que si bien no hay negociaciones, al 
menos hay conversaciones. 
Con este motivo dicho periódico re-
pite que se trata de fantas ías y absur-
das suposiciones.—Dafflna. 
titutos de Segunda enseñanza ver cómo 
en casi todos se ha generalizado aquel 
sistema de permanencia que creó la 
Dictadura, más para favorecer econó-
micamente a los catedráticos agravia-
dos por la reducción de los exámenes 
y la supresión de los libres de texto 
que para satisfacer exigencias de ín-
dole pedagógica. Decimos que no nos 
ha causado sorpresa porque las perma-
nencias son un arma poderosa de la en-
señanza oficial y un medio eficaz para 
atraer alumnos del censo privado. 
Pero no entra en nuestro propósito 
impugnar este sistema. En un riguroso 
sentido de moderna pedagogía, las per-
manencias acaso puedan significar para 
el mañana, cuando subsanen los defectos 
propios de toda obra que comienza, un 
avance hacia la enseñanza educativa 
que termine por curar del carácter su-
perficial de enseñanza meramente ins-
tructiva que han venido teniendo, a 
nuestros Centros docentes oficiales. El 
profesor debe ser, en efecto, algo más 
que un señor que da una hora de clase, 
cuando la da, y termina con esto su rela-
ción con el alumno. Y el alumno algo mas 
también que un asistente a la clase para 
oír rutinariamente lo que quieran decir-
le, ser preguntado a lo sumo una vez 
en todo el curso, cuando no ninguna, y 
sufrir un examen caprichoso y casual 
de varias rápidas cuestiones. Mas si las 
permanencias son aconsejables y si han 
de llegar a ser un control educativo del 
alumno, una garan t ía para las familias 
de que sus hijos están vigilados, una 
seguridad de que aprenden y progresan 
en su formación cultural y moral, no 
pueden ni deben ser una nueva carga 
económica dentro de la legislación es-
colar actual. Y ahora lo son. Las per-
manencias se han organizado en los Ins-
titutos a base de unas cuotas por alum-
no que oscilan entre las 20 y las 25 pe-
setas mensuales. E l Estado, a quien la 
Constitución asigna una generosidad, la 
de dar enseñanza gratuita, se sacude 
este deber, y viene a decir: E l qua quie-
ra permanencias, que las pague. Nueva 
íy odiosa manera, por cierto, de añadir 
pón, los soviets no se encuentran en 
condiciones de soportar un conflicto en 
el Este sin afianzar su situación en el 
Oeste, para lo cual es imprescindible la 
colaboración ' germanorrusa. 
El periódico añade que se es tá en vís-
peras de nuevas negociaciones entre-los 
dos Gobiernos, que tendrán lugar en el 
mismo Moscú. 
La Cámara filipina vota 
én en contra 
M A N I L A , 10.—Por 5.8 votos contra 
22, la Cámara filipina ha rechazado el 
proyecto norteamericano, relativo a la 
independencia de las islas. 
Anteriormente había sido rechazado 
también por el Senado. — Associated 
Press. 
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Madrid 2,5ü pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
F A G O \ D E L A N T A D O 
FRANQU EO CONC^ t T A D O 
un tributo más a la enseñanza, que pro-
metió sería gratuita. ¿Qué responden a 
esto los que han hablado tantas veces 
de la explotación, del negocio de la en-
señanza privada y han defendido con 
furia la gratuidad escolar? Pero ¿es 
que l a . Segunda enseñanza oficial en 
España no es una explotación? Hoy 
día, la matrícula es cara. Son caros los 
derechos de exámenes por la razón de 
que se multiplican por cada asignatu-
ra. Es, con excepciones, una explotación 
sin nombre la de los libros de texto, 
que continúa su camino de inmoralidad. 
Y lo es también este nuevo tributo de 
las permanencias, de cuyos resultados 
es forzoso dudar tal como todavía está? 
organizadas. 
Convengamos en que lo de la gratui-
dad es uno de tantos engaños de que 
se ha hecho víctima a la opinión pú-
blica en materia de educación. 
E L S A B A D O , INAUGURACION 
D E L CURSO 
Misa del Espíritu Santo y un acto 
académico, por la tarde 
El próximo sábado, día 14, se cele-
brará la inauguración del Curso Aca-
démico 1933-34, de la Escuela de Perio-
dismo de E L DEBATE, con los siguien-
tes actos: 
A las ocho y media de la mañana , 
misa de comunión del Espíri tu Santo, 
en la capilla de la Casa de San Pablo 
(Alfonso X I , 4), en la que oficiará el 
profesor de Apologética de la Escuela 
de Periodismo, don José García Goldá-
raz. 
A la misa asist irán el director de la 
Escuela, el Claustro de profesores, los 
alumnos admitidos en el presente curso 
y los antiguos alumnos. Terminada la 
misa se serv i rá a los invitados un des-
ayuno. 
Por la tarde, a las siete, solemne acto 
académico en el Salón de E L DEBATE 
(Alfonso X I , 4, planta baja), en el que 
pronunciará un discurso el profesor de 
la Escuela de Periodismo don Nicolás 
González Ruiz, sobre el tema: "Un gran 
apologista de España: Juan Pablo For-
ner". 
A continuación se repar t i rán los di-
plomas de estudios a los alumnos del 
Curso pasado. Cerrará el acto, con bre-
ves palabras, el director de la Escuela, 
don Angel Herrera Oria. 
Las invitaciones se enviarán a domi-
cilio a los alumnos admitidos en el pre-
sente Curso. Los antiguos alumnos de-
berán recogerlas por intermedio de su 
Asociación. 
Las demás personas que deseen acu-
dir a estos actos podrán recoger ÍÜS in-
vitaciones desde hoy, en la Oficina de In -
formes de E L DEBATE (Alfonso X I , 
4, piso bajo). 
DEL PRESIENTE DE PALON! 
VARSOVIA, 10.—El Presidente de la 
Kepública ha contraído matrimonio es-
ta mañana con la señora María Doebr-
zanska-Nagorna. 
La ceremonia ha tenido lugar en la 
intimidad máá completa. 
La oficina informativa de la CEDA 
nos remite la nota siguiente: 
"En la nota facilitada ayer de las en-
tidades representadas en la última re-
unión de la C. E. D. A., se omitió, por 
error de copia, a la "Unión de Dere-
chas", de Baleares, y a la "Agrupación 
Local Independiente", de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz), que también tuvie-
ron sus representantes y suscriben los 
acuerdos tomados en la misma." 
Advertejicia de la J . A. P. 
Se pone en conocimiento de todos los 
afiliados de la J. A. P. que no se dejen 
sorprender su buena fe con falsas cita-
ciones de elementos perturbadores que 
pretenden entorpecer nuestra organiza-
ción. 
L a citación se hará de un modo que 
no ofrezca duda para comprobar la ve-
racidad de la misma. 
La Juventud femenina 
La Junta de "Juventud Femenina" de 
esta entidad, ruega, encarecidamente a 
sus afiliadas y a todas las jóvenes per-
tenecientes a Acción Popular, acudan a 
la reunión que se celebrará el viernes, 
día 13, a- las siete de, la tarde, en A l -
fonso X I , número 4. 
El secretario electoral expondrá los 
trabajos preparados para las próximas 
elecciones, esperando una eficaz ayuda 
de la juventud femenina. 
Actividad en Asturias 
MURCIA, 10.—Con motivo de las pró-
ximas elecciones, Acción Popular ha pu-
blicado un manifiesto dirigido a la opi-
nión, en el que señala la labor reali-
zada por el partido. Se opone a la de-
magogia destructora, y dice que ahora, 
para derogar la legislación sectaria i n -
comprensiva, es preciso que acudan a 
sus filas todos cuantos contemplen des-
hecha la economía del país, millares de 
obreros parados y los-campos de Espa-
ña en luchas fratricidas. Requiere el 
concurso personal y económico de todos 
y aconseja un gran entusiasmo para l u -
char contra el enemigo, el cual, para 
no perder sus posiciones ventajosas, re-
doblará sus esfuerzos. Termina el ma-
nifiesto con un llamamiento a las muje-
res para que trabajen y voten con entu-
siasmo en pro de las derechas, no sólo 
por ellas, sino por sus hijos, que vivirán 
bajo una nueva estructura. 
Comité de Acción Popular 
en Palenciana 
CORDOBA, 10.—En Palenciana se ha 
constituido el Comité de Acción Popu-
lar, integrado por José Sánchez Vera, 
presidente; Francisco Hurtado García, 
vicepresidente; Pedro Pedresa Aguilar, 
secretario; Clemente Hurtado Gallardo, 
vicesecretario; Santiago Cívico Sorianó, 
tesorero; Angel Hurtado Lara, Francis-
co Linares Guerrero y Juan Domínguez 
Hurtado, vocales. Hay gran entusiasmo 
por la nueva agrupación política. 
Nueva agrupación adheri-
da a la C. E . D. A. 
MALAGA, 10.—En Antequera ha que-
dado constituida una entidad con el 
nombre de Agrupación Mercantil y 
Agraria, acordando adherirse a la Con-
federación Española de Derechas Autó -
nomas. 
El Comité es tá integrado por los si-
guientes señores: Presidente, don Ber-
nardo Laude López; vicepresidente, don 
Javier Muñoz Rojas, agricultor; secre-
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El mitin de Ubeda 
O c i a d o ' -10rEl ^ ~ ^ ~ ^ o 
16, y en l aplaZado hasta el día 
una c o r n i l ? í 6 anterior se Alebra rá 
en honor d ^ en el Hotel T * ™ ™ 
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El día 23 la emisión de Bonos por 290 millones 
Tendrá las mismas características que la anterior. Va incluido el crédito 
a Méjico de 40 millones para la construcción de los barcos. Se inician las 
gestiones para romper el bloqueo de divisas en la Argentina. Se habilita-
rán créditos para el ministerio de Comunicaciones y para el Tribunal de 
Garantías. Este se constituirá el día 20, y las sesiones serán públicas. Se 
han presentado ya centenares de recursos 
se trasladarán a Linares, donde serán 
obsequiados con un banquete. Los ora-
dores que tomarán parte en dichos actos 
son los señores Madariaga. Salmón. Ro-
yo Villanova y Gil Robles. Se ha sus-
pendido el banquete popular que esta-
ca anunciado para las dos de la tarde 
oel día del mitin, no obstante haber 
gran pedido de tarjetas. 
Frante único en Lérida 
LERIDA, 10. — Para las próximas 
elecciones ha quedado constituido el 
frente único de derechas, formado por 
tradicionalistas, Liga catalana, Unión 
Democrática de Cataluña, así como re-
presentantes del Centro comarcal le-
ridano y del periódico "El Correo". En 
las reuniones celebradas por los repre-
sentantes de dichos partidos se acordó 
tomar parte en la lucha electoral y 
publicar un maniñesto. Se han nombra-
do Comisiones, las cuales entenderán 
en la propaganda y en la forma de ar-
bitrar recursos para atender a los gas-
tos que origine. En el Centro comarcal 
funcionará en breve un Secretariado. 
Estos acuerdos han producido excelente 
impresión. 
Üamamiento de la Unión 
H oy, a las cinco, se reunirá la Diputación permanente de las Cortes 
Regional de Derechas 
VICO, 10.—El Comité provincial de 
la Unión Regional de Derechas ha di-
rigido un llamamiento a las organiza-
ciones derechistas, a las que anima a 
comenzar una activa campaña ante la 
proximidad de las elecciones. Reco-
mienda se hagan respetar los votos y 
no se tolere que éstos sean burlados 
por nadie n i por nada. Termina dicien-
do que cada cual ha de estar en su 
puesto, sin dar un paso a t rás en la de-
fensa de los principios fundamentales de 
la civilización cristiana, que es preciso 
salvar para no seguir viviendo en es-
tos años de persecución y sectarismo. 
Contro electoral T. Y. R. E . 
Recibimos la siguiente nota: 
"Siendo necesario ponernos en con-
tacto urgentemente con todos aquellos 
simpatizantes, afiliados en general y a 
los que aceptaron cargo dá' intervento-
res, apoderados, rectificadores, etc., etc., 
el Comité de T. Y . R. E. (Tradiciona-
listas y Renovación Española), ha acor-
dado citar por distritos, a cuyo objeto 
se ruega a todos los pertenecientes al 
de Chamberí, acudan el próximo vier-
nes, de 5 a 8 de lá tarde, y de 10 a 12 
de la noche a estas Oficinas, Plaza de 
la Independencia, número 8, bajo iz-
quierda." » 
—En otra nota el Centro electoral 
T. Y. R. E. solicita ante la proximidad 
i^s elecciones el apoyo moral y ma-
terial de sus simpatizantes para coad-
yuvar al triunfo de las derechas. 
Las Oficinas es tarán abiertas a par-
tir de hoy, de 10 a 1 de la mañana, y 
de 3 de la tarde a 10 de la noche. 
Una nota de la Junta De-
legada Tradicionalista 
"La Junta Delegada de la Comunión 
Tradicionalista, ante el problema polí-
tico que plantea la resolución de la re-
ciente crisis, con la disolución de las 
llamadas Cortes Constituyentes y con-
vocatoria de nuevas elecciones genera-
les para fecha tan inmediata como la 
del día 19 de noviembre, se ha reunido 
al efecto de adoptar las resoluciones que 
la situación política ofrece. 
Aun cuando nuestra Comunión no es 
un partido electorista que busque en el 
sufragio inorgánico soluciones para la 
grave crisis que vienen sufriendo los le-
gítimos intereses morales y materiales 
de la Nación, no puede desconocer los 
deberes que le impone su obligada ac-
tuación oposicionista, que ha de acomo-
darse a la hipótesis en que hoy se 
mueve. 
Ante la evidencia, por otra parte, de 
la trascendencia que han de alcanzar 
las elecciones convocadas, que la opi-
nión -nacional, atormentada por dos años 
largos de tiranía y de amargos desen-
gaños, ha de acoger con ansias de espe-
ranzada liberación, advierte por de 
pronto a sus jefes regionales y organi-
zaciones provinciales la necesidad de 
preparar el máximo esfuerzo, a fin de 
aportar, en unión de las demás fuerzas 
de derechas, su eficaz actuación y con-
curso en las próximas elecciones. 
Sirvan estas líneas de anticipo a más 
concretas y puntualizadas instruccio-
nes." 
El señor Maura hablará 
el domingo en Madrid 
A la^ diez y cuarto de la mañana 
quedó reunido é n l a Presidencia e l 
Consejo de ministros. La reunión ter-
minó a las dos de la tarde. El presi-
dente manifestó a la salida que en el 
Consejo se había acordado nombrar 
secretario del Consejo al señor Pi-
ta Romero y que hoy volverá 
celebrarse otro Consejo, que se dedica-
rá exclusivamente a l a resolución de 
cuestiones políticas. Se nombrarán los 
altos cargos y los nuevos gobernado-
res. La reunión de hoy ha sido pura-
mente administrativa y todo lo tratado 
en ella se refleja en la nota oficiosa 
que les facilitará el señor P i t a Ro-
mero. 
NOTA OFICIOSA 
Estado.— El Consejo ha examinado 
el cablegrama que ha de dirigirse al 
embajador de España en la Argentina, 
para proseguir las gestiones conducen-
tes a buscar una solución provisional 
al problema de los giros pendientes en-
tre ambos países. 
Gobernación.—El ministro ha dado 
cuenta de la situación del país, que acu-
sa completa tranquilidad. 
Guerra.—Decreto concediendo el em-
pleo de general de brigada honorario al 
coronel de Infantería don Francisco Ro-
mero Jerez. Idem id. de Artillería a 
don Pedro Albadalejo Alarcón; ídem la 
Gran Cruz de San Hermenegildo al ge-
neral de brigada don José López Pin-
to Banzo; ídem id. al general de bri-
gada don Francisco Llano Encomienda. 
Comunicaciones. — Autorizando a las 
líneas aéreas postales españolas y al 
servicio de aviación mil i tar para efec-
tuar un intercambio de material de 
vuelo. 
Marina.—Decreto autorizando al mi-
nistro para aprobar el proyecto de las 
cimentaciones en las obras del Polígo-
no de Torregorda. Propuesta de ascen-
sos a favor del capi tán auditor del 
Cuerpo jurídico don Carlos Salguiro 
Spínola. 
Industria y Comercio. — El ministro 
ha dado cuenta, y el Consejo se ha ocu-
pado, del estado de las relaciones co-
merciales con Francia. 
Trabajo.—Decreto disponiendo que las 
escuelas sociales vuelvan a depender del 
Servicio de Cultura del ministerio de 
Trabajo y Previsión. E l ministro de 
Trabajo ha informado respecto a los 
antecedentes y situación del asunto de 
los gremios de uso y, vestido de Madrid, 
y el Gobierno le ha autorizado para 
proseguir las gestiones iniciadas para 
resolver el posible conflicto. 
Obras públicas.—Aprobación del ex-
pediente de subasta para ensanche del 
puerto de Cindadela; expediente de re-
ajuste de las cifras consignadas para las 
obras de construcción de nuevos ferro-
carriles durante el año 1933. Se inten-
sifican las obras de los ferrocarriles de 
Madrid - Burgos, Madrid - San Martín, 
Valí de Zafan a San Carlos, Huelva a 
Ayamonte, Zamora a Coruña, Puertolla-
no a Córdoba, Baeza-Utiel, Teruel-Alca-
ñiz, Talavera-Villanueva y Jerez-Almar-
gen. 
Hacienda. — Se autoriza al ministro 
para efectuar la emisión de Bonos del 
Tesoro, fijando la fecha para la suscrip-
ción. Se resuelve que por el ministro 
se t ramitarán, en la forma prevista 
por la Constitución, los créditos q u e 
quedaron pendientes de aprobación por 
las Cortes que tienen carácter excep-
cionalmente urgente, como los propues-
tos, entre otros, para el pago de ho-
ras extraordinarias al personal de Co-
rreos, gastos de alimentación de pena-
dos, adquisición de material ferrovia-
rio para la Siderúrgica del Mediterrá-
neo, funcionamiento d e 1 Tribunal de 
Garantías constitucionales y ministerio 
de Comunicaciones. 
AMPLIACION 
En el Consejo no se t ra tó de altos 
cargos. Hubo tan sólo una insinuación 
por parte del representante de. Acción 
Republicana acerca de la proporciona-
lidad de los gobernadores, y el señor 
Martínez Barrios aplazó este asunto 
para el Consejo de hoy. 
Uno de los aruntos más importantes 
de que se ocupó el Consejo fué el rela-
tivo al bloqueo de las divisas entre Ar-
gentina y España. Se va a un arreglo 
y la iniciación del mismo ha sido una 
operación de venta de huevos que nos 
ha hecho aquel país por importe de tres 
o cuatro millones de pesetas. Precisa-
mente para pagar esta operación es 
para lo que se ha levantado aquí el blo-
queo, con la condición de que la Ar-
gentina lo levante en la misma propor-
ción. Como hasta ahora se importaban 
huevos en gran cantidad de Turquía, 
país que no nos compra nada, se van" a 
realizar ahora < compras importantes de 
huevos a la Argentina, y éste será el 
pumto inicial para llegar a un acuerdo 
total. 
E l ministro de Industria habló de la 
tuir por decreto sobre materias reserva-
das a la competencia de las Cortes, en 
los casos excepcionales que requieran 
urgente decisión o cuando lo demande 
la defensa de la República. 
Los decretos así dictados tendrán sólo 
carác ter •provisional, y su vigencia esta-
rá limitada al tiempo que tarde el Con-
greso en resolver o legislar sobre la ma-
teria". 
En los pasillos del Congreso se dijo 
ayer que el Gobierno no podrá habüi ta r 
dichos créditos porque la Constitución 
dispone a este respecto lo siguiente en 
el artículo 114: 
"Los créditos consignados en el esta-
do de gastos representan las cantida-
des máximas asignadas a cada servicio 
que no podrán ser alteradas ni rebasa-
das por el Gobierno. Por excepción, 
cuando las Cortes no estuvieren reuni-
das, podrá el Gobierno conceder bajo su 
responsabilidad créditos o suplementos 
de crédito para cualquiera de los si-
guientes casos: a) Guerra o evitación de 
la misma; b) Perturbaciones graves de 
orden público o inminente peligro de 
ellas; c) Calamidades públicas; d) Com-
promisos internacionales. 
Las leyes especiales determinarán la 
tramitación de estos créditos. Los de-
fensores de esta opinión alegaban ade-
más el acentuado sentido restrictivo que 
en materia de créditos denota la Cons-
titución. 
La emisión de Bonos 
del Tesoro 
Recibimos la siguiente nota: 
"El partido republicano conservador 
celebrará el domingo 15 del corriente, a 
las once y media de la mañna, en el situación en que se encuentran nuestras 
"cine" de la Opera, un mitin de propa- relacionas comerciales con Francia, y 
ganda electoral, en el que don Miguel anunció que este país amenaza co n 
Maura pronunciará un discurso acerca 
de la situación de la política actual de 
la úl t ima crisis y de la posición de las 
fuerzas nacionales ante las próximas 
elecciones. El discurso se transmit i rá 
por "radio" a toda España." 
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P A L A C E H O T E L 
El té de gala que se servirá el 
14 de octubre 
a las cinco y media de la tarde, se 
reserva para el desfile 
L A C O M A 
Más de 400 modelos de vestidos, abri-
gos y sombreros. 
Las tarjeta?, al orecio de 7 pesetas, se 
rcu-gen en LACOMA, Conde PeñaJver, 7, 
teléfono 16576, y en PALACE HOTEL 
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r O R O N A S LAMPARAS DE 
\ ^ I X W 1>I / V O CEMENTERIO 
RUBIO. Concepción Jerónima, 3. 
romper el "modus vivendi" por el dé-
ficit que encuentra en su balance de 
exportación a España. 
E l ministro de Obras públicas dió 
cuenta al Consejo de la nueva inver-
sión que piensa dar al resto de los se-
senta'millones del crédito votado por 
las Cortes pal-a la construcción de fe-
rrocarriles. Este reato asciende a once 
millones de pesetas, y se dedicará por 
entero a jorna'es, pues la mayor parte 
del crédito fué destinado por el señor 
Prieto a la construcción de raíles. 
La habilitación de créditos 
E l Consejo acordó habilitar, entre 
otros, los créditos para el ministerio de 
Comunicaciones y para el Tribunal de 
Garantías, que, como se sabe, están in-
dotados. Había algunas dudas respecto 
a l a posibilidad de habilitar estos cré-
ditos, estando disueltas las Cortes, pe-
ro el Gobierno se ha acogido al artícu-
lo 80 de la ConcUtución, que dice lo 
siguiente: "Cuando no se halle reunido 
el Congreso, el presidente, a propuesta 
y por acuerdo unánime del Gobi€rnoi y 
El presidente del Consejo estuvo ayer 
tarde en Palacio para despachar con el 
Jefe del Estado, a quien sometió a la 
firma varios decretos de personal. 
A primera hora de la noche se reu-
nieron con el señor Martínez Barrios 
en la Presidencia del Consejo, los mi-
nistros de la Gobernación, Estado, Ma-
rina, Industria y Comercio y Comuni-
caciones. 
Los ministros abandonaron la Presi-
dencia cerca de las nueve de la noche, 
y el señor Rico Avello, contestando a 
preguntas de un periodista dijo que 
había sido una reunión preparatoria 
del Consejo de mañana, en lo que se 
refiere, principalmente, del nombramien-
to de altos cargos, y sobre todo, de la 
combinación de gobernadores. 
A las nueve, el jefe del Gobierno re-
cibió a don Augusto Barcia, delegado 
del Gobierno en el Consorcio Bancario. 
Este fué a hablarle de la emisión de 
bonos del Tesoro, acordada en el Con-
sejo de ayer. Según dijo a los periodis-
tas, tenía la impresión de que la fecha 
fijada era el día 23. El importe de la 
emisión alcanza a 290 millones, pues 
van incluidos los cuarenta del crédito 
a Méjico para la construcción de los 
barcos. El resto es lo que quedaba por 
emitir de los 550 millones fijados en el 
Presupuesto. Dijo también el señor 
Barcia que las característ icas de la emi-
sión serán idénticas a las de la ante-
rior, con el mismo interés del 5 por 100. 
A las diez menos cuarto salió el se-
ñor Martínez Barrios dando por ter-
minada la jomada. Dijo a los perio-
distas: 
—Mucho trabajo, muchas visitas. Ha 
venido a verme el séñor Barcia, que ya 
les habrá comunicado a ustedes el ob-
jeto de la visita. De otras cosas,, nada. 
Mañana se reunirá la Diputación per-
manente. 
—¿Asis t i rá usted a la reunión? 
—Desde luego. Se había fijado la ho-
ra de las once de la mañana ; pero co-
mo tenemos también Consejo de Minis-
tros, he rogado al señor Besteiro que 
aplace la reunión hasta la tarde, a lo 
que ha accedido amablemente y se ha 
señalado la hora de las cinco. 
fianza de que las seguridades ofrecida 
por el Gobierno permitan su normal 
funcionamiento. 
La Diputación permanente 
de las Cortes 
Hoy tendrá su primera reunión la 
Diputación permanente. El señor Bes-
teiro la había convocado para las on-
ce de la mañana, pero en vista de que 
por la mañana hay también Consejo 
de Ministros y a la Diputación perte-
necen el jefe del Gobierno y dos mi-
nistros se ha aplazado hasta las cinco 
de la tarde, para que puedan asistir los 
miembros del Gobierno. 
No está determinado el lugar don-
de ha de celebrarse. Uno de los vocales, 
el señor Abad Conde, opinaba que, pues 
dicha Diputación es un Congreso en 
pequeño, con facultades y prerrogati-
vas muy semejantes, debía celebrar sus 
reuniones en el salón de sesiones, y 
ser éstsvs públicas, como las de las Cor-
tes. Máxime, agregaba, cuando van a 
ser tratados asuntos de sumo interés. 
El primer asunto que se ha de tra-
tar es el de la incompatibilidad presun-
ta de los miembros del Gobierno. Algu-
nos entienden que no existe, porque 
tampoco la hay entre el cargo de mi-
nistro y el de diputado. Por esta ra-
zón se cree que predominará el crite-
rio de las incompatibilidades precep-
tuadas para los diputados. Desde luego, 
se considera baja a don Sigfrido Blas-
co que, al aceptar la Subsecretaría de 
Trabajo, renunció a la representación 
parlamentaria. 
Después se ocuparán de la Comisión 
de Responsabilidades y de las materias 
que en esta etapa se han de legislar, 
de acuerdo con el Gobierno, especial-
mente en lo que se refiere a la habili-
tación de los créditos que quedan pen-
dientes. 
Desanimación en el Congreso 
La tarde en el Congreso transcurr ió 
completamente desanimada. Acudieron 
algunos ex diputados socialistas, que 
permanecieron en el Congreso muy po-
co tiempo. También estuvo el ministro 
de Obras públicas, señor Guerra del 
Río. el cual declaró a los periodistas 
que los tres miembros del Gobierno que 
pertenecen a la Diputación permanente 
asist irán a la reunión de hoy. 
El pase de ferrocarriles, 
Un alcalde socialista a la 
cárcel por estafa 
Después de cumplir la condena in-
tenta posesionarse de la Alcaldía 
BADAJOZ, 10.—Hace algún tiempo, 
el alcalde socialista de Lobón, José Gra-
jera, fué condenado por estafa a cum-
plir determinada pena en la cárcel de 
Badajoz. Ayer, terminado el cumpli-
miento de la condena, regresó a Lobón, 
y, no obstante haber sido destituido por 
el proceso, intentó recobrar el cargo de 
estableció fronteras alrededor de cadaialcalde para eii.0 se presentó en el sa-
dístrito municipal, prohibiendo a los lón en el momento en que se celebraba 
das como perniciosas hace dos años per-
sisten touavía. Los ministros cambian 
de cartera tan descaradamente como 
antes. Varios jefes republicanos han te-
nido hasta tres ministerios diferentes 
sucesivamente, quizá porque tenían un 
talento universal. La Cenicienta del Go-
bierno, el ministerio de Marina ha sido 
dado por turno a un farmacéutico, un 
abogado de los Sindicatos y un intelec-
tual, pálidas sombras de los antiguos 
almirantes de Castilla. 
Estos fallos explicarían la pérdida 
de prestigio de los fundadores de la Re-
pública, incluso sin las medidas vejato-
rias de la Alianza republicano-socialis-
ta. Dos de ellas merecen especial men-
ción. La ley de Términos municipales 
valedero hasta el 15 
En la tablilla de anuncios del Con-
greso se ha fijado uno por el que se 
dice que el ministro de Obras públicas 
ha ordenado, telegráficamente, a las es-
taciones ferroviarias que el pase de fe-
rrocarriles de los ex diputados sea va-
ledero hasta el día 15 del mes actual, 
a las doce de la noche. 
El señor Lerroux 
obreros de un distrito buscar trabajo 
en otro, excepto en circunstancias es-
peciales. Así se creó un monopolio vir-
tual para los obreros locales, que hizo 
subir el precio del trabajo y aplazó la 
cosecha en regiones donde la mano de 
obra era escasa. Impidió también la 
emigración anual desde las provincias 
más densamente pobladas, como Gali-
cia, a las regiones centrales y meridio-
nales, con la que millares de familias 
ganaban reservas de recursos para el 
invierno. 
La segunda medida fué el cierre de 
las escuelas de las Ordenes religiosas. 
Aparte del enorme gasto para él con-
tribuyente, innumerables padres no sa-
ben ahora dónde mandar a sus hijos. 
Muchas escuelas religiosas se han ce-
rrado. La promesa ministerial de que 
habría otras disponibles, no se ha rea-
lizado. La provisión de 7.000 maestros 
en tres meses ha resultado una tarea 
irrealizable. 
La República, que prometió alentar 
la cultura por todos los medios se ha 
encontrado así traicionada por los pre-
juicios sectarios de sus primeros minis-
tros de Instrucción pública (ya ha ha-
bido cuatro), que, en vez de concentrar 
sus esfuerzos ante todo en proveer de 
facilidades para educarse a la población 
analfabeta de España, han dirigido sus 
energías a cerrar escuelas en las que 
casi la mitad de la juventud española 
recibía enseñanza. El embrollo es gran-
de, pero presenta algunas novedades en 
lo que se refiere a los métodos de pre-
paración intensiva de los profesores.» 
El corresponsal alaba después algu-
nas iniciativas de Instrucción pública, 
como el crucero del Mediterráneo y la 
Universidad de Verano, y sigue: 
«La impopularidad de las dos medi-
das ya mencionadas y otras como la 
cuestión de los Jurados mixtos en la 
industria y el comercio, la confiscación 
anticonstitucional de la propiedad, el 
retraso de la Reforma agrruia, la lar-
ga lista de detenciones y prisiones arbi-
trarias, bas ta r ía para justificar un cam-
bio de política, y porque parecía ser el 
heraldo de este cambio fué tan bien 
recibido el señor Lerroux al ser nom-
brado presidente del Consejo.» 
Otros comentarios extranjeros 
sesión municipal y con la complacencia 
de sus compañeros y amigos los conce-
jales socialistas ocupó la presidencia y 
se dispuso a actuar como alcalde. E l se-
cretario advirtió la ilegalidad de esta 
actitud, y como no le hicieran caso se 
retiró, negándose a levantár acta de la 
sesión. 
Estai'an dos explosivos 
en una capilla 
OVIEDO, 10.—En la capilla de San 
Francisco, del pueblo de Villoría, en el 
Concejo de Laviana) entraron unos des-
conocidos que colocaron dos cartuchos 
de dinamita debajo de las imágenes y 
prendieron fuego a todos los ornamen-
tos sagrados. A causa de la explosión 
resultó destrozada una imagen de la Vir-
gen y la escultura de San Francisco su-
frió grandes desperfectos. 
Incendian una tómbola 
Hoy al mediodía se reunirá en el Con-
greso la minoría radical, con asistencia 
del señor Lerroux. Este ha aplazado su 
viaje a Valencia hasta hoy por la no-
che, por tener que asistir a la comida 
que hoy al mediodía le ofrecen todos los 
miembros del Gobierno anterior. 
La minoría agraria 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 10.—Sobre la crisis de Es-
paña los periódicos persisten en no ha-
cer comentarios. A l dar la noticia tan 
sólo añaden algunos, como la "Germa-
nia", que la crisis fué modelo de con-
fusión, falta de energía y egoísmos, ha-
biendo los socialistas jugado con el país. 
¡Otro corresponsal telegrafiaba: "La cr i-
sis se ha resuelto con hombres de se-
c u n d a y tercera fila. A nadie ha satis-
fecho. Sólo han ganado las derechas an-
tirrepublicanas y los enemigos del par-
lamentarismo", Así los periódicos. Los 
| periodistas deben pensar tan mal de 
nuestra patria que, cuando me hablan, 
no pueden disimular la compasión que 
les inspiramos.—Berraúdez Cañete. 
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benéfica 
MURCIA, 10.—En el pueblo de Muía 
se ha declarado un incendio en el lo-
cal en que se halla instalada la tómbola 
benéfica. El gobernador envió un dele-
gado para que realizara investigaciónes. 
Se ha comprobado que las puertas del 
establecimiento se rociaron con gasolinrv 
E l vecindario se muestra indignado, 
pues la tómbola era la fuente de in-
gresos para mantener la beneficencia. 
IMPIDEN i HUITIN COMONISTH 
LERIDA, 10.—En el teatro de los 
Campos Elíseos se ha celebrado un mi-
tin organizado por el Bloque Obrero y 
Campesino. Los dos oradores anuncia-
dos hablaron entre constantes interrup-
ciones del público. Se produjo un gran 
griterío, dividiéndose la concurrencia, y 
el delegado de la autoridad, para evi-
tar que los incidentes tomaran mayo-
res proporciones, suspendió el acto. 
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V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
ESPOZ Y MINA, 
P L A Z O S 
se constituirá el dia 20 
E l día 20 se constituirá el Tribunal 
de Garant ías con los miembros que no 
tienen protestada su acta. E l día 21 co-
menzarán por examinar las actas pro-
testadas de los miembros de dicho T r i -
bunal, y así, ya constituido, comenza-
rán a examinar los recursos presenta-
dos, que, al decir de uno de los miem-
bros de este alto Tribunal, son cente-
nares, y todos muy importantes. Aún 
no tiene local el Tribunal de Garantías. 
El proyecto de establecerle en Palacio, 
en las habitaciones que una vez ocupó 
el ministerio de Estado, ha sido des-
echado por inapropiado e irrealizable. 
Y, por otra parte, el señor Besteiro se 
opone a que sea en el Senado, que, se-
gún uno de los miembros de este Tribu-
nal y según criterio muy generalizado, 
es el local que reúne mejores condicio-
nes, y en la actualidad no tiene destino 
alguno. Con ello, además, se evitaría 
los cuantiosos gastos que su instalación 
supondría. 
Las sesiones serán públicas 
E l señor Abad Conde ha vuelto a ha-
blar ayer del Tribunal de Garantías. 
Dijo que está acordado celebrar las se-
siones, mientras no haya un local pro-
pio, en la Sala de Plenos del Tribunal 
Supremo, y que las sesiones serán pú-
blicas y con Prensa, pues nada hay en 
la ley que disponga el secreto de las ac-
tuaciones, excepto, como es natural, en 
lo relativo a sumarios y demás t rámites 
procesales. 
Las dos actas que más discusión van 
a ofrecer son las de los señores Calvo 
Sotelo y March, por la situación espe-
cial en que se encuentran esitos seño-
res. E l acta del señor March tiene tan 
sólo una protesta del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, que alega la inca-
pacidad de dicho señor para ocupar el 
cargo. 
* * * 
Mañana por la mañana se reunirá en 
el Congreso la minoría agraria para tra-
tar de los trabajos electorales. 
Un comentar io inglés 
El corresponsal del "Times" en Ma-
drid envía a su periódico un artículo 
sobre las causas de la situación política 
actual de España y los antecedentes de 
la últ ima crisis. A él pertenecen los pá-
rrafos siguientes: 
"Ningún peligro serio parece amena-
zar a la República, pero la desorgani-
zación política es tal , que pueden ocu-
r r i r cosas extrañas. La fiera indepen-
dencia del español le hace ser poco dis-
ciplinado en política( especialmente 
cuando los sentimientos están excitados 
y los intereses heridos. Durante más de 
dos años las costumbres, creencias o 
sentimientos de la mayor parte de los 
españoles han sido maltratados por un 
Gobierno que podía ostentar una ma-
yoría en el Parlamento, aunque sus ac-
tos—por lo menos en cuanto puede juz-
garse antes de unas elecciones se han 
hecho odiosos a casi toda la nación. 
Casi toda la Prensa se ha vuelto con-
t ra la alianza republicano - socialista, 
mientras éstas gobernaban todavía. Las 
elecciones municipales en varios distri-
tos agrícolas fueron una derrota para 
los candidatos gubernamentales hace 
pocos meses. Dos diputados, don Juan 
March y don José Calvo Sótelo, que ha-
bían sido expulsados de las Cortes el 
primero, encarcelado y en espera de ser 
juzgado desde hace diez y seis meses, 
y el segundo privado de sus derechos ci-
viles, fueron elegidos con otros magis-
trados para el Tribunal de Garant ías 
Constitucionales el recién creado Tribu-
nal Supremo Especial de Justicia. 
Este monumental desaire a las Cortesi! 
y al Gobierno fué hecho por los conce- i 
jales y miembros del Colegio de Abo-
gados que forman los Colegios electo-
rales cjpeciales para esta elección. Los j 
demás miembros elegidos fueron en su 
mayor parte conservadores. Y esto es 
todavía más notable desde el momento 
que esos concejales son en su mayoría 
los elegidos el 12 de abril de 1931 o los 
nombrados por el Gobierno para susti-
tuir a los numerosos concejales monár-
quicos elegidos en esa fecha, y a quien 
no se les permitió tomar posesión de 
sus cargos. E l Colegio de Abogados pa-
só el tiempo protestando contra la I I : -
tadura. Defendió calurosamente la cau. 
sa de los actuales ministros cuando eran 
Muebles, tejidos, sastrería, zapatería, etc. 
ALMACENES MADRILEÑOS 
MAGDALENA, 4 
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¿quiere crecer engor 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones 
y demás defectos? Escriba: "Instituto de 
Perfección Estética". Angeles, 1. BAR-
CELONA. (Incluir sello). 
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Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
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T O D O S ABSOLUTAMENTE T O D O S 
Asamblea de Estudiantes 
Católicos en Valencia 
Durante el curso pasado se cons-
tituyeron dieciséis Federa-
ciones nuevas 
VALENCIA, 10.—Han comenzado laa 
tareas de la Asamblea Nacional de 
Estudiantes Católicos. Los asambleís-
tas tuvieron retiro espiritual en las 
escuelas del Avemaria de Benimamet. 
Dirigió los actos el padre Augusto Sa-
garminaga, consiliario de la Federación. 
Asistieron, además de la Junta Suprema, 
representaciones de varias Federaciones 
de España. % 
A las siete de la tarde, se celebró 
la sesión de apertura. E l salón es-
taba ocupado por asambleístas de todas 
las Federaciones españolas. También 
asistió el marqués de Lozoya, catedráti-
co de la Universidad de Valencia. Abier-
ta la sesión por el presidente de la Con-
federación, señor Benitez, hicieron uso 
de la palabra don Pascual Teresa y don 
Luis Benitez, presidente de la Confede-
ración. 
Acto continuo se da lectura del cen-
so, que es aprobado por unanimidad. 
Este lo integran 47 Federaciones y 164 
Asociaciones. Se admiten 16 Federacio-
nes nuevas formadas durante el curso 
pasado. Después se procede a la elec-
ción de la Comisión nominadora. Ter-
minó la jornada del domingo con una 
conferencia a cargo del consiliario, pa-
dre Sagarminaga. 
En la capilla de la Virgen de los Des-
amparados se celebró una misa de co-
munión. Ofició el Arzobispo, doctor 
Meló, que pronunció una sentida plá-
tica. 
Después se celebró sesión pública 
en el Seminario conciliar. El estudian-
te don Carlos Peláez dió lectura de la 
ponencia «Los estudiantes católicos an-
te la enseñanza», que fué muy dis-
cutida. Se acordó protestar contra la 
supresión de la enseñanza de la reli-
gión en las escuelas. También hicie-
ron uso de la palabra el señor Nadal, 
que leyó la Memoria de la Feibración, 
y el señor Llano, que dió cuenta de la 
situación de tesorería. Se dió cuenta 
también de las relaciones con "Pax ro-
mana" y la Asociación Confesional Ibe-
ro Americana, y se tra tó de la constitu-
ción de uniones regionales de Estudian-
tes Católicos. 
Se ha estudiado el plan que ha de se-
guirse durante el curso. Y se ha discu-
tido la ponencia del presidente de la 
Confederación, señor Benitez, sobre or-
ganización de cursillos acerca de Reli-
gión, Filosofía, Economía, Conceptos 
modernos del Estado, España y Amé-
rica, Universidades internacionales y 
otras materias. 
Se t ra tó también de la reforma de la 
enseñanza, interviniendo el señor Cla-
vero, de Valencia, y los señores Fran-
co y Pérez Villanueva, de Valladolid. 
Se aprobó la ponencia de la Federación 
de Valladolid sobre la organización de 
la enseñanza en España. A estas sesio-
nes asistió el presidente de la Confe-
deración de Padres de Familia, señor 
conde de Trígona, que fué presentado 
a los delegados por el señor Benitez. 
MUNDO CATOLICO 
hacen verdaderos elogios de los Gabanes, Gabardinas, Checos y Gabanes-Cuero 
que presenta 
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FRANCES, INGLES, ALEMAN. - PROFESORES NATIVOS 
JACOMETREZO, 1 (junto al Cine Callao). 
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C O L E G I O B 
Fuencarral, 131 2.°. (no confundirse). Primaria. Bachillerato, Comercio. Mecanogra 
fia. Taquigrafía, Contabilidad, Vigilantes Motoristas y Mecanógrafas Guerra. 
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ALMORRANAS - VARICE 
E N F E R M E D A D E S D E L R E C T O EN GENERAL 
CLINICA NORTEAMERICANA 
Director facultativo: A . B A R R A D O 
Tratamiento científico, garantizado, sin operación quirúrgica ni electroterania Prn-
M S I D 0 ^ 0 ^ 6 í ? d 0 l n SV0¿™ ̂  «star curado. F Ü E N Í A R ^ 
MADRID. Horas, de 11 a l ; de 4 a 7. Económica: de 7 a 8 noche. Teléfono 21855: 
(Informes por correspondencia) 
E l señor Albornoz, como presidente 
del Tribunal de Garantías, ha facilita- conspiradores contra la monarquía", 
do una nota, en la que dice que des-j El corresponsal relata después la cri-
pués de vencidas varias dificultades, se; sis de septiembre, las vacilaciones an-
acordó ayer la cons'.itución definitiva i tes de disolver las Cortes y el nombra-
con la aprobación de los dos tercios de jdsl Tribunal para el dia 20 dsl corrien-1 miento del señor Lerroux. Y contihua: 
la Diputación permanente, podrá esta- te, a las nueve de la mañana, en la con- "Otras costumbres políticas denuncia-
DOMINGO CH. LOPEZ 
MUEBLES P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
^ u r c a u x . C l a s i f i c a d o r e s , F i c h e 
r o s . C a r p e t a s , f i c h a s . G u í a s 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
oficinas completa 
A L M I R A N T E ; ^ • T É L . ' I O . 
M ' A D R I D 
ü 
r La Juventud Católica de Hortaleza 
En el vecino pueblo de Hortaleza se 
ha celebrado la bendición solemne de la 
bandera del nuevo Centro de Juventud 
Católica. Bendijo la bandera el rector 
del Seminario de Madrid, dirigiendo des-
pués sentidamente la palabra a los jó-
venes. Actuó de madrina en la ceremo-
nia la señorita Carmen Aníbal Alvarez. 
Asistieron al acto numerosos jóvenes de 
los Centros de Madrid, llevando sus ban-
deras. Se había preparado una velada 
recreativa con motivo de la inaugura-
ción del Centro, pero fué suspendida 
por el alcalde del pueblo, de filiación 
comunista. 
Centenario del confesor de Santa 
Teresa de Jesús 
LOGROÑO, 10.—Las fiestas que el 
pueblo riojano de Cervera del Rio Alba-
nia acaba de celebrar, en conmemora-
ción del I V centenario del nacimiento 
del insigne místico jesuíta padre Balta-
sar Alvarez, confesor de Santa Teresa 
de Jesús, han estado concurridísimas. 
Asistieron, representando a las diver-
sas provincias jesuísticas, los padres Jo-
sé Mar ía Otegui, Constantino Bayle, Jo-
sé Tar ragó y Sobrado; se hallaron pre-
sentes los sacerdotes cerveranos con re-
sidencia en otras localidades y multitud 
de hijos de Cervera, que quisieron tes-
timoniar su afecto y admiración a uno 
de los más esclarecidos varones de su 
tierra. 
Los sermones del triduo religioso fue-
ron predicados por don Antonio Martí-
nez, beneficiado de la Catedral de Ca-
lahorra; padre Otegui y párroco de San 
Gil, don Gregorio Fernández. 
En la velada literario-musical toma-
ron parte el presidente de la Juventud 
Católica cerverana, don Braulio Pala-
cín; la señorita Anita González, padre 
Constantino Bayle, el diputado agrario 
riojano don Tomás Ortiz de Solórzano; 
y el vicario general de la diócesis, en 
representación del Obispo. 
La casa nativa del padre Alvarez fué 
visitada constantemente por sus devo-
tos y admiradores, y tanto és ta como la 
calle donde está edificada, fueron ador-
nadas e iluminadas con profusión. 
Los enfermos del Hospital fueron ob-
sequiados con una comida extraordina-
ria, y entre los pohré de los barrios de 
San Gil y Santa Ana, se repartieron 
cuantiosas limosnas de la suscripción 
popular abierta para sufragar los gas-
tos del centenario. 
A todos los actos se ha sumado la 
totalidad del pueb'.o, formado en su ma-
yoría por elemento industrial y obrero, 
que ha aclamado con gran entusiasmo 
al padre Baltasar Alvarez y a la Com-
pañía de Jesús. 
La festividad de la Virgen del'Ro-
sario en Lantejuela 
SEVILLA, 10.—En Lantejuela se ha 
celebrado con gran esplendor la festivi-
dad de la Virgen de! Rosario. Los actos 
religiosos y profanos han sido costeados 
por los vecinos. 
H03' se ha celebrado la procesión, que 
recorrió las calles de la lofalidod. d ^ t r o 
-uifiario. Í U . - ^ . U ^ réi g osa i t i tem-
plo estuvo concurridísima. Después de 
dichos actos se organizó una manifes-
tación c-ue recorrió la,s calles del pueblo 
dando vivas a la Religión. 
Y 
V 
L. L» H O M. 1 JC 
La cuarta Asamblea de la 
Juventud Católica 
La apertura se celebrará mañana 
en Toledo, bajo la presidencia 
del Arzobispo, doctor Goma 
— • 
Cuatro jóvenes acuden desde Gra-
nada en bicicleta 
Mañana, día del Pilar, será inaugu-
rada en Toledo la I V Asamblea de la 
Juventud Católica Española. E l progra-
ma de la misma es el siguiente. 
Jueves, día 12.—En el salón de Conci-
lios del Palacio Arzobispal: A las 11,30, 
misa del Espíritu Santo, que celebrará 
don José Polo Benito, Deán de la S. I . P. 
"Solemne sesión de apertura" bajo la 
presidencia del Arzobispo de Toledo. Sa-
ludo del presidente de la Comisión or-
ganizadora, don Antonio Rivera Ramí-
rez. Discurso por don Alfredo López, 
presidente del C. C. A continuación que-
darán reunidos los asambleístas en se-
sión privada para leer y discutir la Me-
moria de actuación de J. C. E. A las 
15, tema I : "Liturgia de J. C." A las 
16,30, tema I I : "El aspirantado". En la 
Catedral Primada: A las 18,30, solemne 
función religiosa organizada por los Ca-
balleros del Pilar a su excelsa Patrona, 
a la cual están invitados especialísima-
mente los asambleístas: 
Viernes 13.—En la iglesia de San I l -
defonso: A las 8, meditación, por el Obis-
po Prior de Ciudad Real. A las 8,30, misa 
de comunión, que dirá el Obispo de Are-
tusa. En el Palacio Arzobispal: A las 
9.30, reunión de presidentes de J. C. A 
las 10, tema I I I : "Círculos de Estudios". 
A las 12, primera lección: "La parroquia 
y la J. C." A las 16, reunión de presi-
dentes. A las 17, segunda lección: "La 
J. C. y el laicismo en la enseñanza". A 
las 18, meditación y rosario. A las 19, 
tema IV : "Proyecto de actuación para 
el curso próximo". 
Sábado 14.—En la iglesia de San I l -
defonso: A las 8, meditación y misa, que 
celebrará el Obispo de Ciudad Real. En 
el Palacio Arzobispal: A las 9,30, reunión 
de presidentes. A las 10, tema V: "Cen-
tro Instituto para formación de directi-
vos". Elección de vocales del C. C. y 
discusión de proposiciones que hayan 
quedado sobre la Mesa. A las 17,30, se-
sión de clausura. Lectura de conclusio-
nes. Discurso del Arzobispo Primado, 
quien presidirá el aoto. En la Catedral: 
A las 19, asistencia al ejercicio de la 
Sabatina en honor de la Santísima Vir-
gen del Sagrario. 
Domingo 15, fiesta de Santa Teresa de 
Jesús.—En_ la Catedral: A las 7,30, misa 
de comunión y fervorín a cargo del Arz-
tfbispo Primado. En el teatro de Rojas: 
A las 11, mitin de afirmación católica, 
en el que tomarán parte don Alfredo Ló-
pez, presidente del C. C. de J. C, y don 
Angel Herrera Oria, presidente de la Ac-
ción Católica. A las 14, banquete de con-
fraternidad en el claustro de San J.uan 
de los Reyes. 
De los temas son ponentes don Her-
nán Cortés Pastor, canónigo de Toledo; 
el Centro de Linares, don José Pérez 
Balsera, el Consejo Central y don José 
Ignacio Lousi. Las dos lecciones corren 
a cargo de don Emilio Franco, párroco 
del Puente de Vallecas, y don José Gua-
llart . 
Viaje en bicicleta 
El Gobierno catalán se presenta al Parlamento 
En la decfaración ministerial, muy confusa, el señor 
S'antaló destacó el matiz izquierdista del Ministerio. 
Se rechazó una proposición de "L'Opinió", e>-i la que 
pedían la comparecencia de Maciá 
Anuncio de huelga general para mañana en Villafranca del Panadés 
GRANADA, 10.—En la madrugada del 
día 8 salieron para Toledo en bicicleta 
cuatro afiliados a la Juventud Católica 
deil vecino pueblo de Cullar-Vega, • con 
el propósito de asistir a la Asamblea de 
las Juventudes Católicas. 
Existe un gran entusiasmo en todos 
los centros, por asistir a dicha Asam-
blea. Para ese fin se han hecho nume-
rosas colectas con objeto de costear los 
gastos de viaje a los obreros afiliados. 
En el mismo pueblo de Cullar-Vega 
un chieo rifó días pasado un acordeón 
para lograr reunir, con el producto de 
la rifa, lo necesario para su viaje a To-
ledo. 
De todos los Centros de Juventud Ca-
tólica asist irán representantes. Son unos 
40 los jóvenes de esta Unión Diocesana 
que asistirán a la Asamblea. 
Un triunfo derechista en la 
Cruz Roja Española 
Se ha verificado en la Cruz Roja Es-
pañola la elección de dos nuevos "dele-
gados de los asociados del Comité cen-
t ra l en la asamblea general extraordi-
naria de Comité central y de delegados 
de Comités locales". Tenían qué votar 
los asociados. Y un grupo de ellos pre-
sentó como candidatos a los doctores 
don Cecilio González Sánchez y don En-
rique González Ruano, apoyados por ele-
mentos socialistas y de extrema iz-
quierda. 
Frente a esta candidatura surgió in-
mediatamente otra integrada por los 
ilustres doctores don Francisco Luque 
Beltrán y don Francisco Martin Rodrí-
guez. Acogida por muchos socios con 
gran entusiasmo, esta candidatura ha 
resultado triunfante en la elección por 
257 votos contra 57. 
Funerales por un G. Civil 
muerto por los extremistas 
El pueblo en masa acudió !̂ cemen-
terio a depositar una corona 
SEVILLA, 10.—En la iglesia parro-
quial de Gilena, y costeado por 1̂ , Guar-
dia civil de aquel puesto, se ha celebra-
do un funeral por el alma del cabo del 
beneméri to Instituto, José Regidiir, 
muerto el pasado año en un encuentro 
con los extremistas. AI funeral asistió 
el jefe de la línea, alférez don Fran-
cisco Sánchez, y los comandantes de los 
puestos limítrofes. También asistió el 
pueblo en masa, que llenaba por com-
pleto el templo. Terminada la ceremo-
nia religiosa se organizó una manifesta-
ción hasta el cementerio para depositar 
una corona de flores sobre la tumba del 
citado cabo. 
Nueva Junta federal de los 
Estudiantes Católicos 
(Crónica telefónica de nues-
tro corresponsal 
BARCELONA, 10.—La disolución de 
Cortes ha sido la mayor contrariedad 
que ha podido sobrevenir a la Esquerra. 
Cuantas veces circulaban por Madrid 
rumores más o menos fundados de cri-
sis, la Esquerra se echaba a temblar, 
y cuando tales rumores se confirmaban 
con el cambio de Gobierno, la inquietud 
de la Esquerra revestía caracteres de 
pánico angustioso. A l fin, aquellos te-
mores se han confirmado en la realidad, 
y en la "Gaceta" ha aparecido el de-
creto de disolución en el momento más 
inoportuno para el Gobierno de la Ge-
neralidad, que ha perdido la formidable 
arma de una minoría parlamentaria que 
decidía el quórum. Y ahora se encuen-
tra la Esquerra con un Estatuto que 
no es viable, porque le falta la base 
económica absolutamente imprescindi-
ble. E l artículo 16 del Estatuto es insu-
ficiente, y para poder atender sus gas-
tos la Generalidad, necesitaba recurrir 
a la munificencia del Gobierno central. 
Para ello contaba con la ventajosa co-
acción del quórum; pero aun eso le 
falló ante el ministro de Hacienda se-
ñor Viñuales. A pesar de ello, parecia 
que el Gobierno del señor Lerroux le 
iba a conceder en este sentido ventajas 
que' no lograron del mismo Azaña. En 
esta creencia están todavía Maciá, Sel-
vas, Ayguadé, Santaló y otros elemen-
tos destacados de la Esquerra. Pero la 
conjura de Madrid hizo imposible lo que 
se tenía por descontado y los propios 
diputados de la Esquerra desbarataron 
los planes salvadores. 
Buen provecho están sacando de todo 
ello los prohombres de la Lliga, dispues-
tos a proclamar a los cuatro vientos el 
fracaso de la Esquerra en la política de 
traspaso de servicios y, sobre todo, en 
lo que se refiere a la valoración de 
tales servicios. Aparte de toda la cam-
paña de escándalo y desprestigio, basa-
da en la política municipal, expulsión 
de diputados, expedientes a personali-
dades, cismas, desautorizaciones, incum-
plimientos de leyes, etc., etc., la Lliga 
resal tará como motivo principal de sus 
propagandas ese Estatuto incompleto e 
inservible que ha conseguido la Es-
querra. 
El diputado de la Lliga don Miguel 
Vidal Guardiola nos detallaba la situa-
ción imposible que crea a la parte eco-
nómica del Estatuto su artículo 16. En 
esta forma el Estatutp es absolutamen-
te inaceptable y se hace imprescindi-
ble su revisión. Se da el caso—nos de-
cía—de que existe una enmienda, pre-
cisamente del señor Royo Villanova, 
que es varios millones de veces más in-
teresante para Cataluña que la fórmula 
que al fin consiguió la Esquerra. Cree 
el señor Vidal y Guardiola que la solu-
ción de la parte económica del Estatuto 
puede encontrarse en el libro que publi-
có don José Larraz. Y para poner de 
relieve el engaño de que hizo objeto el 
Gobierno Azaña al de Maciá, nos refiere 
cómo en el ministerio de Obras públi-
cas no se escribió ni una línea del de-
creto traspasando los servicios y cómo 
el ministro señor Viñuales no había mo-
dificado ni una coma del famoso de-
creto que dejó pasar ingenuamente el 
ministro señor Companys y que tanto 
revuelo armó en la Generalidad. 
Mal enemigo es ahora la Lliga para 
la Esquerra, dividida y desprestigiada. 
Y se va a dar el caso de que la Lliga, al 
tiempo de procurar hundir a su enemi-
go, realizará una propaganda para pre-
venir a la masa catalanista de que el 
Estatuto, tal y como está, no es de re-
cibo y que el día que ellos tengan que 
afrontar el Gobierno de Cataluña ha-
brán de emprender, ante todo, una in-
tensa labor para conseguir sea afianza-
do el Estatuto en unas bases económi-
cas más firmes. Saben que si no lo ha-
cen así están expuestos a que ante ellos 
sienta el pueblo catalán idéntica de-
cepción que la que le ha producido la 
Esquerra, que todavía no ha podido es-
tructurar la autonomía ni sabe cuándo 
podrá hacerlo, después de haber sufrido 
el enorme contratiempo de la disolución 
de las Cortes, que la priva del arma po-
derosísima del quórum.—ANGULO. 
Sesión del Parlamento 
BARCELONA, 10.—Esta tarde ha re-
anudado sus sesiones el Parlamento ca-
talán. Como novedad, el salón de se-
siones se han suprimido los sillones y 
han sido sustituidos por unos escaños 
colocados en forma semicircular. Se ob-
servan algunas otras obras, como unas 
tribunas de mármol y una mejor coloca-
ción de ios periodistas y del público. 
Desde las primeras horas se observó 
gran animación en los pasillos. Los del 
grupo de "L'Opinió" se reunieron e hi -
cieron saber al presidente del Parla-
mento que se constituían" en minoría 
aparte. Estos presentaron una proposi-
ción pidiendo que comparezca Maciá pa-
ra dar cuenta de los actos del Gobierno 
durante la tramitación de la última cri-
sis. Dicha proposición ha sido firmatia 
también por los socialistas y los inde-
pendientes. Sometida a votación, es de-
sechada por 44 votos contra 27. 
Después el señor Santaló hizo la pre-
sentación del Gobierno y la declaración 
ministerial. E s t á en forma ampulosa e 
inconcreta. 
Manifiesta que el Gobierno acentúr, la 
nota de izquierdismo, que es lo que pide 
el pueblo catalán. 
Pide la aportación del patriotismo le 
todos para la obra de Cataluña. 
Le contestan el señor Serra Moret, so-
cialista, que se muestra pesimista para 
las próximas elecciones; el señor Lluhi, 
que censura la actitud del Gobierno de 
la Generalidad, y el señor Ventosa y 
Calvet, de la Lliga, que se lamenta co-
mo los anteriores de la vaguedad con 
que se ha expresado el señor Santaló, 
dirige ataques a la política seguida por 
la Esquerra, y añade que hay el peligro 
de que el fracaso del nuevo Gobierno 
implique también el fracaso' de Cata-
luña. 
Se suspende la sesión a las ocho y 
cuarto de la noche para reanudarla tres 
horas después. Se pone a debate la ley 
aplazando las elecciones del Parlamento 
catalán, pero, a propuesta del señor Co-
rominas, se aplaza la discusión hasta 
mañana. 
Anuncio de huelga general en 
Villafranca del Panadés 
BARCELONA, 10. — Por solidaridad 
con los obreros del ramo de la cons-
trucción de Villafranca del Panadés, cu-
yo conflicto continúa, los demás ramos 
han anunciado la huelga general para 
el próximo jueves. El gobernador ha ma-
nifestado que esta huelga es ilegal y. 
por tanto, no la tolerará. 
y ha impedido a sus asociados que va-
yan allí a cargar arena. Para evitar que 
acudan a las obras citadas, han faci-
litado a los afiliados un volante con el fin 
de que vayan a cargar arena a otros si-
tios. E l gobernador ha dado órdenes pa-
ra dejar sin efecto las medidas adopta-
das por el Sindicato y evitar coaccio-
nes de ninguna clase. 
L a Xirgu, hija predilecta 
de Barcelona 
BARCELONA, 10.—Hoy se ha cele-
brado en el salón de Ciento de la Casa 
de la Ciudad el acto de entrega de un 
pergamino con el nombramiento de hi-
ja predilecta de Barcelona a la actriz 
Margarita Xirgu, la cual recibió el per-
gamino de manos del alcalde. 
Un tiroteo 
BARCELONA, 10.—Hoy, a primera 
hora, ha habido un tiroteo en la calle 
de Bélgica entre la Policía y unos ladro-
nes que preparaban un golpe contra una 
casa de dicha calle. Los agentes logra-
ron detener a dos individuos. 
El próximo lunes, huelga 
¡entesen 
El conflicto del gas 
GIJON, 10.—En la Asamblea de la 
Federación de Estudiantes Católicos se 
ha elegido la siguiente Junta federal; Secesario. "Hasta ahora se han'Vproba" 
presidente, Gerardo Cuervo; vicepresi- do cerca de 30 bases, o sea, cerca de la 
y electricidad 
BARCELONA, 10.—Para resolver el 
conflicto de gas y electricidad mañana 
y tarde siguen las reuniones en el Go-
bierno general, bajo la presidencia de los 
señores España y Hervás, que se tur-
nan. 
Los representantes obreros han pedi-
do que se lleve a cabo otra sesión per-
manente para terminar cuanto antes 
con la discusión de las bases; pero el 
obcrnador general no lo ha estimado 
dente, Juan García Sierra; secretario, 
José Cifuentes; vicesecretario, Eduardo 
Pando Calvo; tesorefo, Andrés Loche 
Vig i l ; bibliotecario, José María Pala-
c i o s Valderrama; vocales, Francisco 
García Zarajón, Eladio Suárez Viñuelas 
y José Luis Alvarez Cuervo. También 
se nombraron los Comités de Centros 
docentes, que recayeron en Enrique Ta-
margo, José Raúl Blanco, Cándido Mar-
mitad de las que había en discusión. 
Discordias entre la U. G. T . y 
el Sindicato de la Construcción 
BARCELONA, 10.—Con motivo de 
haberse contratado a los obreros de la 
U. G. T. nara los trabajos de la ex-
tracción de arena del río Besot y de Ca-
tinez, Ignacio Fernández Miranda, Ra- sa Ajatúnes, el Sindicato de la construc-
món Bomeda y Juan Luis Villa. ción ha puesto el veto a estos lugares 
ASI LO HA ACORDADO LA U. G. T . 
Los patronos dispuestos a abrir si 
se garantiza la libertad de trabajo 
En la Casa del Pueblo ha celebra-
do una reunión el Sindicato de Comer-
cio de Madrid para estudiar el asunto 
de las bases de trabajo que debían ha-
ber empezado a regir a primeros de 
junio, y que motivó el conflicto con los 
patronos, que tuvo como consecuencia 
la detención de los directivos del Círcu-
lo de la Unión Mercantil. A l terminar 
la reunión, se acordó la presentación 
del oñcio de huelga para declararla el 
próximo día 16. 
Libertad de trabajo, o 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D |Los obreros de Trubia acuerdan ir mañana al paro 
El profesor Cari D. Anderson, del Instituto de Tecnología de Cali-
fornia, que anuncia que ha descubierto la posibilidad de conver-
tir en partículas eléctricas las radiaciones del radio 
G L OSy\ ¿i/O 
SAN DIONISIO A R E O P A G I T A 
E n las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
Saben ya nuestros lectores—por haberse dicho así aquí mismo—que 
nuestro parecer, en lo que se nos alcanza acerca del problema histórico 
relativo al Areopagita, sin asumir el optimismo—en ocasiones terciado en 
demasía de fervor polémico—de que dió muestras el que fué Arzobispo de 
París, monseñor Darboy, en un famoso prólogo, hoy reeditado, se inclina 
del lado de la autenticidad y no se avendría a emplear psicáticamente la 
expresión "Pseudo.-Dionisio", que tan inconsideradamente pasó ayer de 
los escritores protestantes a los católicos. Por lo que a nuestro actual in-
terés se refiere, y cualquiera que haya sido la época exacta de su com-
posición, siempre quedarán los textos de San" Dionisio como el testimo-
nio más significativo, en los tiempos que van de San Pablo a San Agus-
tín, de la que ya podríamos llamar organización defensiva del partido de 
la Inteligencia, contra el doble peligro que t ra ían a la doctrina de los 
Angeles, de una parte, la suspicacia dogmática frente a una posible re-
caída en el politeísmo; de otra parte, la degeneración pueril de la misma 
creencia... Entre Pletina a Agustín, nadie como Dionisio se ha parecido 
a Platón. 
Confesemos que, antes de emprender la lectura—con rubor lo confe-
samos, tardía—de su tratado "De la jerarquía celeste", nosotros nos figu-
rábamos al Areopagita como una especie de Swedenborg de su tiempo, 
bordador de visiones y ensueños en cañamazo de teosofías. Nada más lejos 
de la verdad. El Areopagita es un filósofo, un verdadero filósofo, sistema-
tizador de una dialéctica de grande y amplia envergadura, en que la noción 
de Jerarquía toma el valor de categoría primera. Como, cerca de nosotros, 
Coumot, de la noción de "Orden", hace Dionisio de la "Jerarquía" una sín-
tesis primigenia de lo racional y lo real. Su traducción implícita del Evan-
gelio de San Juan, si no dice apolíneamente: "En un principio era la 
Palabra", no dice tampoco fáust icamente: "En un principio era la Ac-
ción". Viene a decir: "En un principio era la Autoridad", Palabra y Ac-
ción a la vez. 
Se adivina el valor que—como para la nuestra propia—había de te-
ner, para una filosofía así, el hecho de la existencia y eficacia de un 
mundo angélico. Gracias a él, lo invisible, al igual que lo visible, pueden 
organizarse en Iglesia. Gracias a él. el mapa de lo invisible, como el de 
lo visible, SE PUEDE DIBUJAR. En la obra total del Areopagita, el 
tratado "De jerarquía celeste" preséntase en paralelismo simétrico res-
pecto del otro, "De jerarquía eclesiástica". Y no sabemos cuál de los dos 
ha espoleado más a los protestantes a su campaña contra la autenticidad. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
Insisten en que es injusto el castigo impuesto a uno de 
ellos por un maestro de tal'er. Los huelguistas del puer-
to de Málaga hieron a varios obreros libres 
EN B U R R I A N A H A N SIDO DETENIDOS UN " L E A D E R " SOCIA-
LISTA Y E L S E C R E T A R I O D E L J U R A D O MIXTO 
OVIEDO, 10.—Los obreros de la fá-
brica de Trubia, reunidos hoy en Asam-
blea, han reiterado su acuerdo de ir a 
|la huelga pasado mañana día 12, a las 
seis. Consideran fracasadas las gestio-
nes realizadas para evitar el conflicto 
y siguen manteniendo su afirmación de 
que es injusto el castigo impuesto a un 
; obrero por un maestro de taller. 
Con este motivo se han trasladado a 
Trubia 60 soldados del regimiento nú-
mero 3, para ejercer servicio de vigi-
lancia, y varios ingenieros del regimien-
to -de guarnición en Gijón, con objeto 
de prestar servicios técnicos. A media 
tarde habló el gobernador con el minis-
tro de la Guerra, el cual le dijo que ha-
bía salido para Trubia el gerente del 
Consorcio de Fábr icas Militares. El go-
bernador ha declarado que el acuerdo 
de i r a la huelga fué adoptado por 180 
obreros solamente, de los mi l cuatro-
cientos que en total hay en la fábrica. 
Grave situación de la 
cierre indefinido 
Los patronos del ramo de Uso y Ves-
tido de Madrid se han reunido ante el 
anuncio de huelga general señalada por 
la dependencia para el día 16, y acor-
daron abrir los establecimientos si se 
garantiza la libertad de trabajo. En ca-
so contrario, cerrarán indefinidamente. 
Una aclaración 
Los vocales patronos del Jurado Mix-
to del Vestido y Tocado, de Madrid (sec-
ción de sastrería) , nos ruegan hagamos 
constar que no es cierto que uno solo 
de ellos votara con los vocales obreros 
la ratificación de confianza a la Me-
sa, según ha dicho "El Socialista" en 
una información. El vocal aludido por 
dicho periódico no actuaba ya desde ha-
cía dos rieses; y le había sido aceptada 
la dimisión por la Sociedad patronal a 
que pertenece, por cuyo motivo no pudo 
asistir al p!ano en que se verificó la re-
ferida votación. 
Una misa por Cervantes 
ALCALA DE HENARES, 10.—Orga-
nizada por la Agrupación Amigos de 
Cervantes, y para conmemorar el ani-
versario del bautizo del autor del "Qui-
jote", se ha celebrado en la iglesia pa-
rroquial de Santa María la Mayor una 
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fábrica de Mieres 
OVIEDO, 10.—Hoy visitó al goberna-
dor el gerente de la fábrica de Mieres 
para comunicarle la grave situación en 
que se encuentra dicha Empresa, hasta 
el punto de que se ve imposibilitada de 
poder atender al pago de los jornales. 
El gobernador ha sugerido como fór-
jmula que la Compañía del Norte abone 
' si la fábrica de Mieres el importe del 
carbón, que a su vez sería entregado a 
los obreros por sus jornales devenga-
dos. No obstante, ha conferenciado con 
el ministro de la Gobernación, el cual, 
jpor haber ejercido el cargo de secreta-
, rio del Sindicato patronal minero, está 
enterado del asunto, para que vea de 
hallar una fórmula de armonía, que pu-
diera consistir en el abono por parte del 
j Gobierno del anticipo reintegrable, con 
lo cual la fábrica de Mieres cobraría de 
300 a 400.000 pesetas. También ha ha-
blado con el gobernador la Hullera Es-
pañola, que se encuentra en análoga si-
tuación. 
Desmanes e<n el puerto 
de Málaga 
MALAGA, 10.—Los huelguistas del 
puerto cometen desmanes y durante la 
noche abundaron los incidentes. En la 
Casa de Socorro han sido asistidos de 
varias heridas producidas por arma 
blanca Bernardo Tirado, José Martin 
Moreno, Jacinto Cano González y José 
Rebollar Palomo. En la alameda de Co-
lón, los alborotadores intentaron incen-
diar varios carros, cosa que evitó la 
fuerza pública; pero no así que los 
huelguistas arrebataran los jornales a 
los trabajadores. 
Detenciones en Burriana 
BURRIANA, 10.—Ha sido detenido 
el «leader» socialista Juan Bautista San 
Mart ín y el secretario del Jurado mix-
to. También anoche se efectuaron nu-
merosos registros y muchas detencio-
nes. Hoy, durante todo el día, se ha tra-
bajado con normalidad. La fuerza pú-
blica tiene indicios que permiten supo-
ner que, en breve, serán detenidos to-
dos los revolucionarios que durante los 
últimos días han talado tantísimos ár-
boles y han cometido los desmanes que 
tuvieron atemorizada la ciudad. 
Esta noche se ha' publicado un ban-
do en el que se invita al vecindario a 
que se retire a sus casas tan pronto 
como salgan de los espectáculos públi-
cos. 
Continúa la huelga de Palma 
La lluvia de estrellas vista 
en toda Europa 
En alguna región de los Balkanes 
produjo pánico entre los 
campesinos 
ÑAUEN, 10.—Se han recibido noti-
cias de muchos lugares de Alemania y 
aun del resto de Europa de que ha sido 
observado en ellos el curioso fenómeno 
de lluvia de estrellas del lunes por la 
noche, y según algunos, se esperaba la 
repetición para hoy martes por la no-
che, si bien no pudo comprobarse por 
estar el cielo cubierto. 
En algunas regiones del Sur y Oeste 
de Europa el fenómeno observado fué 
tan intenso que, parecia de fuegos arti-
ficiales. 
Los astrónomos están inclinados a 
creer que el fenómeno registrado es el 
llamado "Leónidas", que se presenta 
cada treinta años aproximadamente, y 
el cual fué observado por úl t ima vez 
en noviembre de 1901. 
En el Observatorio de París 
PARIS, 10.—En el Observatorio Na-
cional han comunicado esta tarde que 
la lluvia de estrellas errantes observa-
da durante la noche pasada por distin-
tos Observatorios de Francia y el ex-
tranjero, lo había sido también por los 
puestos astronómicos de París y Meu-
don. 
Los astrónomos dicen que por su in-
tensidad y su riqueza, así como por la 
época en que se ha producido esta lluvia 
luminosa, es particularmente notable. 
Los astrónomos franceses esperan re-
cibir los informes que han de enviarles 
los puestos de observación astronómi-
ca del mundo entero para comenzar un 
Un pacto suramerícano 
no agresión 
Firmaron ayer en Río Janeiro 
seis Estados 
RIO DE JANEIRO. 10.—A presencia 
de gran número de personalidades di-
plomáticas ha sido firmado esta tarde 
un Pacto de no agresión entre Brasil y 
Argentina, al que se han adherido los 
representantes diplomáticos de Chile, 
Uruguay, Méjico y Paraguay en nom-
bre de sus respectivos países. 
Parece ser que el Perú, a pesaj de 
encontrar de acuerdo, en principio, d i -
cho Pacto ha decidido esperar a que se 
celebre la Conferencia panamericana de 
Montevideo.—Associated Press. 
* * * 
LA HABANA, 10.—El coronel Batis-
ta ha pasado una revista militar. Se 
dispararon 19 salvas de cañón para con-
merorar el 65 aniversario del grito de 
Yara. 
El director del Hotel Nacional ha de-
clarado que todas las habitaciones del 
edificio habían sido retenidas cablegráfi-
camente por millonarios americanos. Con 
objeto de poder examinar las huellas de 
la batalla dichos americanos, el direc-
tor ha ordenado que no sean reparadas 
las habitaciones. 
El coronel Batista se propone efectuar 
una vasta reforma en el Ejército. Re-
ducirá a un coronel, dos tenientes coro-
neles y ocho comandantes los cuadros 
superiores del Ejército; además de los 
10.000 hombres actualmente bajo las ar-
mas serán reclutados entre los elemen-
tos fieles 20.000 milicianos. 
del Condado 
P A L M A DEL CONDADO, 10.—Con-
tinúa la huelga planteada por la Casa 
del Pueblo y la C. N . T. con motivo de 
la vendimia. Los obreros exigen de la 
Patronal que entregue sus peticiones 
por escrito, consistentes en la vigen-
cia de las bases de vendimia que rigie-
ron el pasado año, cosa que en reali-
.dad cumplen ya los patronos abonando 
los jornales. La Guardia civil sigue con-
centrada. El primer jefe de la Coman-
dancia estuvo esta madrugada orde-
nando los servicios para garantizar la 
libertad de trabajo. 
Los huelguistas acordaron en una re-
unión continuar la huelga hasta con-
seguir que los patronos accedan a sus 
peticiones. Se cree, por noticias particu-
lares, que mañana se declarará la 
huelga general, con la intervención del 
Sindicato Unico. 
Llamado por el gobernador, ha mar-
chado a Huelva el alcalde. Continúa la 
concentración de la fuerza pública. E l 
tiempo amenaza lluvia y se teme que se 
eche a perder la cosecha, cuyo valor es 
de dos millones de pesetas. 
* * * 
P A L M A DEL CONDADO, 10. — Por 
orden gubernativa la Guardia civil ha 
detenido a la Directiva de la Confede-
ración del Trabajo y de la Casa del Pue-
blo y han sido clausurados los locales de 
ambas organizaciones. 
Los tipógrafos de Las Palmas 
LAS PALMAS, 10.—La huelga de t i -
pógrafos continúa en igual estado. Con 
hoy son tres los días que los periódicos 
no salen a la calle. Se celebran frecuen-
tes reuniones de patronos y obreros, con 
asistencia del delegado del Trabajo y 
del gobernador, pero hasta ahora las ne-
gociaciones no han cristalizado en nada 
práctico. 
La huelga de empleados de Banca y 
Notarías, declarada ayer, sigua igual. 
Algunos empleados entraron i trabajar. 
Los Bancos están custodiados disecreta-
mente por fuerzas de Seguridad y agen-
tes de Policía. Los empleados reclaman 
la continuación de la jornada intensiva 
de verano. 
Peticiones de varios pue-
twgimcPD.i--.rEvrWi M.IXICT 
blos de Sevilla 
trabajo de conjunto sobre este fenó-
meno. 
SEVILLA, 10.—Hoy estuvo en el Go-
bierno Civil una numerosa Comisión de 
once pueblos de la provincia para ha-
cer entrega de un escrito en el que ha-
cen constar que los vecindarios de estos 
once pueblos se han visto sorprendidos 
con el anuncio de la Compañía de Minas 
de Cala de suspender todo el servicio de 
tráfico entre dicho punto y San Juan 
de Aznalfarache, con el consiguiente I 
despido de personal. En este escrito se 
da cuenta del perjuicio que esto supo-
ne para los* pueblos citados, y se pide 
intervenga con prontitud el Gobierno Ci-
vil para que el Gobierno adopte medidas 
y evite se lleve a cabo tal decisión. 
Del escrito se ha dado cuenta al go-
bernador, que se encuentra en Madrid, 
quien ha prometido hacer rápidas ges-
tiones cerca del Gobierno y del minis-
tro de Obras públicas en especial. 
Informes de Gobernació'n 
El ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada, con relación a 
los conflictos sociales, que en Campillos 
(Málaga), para el día 18, los obreros 
del campo afectos al centro socialista 
habían anunciado la huelga. Ayer, un 
grupo como de unos 400 obreros de di-
cho centro se dirigió al campo y ejerció 
coacciones cerca de los aparceros. Con 
este motivo se han practicado cuatro 
detenciones. Los detenidos han quedado 
a disposición del Juzgado. Se ha dis-
puesto el envío de Guardia Civil. 
En Burriana continúa desenvolvién-
dose la huelga, sin que haya ningún de-
tenido gubernativo, pues los que había 
han quedado a disposición del Juzgado. 
Hicieron explosión cuatro petardos, que 
produjeron la natural alarma, pero muy 
escasos daños. La fuerza persiguió a 
los autores del atentado, con los cuales 
*e tiroteó. Algunos de estos individuos 
fueron detenidos. 
En Palma y Tenerife han promovido 
una huelga bancaria los dependientes 
de comercio, que piden la continuación 
del horario de verano durante todo el 
año. 
En Barcelona hay tranquilidad com-
pleta, según comunicó por teléfono el 
gobernador general, señor Selvas. 
En Macael (Almería) , se produjo una 
agresión contra la Guardia civil, de la 
que resultó herido el comandante cabo 
de aquel puesto. Se ha ordenado la con-
centración de la Benemérita. 
En Argámasil la de Calatrava (Ciudad 
Real), reunidas l a s representaciones 
obrera y patronal, bajo la presidencia 
del gobernador, se llegó a un acuerdo 
y se han reanudado los trabajos de ven-
dimia, sin que se hayan registrado inci-
dentes. 
En Málaga continúa, la huelga del 
puerto. E l Jurado mixto ha acordado 
que los patronos contraten libremente 
el personal que deseen. Se trabaja en 
nueve buques con 214 obreros; queda 
todavía por efectuar trabajos en otros 
seis buques, en los cuales se emplearían 
400 obreros más. No se han registrado 
incidentes. 
En Ciudad Rodrigo (Salamanca) la 
huelga de los trabajadores de la tierra 
y obreros de otros oficios ha sido apla-
zada, a reserva de las gestiones que se 
están realizando. 
En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
ayer, a las veintitrés horas, cuando se 
dirigía el guardia municipal José Ve-
lázquez por la carretera de r1. .^ ,;"-
dos desconocidos le hicieron varios as-
paros. E l citado guardia repelió la agre-
sión. Interviene la Policía, que hace pes-
quisas para detener a los autores de los 
disparos. 
De Jaén se tienen noticias de que con-
tinúan sin incidentes las huelgas plan-
teadas en los pueblos de Bailón, Begijar 
y Mancha Real. 
En Fonellas (Granada), 200 indivi-
duos invadieron la finca de Benijacar, 
propiedad de Luis Ruiz Serrano, y, ame-
nazando de muerte a un guarda, se apo-
deraron de la cosecha de esparto. In -
tervino la Guardia civil, que detuvo a 
15 de los invasores. Además, se incautó 
de gran cantidad de esparto, que toda-
vía no había sido vendido. 
En La Palma* (Huelva), por reunio-
nes ilegales e instigación a la huelga, 
el gobernador ha dispuesto la clausura 
de los Sindicatos y la detención de sus 
Directivas. 
En Binéfar (Huesca), se ha concen-
trado la Benemérita con motivo de la 
huelga planteada en las obras de cons-
trucción de escuelas. 
En Las Palmas, por despido de un 
obrero en los talleres gráficos A. B. C, 
dedicados a trabajos particulares, la 
sociedad obrera de Artes gráficas ha 
declarado la huelga general del ramo, 
incluso en los periódicos, que nada tie-
nen que ver. Se gestiona la solución del 
conflicto por medio del delegado de 
trabajo. 
Adelantan las fiestas del 
Pilar en Zaragoza 
Para quitarles su carácter religioso 
ZARAGOZA, 10.—Por decisión de la 
Comisión de festejos, y aun del propio 
Ayuntamiento, decididos, al parecer, a 
quitar a las fiestas del Pilar todo su 
carácter religioso, se han adelantado 
los festejos. El público ha visto con 
desagrado este cambio de fechas, y pue-
de decirse que no ha participado de los 
festejos organizados. Solamente lucie-
ron colgaduras los edificios oficiales. 
También hubo iluminaciones en las ca-
lles y regatas en el Ebro. La F. U . E. 
ha organizado unos juegos florales, que 
serán mantenidos por el diputado don 
Basilio Alvarez. 
Fuerte temporal en Vigo 
VIGO, 10.—A consecuencia del fuerte 
temporal ha sido cerrado el puerto y 
los barcos han reforzado sus amarras. 
Vanos vapores han entrado de arri-
bada forzosa. El fuerte viento ha derri-
bado algunos árboles. Llueve copiosa-
mente. 
Despedida de los marinos 
peruanos 
FERROL, 10.—Después de reparar 
avenas, mañana saldrán para Cabo Ver-
de los "destroyers" de la Marina perua-
na que se encontraban en este puerto. 
El jefe de la escuadra, por mediación del 
cónsul, ha hecho constar su agradecí , 
miento por las atenciones recibidas. Los 
marinos peruanos asistieron a un té y 
más tarde a un almuerzo ofrecido por el 
cónsul de su país. A l final, el cónsul, en 
nombre del Perú, brindó por España y su 
Gobierno, al que contestó con otro ej 
vicealmirante don Adolfo Suances 
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s presupuestos del 
Cencejo madrileño 
Se rechaza la consignación para 
U S P l a z ^ de motoristas, des-
pués de ad_qmriMas "motos" 
deA¿acfPLV01^ ^ reunirse ,a Comisió» 
S para yUntamÍento madril€-
do ' ^ n . 6 d/SCUtió el caPítul0 segun-
una cf . r f . f DHaC1Ón ^ ^ P a l " - Había 
s i n a S tendenc5a a suprimir la con-
d Arn ' ! !6 gaSt0 en 61 crédit0 ^nera l 
que r X ',Per0' 31 fin' n0 Se hizo má* educi j consig.nació  desde 2 
Para el capítulo tercero, "Vigilancia 
y seguridad", se habia presentado un 
dictamen de la Comisión de Goberna-
ción para incluir un crédito de 200 000 
Pesetas, dotación de 50 plazas de moto-
ristas. Los propios concejales de la ma-
yoría lo han rechazado, a pesar de que 
ya habían acordado y llevado a efecto 
la adquisición de veinte motocicletas de 
gran potencia. 
En este capítulo se han vuelto a con-
signar 50.000 pesetas que ya lo fueron 
el año pasado con destino al armamen-
to de la Guardia municipal. También el 
año pasado se consignaron 50.000 pe-
setas para el servicio de bomberos en 
los teatros, pero ya se ha pedido que 
se supla este crédito, que, a juicio del 
jefe del servicio, habrá que dotarlo con 
180.000 pesetas. 
Algunos concejales se mostraban par-
tidarios de suprimir esta consignación 
por entender que son las empresas las 
que deben atenderlo particularmente, 
para lo cual proponían que se realicen 
determinadas gestiones. Otros conceja-
les sostuvieron la necesidad de consig-
nar tal partida en tanto que no se re-
suelva définitivamente este asunto. 
El señor Saborit preguntó cuál era 
la fuente de información de la Prensa 
acerca de la elaboración del presupues-
to, al parecer algo molesto porque se 
recojan más amplias noticias que la es-
cueta que pudiera facilitar la secreta-
ria de la Comisión. 
E L D E B A T E 
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Se constituye la Comisián 
La integran radicales, radicales so-
cialistas, republicanos independien-
tes y de Acción Nacionalista 
Los del grupo de Marcelino Domin-
go se negaron a aceptar los pues-
tas que se les ofrecían 
BILBAOi 10.—Hoy ha quedado cons-
tituida la Comisión gestora de la Dipu-
tación, con cuatro radicales, un radi-
cal socialista, un republicano indepen-
diente y dos de Acción Nacionalista 
Vasca. Faltan por cubrir dos puestos, 
que se han ofrecido a Acción Republi-
cana, la cual no ha contestado aún. Los 
radicales-socialistas de Marcelino Do-
mingo se han negado a aceptar. Ha si-
do nombrado presidente de la Comisión 
el abogado de Bilbao don Juan Gayano. 
Funerales por el tranvía-
a s c e n s i ó n a 
estratosfera 
Revista de la Guardia civil 
en Cuatro Caminos 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas, 
les dijo que el próximo sábado, a las 
once de la mañana, en el cuartel de la 
Guardia civil dé Cuatro Caminos ha-
bría una gran revista de las fuerzas 
del Instituto, con desfile de éstas por 
la explanada del edificio. Añadió que 
además habría una gran fiesta, duran-
te la cual se repartir ían premios a los 
jóvenes d e 1 Colegio de Valdemoro. 
Anunció que a esta fiesta asistiría él, 
el alto personal del Instituto y las au-
toridades de Madrid. 
S-subsecretario de Gober-
nación 
El ministro de la Gobernación, señor 
Rico Avello, ha manifestado que si el 
Gobierno lo aprobaba, propondría para 
subsecretario de su departamento al se-
ñor Azcárate, diputado por León, y com-
pañero suyo de minoría. 
Dijo también que el gobernador de 
Sevilla continuaría en su cargo. 
rio asesinado 
BILBAO, 10.—En la iglesia de San-
tiago se celebró, a las doce, una misa 
por el alma de Ignacio Befor, asesina-
do ayer tarde al desfilar el entierro del 
socialista, señor Merodio. Los funera-
les han sido organizados por el Centro 
español. 
La Policía no ha practicado hasta 
ahora ninguna detención entre los su-
puestos autores de la muerte de Befor. 
En el Juzgado ha declarado hoy la por-
tera de la casa número 7 de la calle en 
que fué muerto Ignacio Befor, sin que 
aportara ninguna luz al sumario. 
Siete intoxicados con setas 
El teniente coronel Herrera da 
cuenta de su proyecto a la 
Sociedad Geográfica 
Esta lo patrocina y queda nombra-
da una Comisión asesora 
BILBAO, 10. — Por comer setas en 
malas condiciones, han ingresado en el 
hospital con intoxicación menos gra-
ve los inquilinos de la casa número 2 
de la calle de la Pelota Antonio de 
Lamano, de ocho años; Silvana Ruiz, de 
treinta; Manuel de Lamano, de diez, y 
Felipa Ruiz, de cuarenta. También su-
fren los efectos de una intoxicación por 
igual motivo Gregorio González, Rosa 
García Gortázar y Pedro García Gor-
tázar que viven en la calle del Gene-
ral aCstillo, número 3. E l estado de los 
dos primeros es muy grave, y el del 
tercero es de gravedad. 
La Comisión organizadora de este ho-
menaje ha publicado en un folleto, que 
hemos recibido, el resultado de la sus-
cripción y la lista de adheridos. Los que 
por defecto de dirección no le hayan re-
cibido pueden pedirle, con nota de su 
domicilio, al secretario de la Comisión, 
don José Rogerio Sánchez, calle del Mar-
qués del Riscal, 9, Madrid. 
La Comisión ha ultimado ya el re-
parto de ejemplares de la "Bibliografía 
pedagógica del siglo XX" , de don Rufi-
no Blanco y Sánchez, publicada en es-
tos días, con lo cual da por terminadas 
sus tareas, agradeciendo muy cordial-
mente la generosa cooperación de. todos 
los adheridos al homenaje y de la Pren-
sa diaria y profesional. 
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H O T E L P A R I S 
PU ERTA D E L SOL. ALCALA, 2 
Habitaciones sin baño, 6 pesetas. 
" con baño, 7,50 pesetas. 
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EL DEBUTE - Alfonso XI, 4 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Juan D. Bustamante y Campuzano 
MARQUES D E H E R R E R A 
Conde de Paredes de Nava, grande de España, gentil-
hombre de Cámara, embajador, Gran Cruz de Car-
los III, Isabel la Católica y otras condecoraciones es-
pañolas y extranjeras, etc., etc. 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 11 D E O C T U B R E D E 1 9 3 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Pedro Orcajo (francisca-
no); su desconsolada esposa, la excelentísima señora doña Trinidad 
García-Sancho y Zavala, condesa de Paredes de Nava; sus herma-
nos políticos, t ías políticas, sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos-nie-
tos, primos y demás familia, 
SUPLICAN una oración por el eterno descan-
so de su alma. 
La conducción del cadáver tendrá lugar mañana, día 12, a las 
DOCE de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de General 
Arrando, número 32, al cementerio de la Sacramentail de San Isidro. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispo de Ma-
drid-Alcalá y otros señores Prelados han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
Funeraria del Carmen, Rosalía de Castro, 28 (antes Infantas, 25). Tel. 14685. Madrid 
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Se recabará el apoyo de las d e m á s 
Corporaciones científicas 
El ilustre aeronauta teniente coronel 
Herrera, ha dado cuenta de su proyec-
to de ascensión a la estratosfera, ante 
la reunión de socios de la Geográfica 
Nacional, patrocinadora del mismo. 
Hizo un resumen del resultado de las 
observaciones efectuadas por el profe-
sor Piccard en sus dos ascensiones a 
quince y diez y seis mil metros de al-
tura, respectivamente; así como de los 
obtenidos en la última ascensión reali-
zada por los aeronautas rusos a la es-
tratosfera. Para completar estas obser-
vaciones se propuso realizar la ascen-
sión proyectada elevándose hasta 20 k i -
lómetros de altura, para lo cual es ne-
cesario un globo de mayor volumen que 
todos los construidos hasta la fechai que 
será de 24.800 metros cúbicos. 
Para evitar los inconvenientes de la 
cabina esférica que han utilizado los 
otros aeronautas y que dificulta mucho 
la observación y las maniobras aeros-
tát icas, el señor Herrera propone subir 
en una barquilla abierta protegido con 
una escafandra, que habrá de ser espe-
cialmente construida para librarle de los 
efectos de la depresión, del frío del am-
biente o del excesivo calor de la radia-
ción solar y de la falta de aire para la 
respiración. Esta escafandra habrá de 
ser ensayada en tierra repetidas veces 
hasta asegurarse de su buen funciona-
miento, puesto que es la primera vez 
que se va a efectuar una experiencia 
semejante. 
Describió los datos técnicos del globo 
proyectado, así como el instrumental ne-
cesario para esta ascensión, especifican-
do las diferencias que tendrá con los 
utilizados en las ascensiones anteriores, 
y terminó dando las gradas a la Socie-
dad Geográfica Nacional y a su presi-
dente, el doctor Marañón, por el interés 
con que ha acogido su idea y rogando 
a los señores socios presentes, en espe-
cial a su antiguo maestro el general V i -
ves, que le ilustraran con las observa-
ciones que creyeran convenientes presen-
tar a su proyecto. 
E l general Vives, felicitando caluro-
samente al señor Herrera por su pro-
yecto, y reconociendo que quizá no ha-
brá ni en España ni fuera de ella quien 
tenga mayor preparación y competencia 
para realizar este interesantísimo pro-
yecto, opinó que sería conveniente que 
fueran dos los que hicieran la expedi-
ción, para poderse ayudar mutuamente, 
habiendo sido previamente objeto de un 
detenido reconocimiento médico que los 
pusiera a cubierto, en lo humanamente 
posible, de los múltiples accidentes a 
que podrán verse expuestos, y que el se-
ñor Herréra arrostra pensando más en 
el interés de la ciencia que en su pro-
pio riesgo personal. 
Los profesores de la Universidad Cen-
t ra l señores Palacios y Duperier, que 
habían sido invitados especialmente a 
esta sesión, ofrecieron cooperar al éxito 
de la empresa con sus conocimientos y 
con el material del Instituto de Física 
y Química que al efecto pudiera u t i l i -
zarse. 
A propuesta del secretario general, 
señor Torreja, se nombró una Comisión 
asesora del proyecto, formada por los 
señores Marañón, Vives, Palacios, Du-
perier, Cubillo, Olivié y doctor Figueras. 
Los socios, que en gran número ha-
bían acudido a esta sesión, se mostraron 
interesadísimos por la proyectada as-
censión, y acordaron que la Sociedad 
recabe para su realización el apoyo de 
otras entidades que al mismo puedan 
cooperar, entre ellas la Academia de 
Ciencias, Sociedad de Física y Química, 
Dirección general de Aeronáutica, Ob-
servatorios astronómicos y meteoroló-
gico, etc. 
ATROPELLADO POR UN "AUTO" 
En la calle de Pelayo el automóvil 
13.669, de Sevilla, que guiaba su pro-
pietario Antonio Mercadal Braguer, atre-
pelló y causó lesiones de pronóstico re-
servado al niño de siete años, Donato 
Ruiz Martínez, que vive en el número 
48 de dicha vía. 
Caídas desgraciadas 
En el camino de Yeserías se cayó' de 
un caballo Julián González Aragón, de 
trece años, que fué asistido en la Casa 
de Socorro del Puente de Vallecas, de 
lesiones de pronóstico reservado. 
—En la Casa de Socorro del distrito 
de la Latina fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que se produjo en 
el Paseo Imperial, al salir despedido de 
una camioneta, Santiago González Bar-
bero, de treinta años, domiciliado en la 
calle del Almendro, número 12. 
—En la calle Nueva del Este se cayó 
casualmente Antonio Martínez Sanz, de 
catorce años, domiciliado en el Pasaje 
Moderno, número 17. En la Casa de So-
corro del distrito del Congreso fué asis-
tido de lesiones de pronóstico reservado. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
¡¡ALERTA!! ¡¡INTERESANTE!! 
Salud y bienestar proporcionan los FINOS y SANOS cafés de tueste natural 
de LOPEZ COBOS. Génova, 4. Teléfono 30137. 
Su sabor deleita. Su aroma embriaga 
IMPORTANTE: No vende cafés torrefactos. 
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CORRIDA DE NOVILLOS EN LORCII 
MURCIA, 10.—En Lorca se celebró 
una novillada con ganado de Ruiz Aya; 
ter. Pedro Barrera estuvo muy bien eu 
su primero, en el que cortó una oreja, 
y en su segundo hizo una labor muy 
lucida y una faena enorme, cortando 
también la oreja de su enemigo. En el 
cuarto toro que mató en sustitución de 
Molina por' resultar éste cogido, estuvo 
regular. 
Molina estuvo regular en su primero, 
y al entrar a matar fué volteado y re-
sultó con un puntazo en la región in-
guinal. 
C O M I C O . — " L a mujer, mujer" 
Es decir, la mujer femenina, de su ca-
sa, de su marido y de sus hijos. No 
ataca don Luis Manzano el feminismo 
en lo que tiene de justo y en cuanto 
es necesidad de los tiempos; señala so-
lamente y con tintas discretas el peli-
gro que representa para el hogar esos 
matrimonios a la americana, constituí-
dos en un inconsciente estilo de cámara 
deria, donde la vida se hace como en 
una república de solteros y donde el 
marido no conoce la dignidad y respon-
sabilidad de su papel, ni la mujer, la 
dulzura y el poder del suyo. 
De paso zahiere también, con gracia 
amable, a la mujer franca y radical-
mente feminista, exaltada y fuera de 
lugar. 
La exposición de este hogar a la mo-
derna es tá hecha con desenfado y agi-
lidad, con notas de observación y de 
gracia. Más adelante da el señor Man-
zano en la prodigalidad. Una super 
abundancia innecesaria, porque el asun-
to está siempre expuesto en forma sin-
tética y teatral. Es la preocupación del 
incidente, y una vez en él, concederle el 
detalle y las dimensiones de la acción 
principal. Con esto se produce una con-
fusión de términos y valores, que no 
sólo alargan innecesariamente los actos, 
sino que los desquician y complican. 
Aislados algunos de estos incidentes, 
tendrían fuerza para ser entremeses o 
pasos de comedia, y esto es un mal, por-
que conservan su aspecto autónomo den-
tro de la obra, con perjuicio de la uni-
dad. 
Pero como los tipos principales están 
bien pintados, se pasan con gusto estos 
defectos, algún que otro bache y la exa-
geración tal cual de personajes secun-
darios. 
El pensamiento es moral y la correc-
ción absoluta en toda la obra. 
Loreto Prado hizo con verdadera gra-
cia el tipo de la feminista exaltada, víc-
tima de sus propias campañas. Mila-
gros Leal tuvo una perfecta visión de 
la mujer moderna. Carmen Solís y Pe-
pita del Cid hicieron con verdad sus 
papeles. Chicote dió su nota personal 
de siempre, y Soler Mari bien en toda 
la obrai brilló en una escena intensa de 
fuego y de emoción. Perchicot hizo un 
alemán perfecto. 
Hubo aplausos en todos ios actos y 
repetidas llamadas a escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
C E R V A N T E S . — " L a s niñas de Do-
ña Santa" 
"Paseo de un corazón por la mala v i -
da" es el subtitulo que da el señor V i -
dal y Planas a esta melodramática co-
media. Transcurre la mayor parte de 
la acción en una mancebía. A la vuelta 
de varios incidentes sentimentales, in-
verosímiles a veces, mezclados con un 
homicidio en dramát icas circunstancias, 
se llega a la redención de tres mujeres. 
Dos de ellas hallan la redención en el 
matrimonio, la tercera en el cuidado 
de enfermos leprosos en una isla de la 
Polinesia. 
Recae la obra en el lugar común del 
las virtudes insospechadas y adolece de 
inverosimilitud en los tipos, principal-: 
tóente en los masculinos. Sin embargo 
tiene un animado movimiento escénico, 
está escrita con indudable decoro lite-
rario y la anima un propósito genero-
so. Abundan las alusiones y aún las ci-
tas religiosas, que dan lugar, en alguna 
ocasión, a irreverencias de bulto. Por 
lo demás el ambiente de la obra tiene 
la crudeza propia del tema. 
La interpretación fué muy cuidada, 
Pepita Meliá encarnó convincentemente 
el principal papel femenino. Bien Cebrián 
en su papel de padre atormentado por 
el recuerdo de una hija perdida en la 
infamia y en la muerte. Gonzalo Llo-
réns fué muy aplaudido en su inter-
pretación de un poeta convencional. 
El autor recogió muchos aplausos, 
saliendo a escena al ñnal de los tres 
actos. A l ñnal dirigió la palabra al pú-
blico y recitó una poesía del mismo 
tono sentido que la obra. 
E . L. 
ción y a t ravés de sus gestos, de sus pa-1 
labras, tiene más viva grandeza que si, 
se diera en toda su plenitud de exhibi-
ción óptica. Finísimo y delicado es el 
momento del Titanic. prodigio de con-, 
centración y sobriedad teatral. 
Las escenas de la guerra de 1914 son 
rápidas y se describen con la simulta-
neidad de la técnica moderna. En fin,] 
es espléndidamente humano el dejo pa-; 
cifista y en sumo grado aleccionador el 
sentido espiritualista de mirada al por-( 
venir con que el " f i lm" remata, en me-
dio de los contrastes actuales de una 
sociedad corrompida y henchida de ren-| 
cores. 
La presentación es grandiosa. Esce^ 
ñas hay en que se exhiben inmensas 
multitudes. Loe detalles de decoración,] 
de vestuario, de costumbres ínt imas se 
muestran con un verdadero alarde de 
propiedad histórica, hasta el punto que 
el espectador puede seguir en ellos la 
evolución de treinta y tres años. 
Finalmente, en realización óptica y so-
nora y en interpretación la película ra-
ya a gran altura. A ello se une su lim-
pieza moral, por lo que puede llamarse 
un " f i lm" perfecto. 
L . O. 
mer concierto de la temporada, dirigido 
por el eminente maestro Heinz Unger, 
con el siguiente programa: "Sueño de ima 
noche de verano", Mendelsshon; "Sinfo-
nía fantástica", Berlioz; "Las travesuras 
d© Till". Strauss. Butaca. 4.50; general, 
1,50. Localidades: Casa Daniel. 
Cine San Carlos 
Gran éxito de la interesantísima pelícu-
ia "Kmma", por Marie Dreissler. 
Cartelera de espectáculos 
l cielo (una película dedicada a los héroes 
de la Aviación) (18-4-932). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación, üt 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la puhli-




a t o a s e 
E l banquete a Pemán 
Siendo extraordinario el número de 
tarjetas recogidas para el banquete a 
José Mar ía Pemán que, con motivo del 
éxito de "El Divino Impaciente", se ce-
lebrará mañana en el Palace, a la una 
y media de la tarde, la Comisión orga-
nizadora ruega que las personas que 
piensen- asistir y no se hayan provisto 
de ellas, las adquieran hoy en los tea-
tros Alkázar y Beatriz, o en el Hotel 
Palace .porque esta noche, a las doce, 
ha de saberse el número exacto de co-
mensales, a fin de evitar molestias, 
principalmente a las muchas señoras que 
van a concurrir al acto. 
No hab rá más discursos que el del 
ofrecimiento del homenaje, por don 
Francisco Serrano Anguita, presidente 
de los Autores Dramáticos, y el del se-
ñor Pemán . 
P E L I C U L A S N U E V A r 
l IB l I lB lK i r 
P a r a p r e p a r a r un A G U A A L C A L I N A D I G E S T I V A 
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A O Ñ A S 
ACADEMIA CETA. Fernanflor, 6. Preparación ekcVüSl 
va. En octubre, nuevos grupos para oposiciones 1934. 
PALACIO D E L A MUSICA: 
"Cabalgata" 
La película del siglo se anuncia en 
los carteles, y es verdad. "Cabalgata" no 
tiene m á s que ese asunto: el siglo X X 
visto a través de treinta y tres años de 
vida inglesa. E l procedimiento cinemato-
gráfico, por su originalidad, es en extre-
mo sugestivo. Desfila por la pantalla 
la Cabalgata de los años vividos des-
de 1900. A través de una noble fa-
milia br i tánica, los hechos históricos de 
las tres décadas del siglo X X van de-
jando una huella viva y plena de realis-
mo. Un año nuevo empieza el " f i lm" , 
otro lo termina. Pero, ¡qué duro y alec-
cionador es el contraste! Los jóvenes ca-
si en luna de miel de 1900. son viejos 
que han sentido alegrías vivas y amar-
guras hondas en 1933. Han sido espec-
tadores de todo el gran cambio del 
mundo. 
Casi es indescriptible el " f i lm" , por-
que todos sus detalles, todos sus mo-
mentos son en sí mismos descripciones 
históricas trazadas con propiedad exqui-
sita. Formidable es el embarque para 
la guerra de los boers y la visión suge-
rida de aquellas luchas que tiene reali-
dad a t ravés de las magnificas escenas 
de la vida de aquella sociedad londinen-
se. Hay, en efecto, una pincelada de la 
costumbre teatral de la época verdade-
ramente magistral. Insuperable es tam-
bién la sugerencia del entierro de la rei-
na "Victoria. No asistimos al espectácu-
lo del cortejo real, con los cinco reyes 
europeos y la magnificencia y pompa de 
la nobleza británica. La escena se su-
giere desde el balcón de la casa de la 
familia que es protagonista de la ac-
PKEXSA: "En nombre de la ley" 
Como réplica a los ya gastados te-
mas de "gangsters", surge este "film" 
policíaco, que recoge el ambiente de 
una banda de traficantes en drogas eró-
ticas. La película explota, a m á s de los 
tonos dramát icos y truculentos del gé-
nero policíaco, una complicación senti-
mental, porque la protagonista, que 
contrabandea con los estupefacientes, se 
enamora de un joven sin saber que es 
policía, y éste a su vez, de ella insensi-
blemente. El drama se desenvuelve con 
interés y emoción, pero no se aparta 
de los matices espectaculares tan típi-
cos en las películas análogas, porque 
aquí también asistimos a la escena tru-
culenta de la casa del bandido. No es 
ello lo peor. Lo peor es la exhibición 
realista de los amores de la cocainóma-
na con el policía, con un aire de sensua-
lidad que raya casi en lo pornográfico. 
En fin, si la ley se impone, la desgra-
ciada mujer termina suicidándose, con 
un sentimentalismo de mal efecto. 
El "f i lm" está admirablemente reali-
zado y dirigido y &u interpretación e-s 
esmerada y selecta. 
L . O. 
AVENIDA: "King Kong". 
Una escapada a la fantasía. Esta fan-
tasía moderna, que coincide tanto con la 
antigua y con la de siempre, que ha 
hecho del detective una especie de ca-
ballero andante y que en "King Kong" 
vuelve al antiguo mito de la doncella 
sacrificada al dragón, salvada por su ca-
ballero. 
Sólo que la fantasía actual va más 
lejos que la antigua; si los dragones 
eran reminiscencias de los monstruos 
prehistóricos, ahora se abandona la re-
miniscencia y nos colocamos en plena 
prehistoria. Señaló el camino Conan 
Doyle, al suponer en plena selva dei 
Amazonas un valle donde viven restos 
de la fauna terciaria. Edgar Wallace no 
hace más que colocar en una isla al O. de 
Sumatra, lo que su ' antecesor situó en 
el Brasil, e introducir el elemento feme-
nino, con el despropósito audaz de su-
poner a un gorila gigantesco sensible a 
la belleza de una mujer. 
La preparación de la película es mag-
nífica, no sólo en sus elementos cinema-
tográficos, sino en los teatrales, esplén-
dida presentación de tipos y, sobre to-
do, una habilísima gradación del inte-
rés, que conduce al público insensible-
mente hasta el misterio y lo va impreg-
nando de terror. 
Pero cuando surgen los anin aies pre-
históricos, un estegosauro, un iguano-
donte, y por último el gorila moastruo-
so, precisamente en lo que Conan Doy-
le consigue su máximo efecto de espan-
to, pierde valor la película, porque se ve 
demasiado la maquinaria y el truco. Lla-
ma la atención el esfuerzo, suspende la 
propiedad de algunos momentos, pero el 
interés dramát ico se pierde porque se 
nota demasiado el artificio y los trucos. 
Hay momentos de gran emoción, pero 
puede siempre más el asombro, .por lo 
que se ha conseguido que el interés por 
lo que sucede. 
Cuando el monstruo es trasladado a 
Nueva York degenera la cinta en plena 
amerícanada y hasta los efectos desme-
recen. 
En el aspecto moral queda tan poco 
explicado qué clase de atracción siente 
la bestia monstruosa por la mujer, que 
no resulta inquietante. Por lo demás hay 
completa corrección en los afectos. 
J . D E L A C. 
Mary Pickford no se divorcia 
HOLLYWOOD, 10.—La artista de 
"cine" Mary Pickford ha negado perso-
nalmente de una manera categórica que 
tenga el propósito de pedir el divor-
cio. 
Velada de la Casa de Cuenca 
El cuadro artístico de la Casa de 
Cuenca da rá una velada teatral el do-
mingo día 15, a las cinco, en el salón 
teatro de la calle del Príncipe, núme-
ro 12. 
Se pondrá en escena la comedia de 
Muñoz Seca "La señorita Angeles". Las 
invitaciones pueden adquirirse en la 
calle de las Huertas, número 13 (Casa 
de Cuenca). 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Unicamente el "fi lm" Paramount, " E l 
hombre león", consigue permanecer en 
cartel durante 14 días, sin ceder en ex-
pectación. Es la mejor película realizada 
con ñeras. Sus intérpretes, el olímpico 
Krabbe, y la encantadora Francis Dee, 
hacen una original creación en sus emo-
cionantes intervenciones. 
Cine Fígaro 
Todos los días se agotan las localida-
des para presenciar las proyecciones de 
Greifer entre estafadores de frac", sen-
sacional " f i lm" policíaco, por Martha 
Gggerth y Hans Albers. 
Cine Asteria 
Bebé Daniels aparecerá en la pantalla 
después de dos años de ausencia. El jue-
ves 12, con el estreno de "El rey de la 
plata". Butaca, 2 pesetas; principal, 1. 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
E l próximo viernes 13, a las 6,30, pri-
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: El divi-
no impaciente (de José Majia Peman: 
un espectáculo teatral inolvidable) Ub-»-
033) 
' CALDERON (T. L. N.).-6,30 (3 pese-
tas butaca): Luisa Fernanda.-10.45: Aza-
bache (clamoroso éxito) (19-8-9.W). 
CIRCO DE PRICE. — Noche 10,30: 
Grandiosa función de circo. Toda la nue-
va compañía. Debut de Lerín y el Guar-
dia Torero. Corrida de toros cómica con 
Pompoff v Thedy. Exito. 
CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián).—6,30: Usted tiene ojos 
de mujer fatal.—10.45: Las niñas d i dona 
Santa (éxito grandioso; butacas, 3 pese-
tas). , ' 
COMEDIA—A las 6,30: Concierto Ma-
nen._A las 10.30 (popular, 3 pesetas bu-
taca): Una americana para dos. 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45: 
La mujer, mujer (;Exito!) 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflores). 
6,45: Katiuska.—10,45: La revoltosa y La 
verbena de la Pnloma (éxito grandioso). 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6.30 y 10,30: La voz de su 
amo (dos hora? y media en franca car-
caiada) (11-9-933).. 
TEATRO BENAVENTE (Plaza Ruiz 
Zorrilla, antes Plaza de Bilbao. Compa-
ñía Antonio Vico).—6,30: Amores y amo-
ríos.—10,30: ¿Quién tiene vergüenza aquí? 
(gran éxito de risa). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30: Mujercita mía—10,30: Milita-
res v paisanos (butacas, 1 peseta). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,45: ¡La luz! (9-9 
933) 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria) 
dos grandiosos partidos: Primero, a re-
monte: Ucín y Salaverría I contra As-
píroz y Vega. Segundo, a pala, Izaguirrc 
y Bpgoñés contra Azurmendi y Quinta-
na IT. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Pathé Journal y Eclair Journal (co 
mentados en español). San Francisco (do-
cumental comentado en español). El ca-
marada Mickey (dibujo de Walt Disney). 
Revista femenina (Noticiario para la mu-
jer en español). Aves marinas (instruc-
tiva, comentada en español). Regatas de 
traineras en Bilbao. La crisis ministerial 
y el nuevo Gobierno. 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Noche de gran ciudad (butaca, 
dos pesetas; principal, una). 
AVENIDA (17571).—A las 6,30 y 10,30 
(especial Radio Sice): La maravillosa 
aventura argumentada por Wallace King 
Kong (con Fay Wray, Armstrong y Har 
dy). Complemento de Charlot (el mayor 
éxito de técnica conocido). Mañana, fun-
ción de 4 tarde. 
BARCELO.—6,30 y 10,30 (último día) : 
Una morena y una rubia (saladísima pe-
lícula madrileña). 
CALLAO.~6.30 y 10,30: Queremos cer-
veza (Buster Keaton). 
CINE BELLAS ARTES.—-Continua de 
3 a 1. A las 4, estrenos. El nuevo Gobier-
no saluda a España a la salida de su 
primer Consejo. Prácticas militares en 
Aranjuez. Concurso de leñadores en San 
Sebastián. Accidente ferroviario en Ca-
taluña. Hítler habla ante 700.000 alema-
nes. Discurso de Madariaga en Ginebra. 
Homenaje ai héroe madrileño Eloy Gon-
zalo. Otros reportajes Fox Movietone. Al-
fombras y Dibujos. 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: El rey 
de los gitanos (opereta en español por 
Mojica y Rosita Moreno (éxito formida-
ble). 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30 
(programa doble): Tres muchachas fran-
cesas y Gordas y flacas. 
CINK GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Noticiario Fox número 1 B, Un 
par de focas (Zassu Pits y Thlema Tod) 
y Soy un fugitivo (Paul Muni y Glenda 
Farrell) (28-3-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 6,30 
y 10,30: E l divertidísipio vodevil ¡Ese sin-
vergüenza de Morán! (19-9-933). 
CINE DE LA OPERA. — 6,30 y 10,30: 
Las dos huerfanitas (éxito enorme) (3-
10-933). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
La grandiosa superproducción En nom-
bre de la ley. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Noche de 
fantasmas (4-9-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10,30: Flor de pasión y 
La fruta amarga (en español, por Juan 
de Landa) (22-12-931). 
CINEMA ESPAÑA. — A las 5 y 10,15: 
La divorciada y Politiquerías. 
CINEMA GOYA. — 6,30 y 10,30: Sueño 
dorado. 
COLISEVM (Butacas y sillones: tarde, 
3 pesetas; noche, 2,50).—6,30 y 10,30: Las 
grandes tragedias mundiales (cuarta se-
mana) y el " f i lm" Paramount El hom-
bre león (segunda semana), por el cam-
peón olímpico de natación. ¡El verdadero 
éxito! 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45: 
Greifer entre estafadores de frac (Marta 
Eggerth y Hans Alberts). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Hombres sin miedo. 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Cabalgata (Superproducción Fox). 
PLKYEL CINEMA.—Actualidades. Sec-
ción continua de 11 mañana a 1 noche; 
precio único, 0,75. France-Actualité: Del 
Prado a la arena (Juan Belmente y Mar-
cial Lalanda). Revista Femenina. 
PROGRESO (73816. Dos y 1,75).—Pro-
grama Metro: Besos al pasar (por Nor-
ma Shearer) y E l eterno don Juan (por 
Adolfo Menjou e Irene Dunne. Dos mag-
níficas películas en el más selecto local). 
E l lunes: El malvado Zaroff. Mañana, 
función a las 4 tarde (12-9-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6,45 y 10,45: Anny se divierte (deliciosa 
comedia, muy bien interpretada por la 
simpática Anny Ondra) ( l ^ ^ S S ) . 
ROYALTY.—Sección continua de. 6 tar-
de a 1,30 noche: Hacia la luz (por Miri lyn 
Miller). Todas las butacas, 1 peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Emma (por Marie Dreissler) 
(26-7-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El Robin-
són moderno (Douglas Fairbanks y Ma-
ría Alba). He aquí una película de Dou-
glas insistentemente pedida, de asunto 
moderno, sirviéndola de fondo el tropical 
maravilloso de los bellos mares del Sur. 
Un Roblnsón a lo Douglas... arriesgado... 
dinámico... que brinca... ríe... pelea... 
captura "sólo" tribus de salvajes... domes-
tica fieras... las utiliza a su servicio... y, 
por fin. se regala con toda clase de co-
modidades modernas en una isla desier-
ta... La soberbia fotografía y el maravi-
lloso acompañamiento musical dan a la 
acción raro y cautivador colorido... Una 
superproducción aufénticí. pin par para 
grjndps y chicos... para toda la familia 
<3-10-&33). 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30: Titanes del 
GRANDIOSO EXITO 
i 
S NOTA: La proyección de este ¡r 
E "fl im" comenzará a las siete me- jS 
E nos cuarto y once menos cuarto = 
E en punto. S 
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^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ 
^ Simpática y graciosa vuelve el ^ 
día 12 al 
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B UNA NOCHE EN H 
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M Divertida opereta alemana M 
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STOWA 
Jueves 12, E S T R E N O 
WARNER BROSS presenta 
Edward G . Robinson 
y 
B e b é D a n i e l s 
en 
El rey de la plata 
Butaca, 2 pesetas. Principal, 1 pta. 
^liiillllllllllllllliilllliiilillllllllllliilllllllll^ 
| E L V I E R N E S 13 | 
= segundo programa garantizado S 
= en la s 
i O P E R A l 
¡S El campeón indiscutible e indis- S 
= cutido de los "films" cómicos-mu- 5 
S sicales. 
| Rápteme usted | 
E con JACQUELINE FRANCELL = 
| y ROGER T R E V I L L E 
= Un "film" de SELECCIONES = 
= FILMOFONO = 
^lllillllllllllilllllilllllllililllllliilllliilllllll^ 
^Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiir': 
S Las mujeres enamoradas, que han ~ 
S sabido de alegrías y de llantos, por S 
S: un amor feliz o desgraciado, di- 5 
= rán al ver, en Gilgi, a BRIGITTE = 
= H E L M : Es 
| UNA de NOSOTRAS | 
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Pelig ro de muerte repenti-
na en los hipertensos 
Cuando la presión. sanguínea se eleva 
por encima de la normal, el peligro es 
cierto; puede llegar el momento en que 
el corazón se vea forzado a impulsar la 
sangre con tanta violencia, que alguna 
arteria se rompa y determine fatalmen-
te un derrame cerebral o el ataque apo-
plético—fulmíneo a veces—provocando la 
muerte. ¿La causa?... Hay que buscarla 
en el endurecimiento de las arterias, pre-
maturamente envejecidas por acumula-
ción de tóxicos (ácido úrico), que impi-
den la libre circulación de la linfa vital. 
Premunir a los temperamentos sanguí-
neos, obesos, de predisposición apopléti-
ca, reumática, gotosa o artrítica, de esas 
calamidades físicas, ha sido el ideal de 
la clínica moderna, la que, coadyuvada 
por la química experimentó, con éxito 
sorprendente, la acción diurética y disol-
vente de ciertas sustancias capaces de 
arrastrar hacia la orina los tóxicos de la 
sangre, origen de enfermedades sin cuen-
to, dando nueva flexibilidad al sistema 
arterial. 
El conglomerado de estas sustancias es 
el Uromíl. Por su virtud terapéutica in-
contestable, ayudando su acción con un 
régimen apropiado, la presión arterial 
disminuye rápidamente: además se ale-
ja el peligro del reuma y de la gota. 
La opinión medical que a continuación 
reproducimos, corrobora los conceptos an-
teriores: "De verdaderamente notable he 
de calificar el preparado antiúrico Uro-
mil, pues notable ha sido el resultado 
conseguido en mis enfermos del Hospi-
tal "di S-'n Gipcomo" afectos de hiper-
tensión y de uricemin " 
Doctor Vlncenzo Donatl 
De los Hospitales de Roma 
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Diputación provincial 
En la sesión ordinaria celebrada ayer 
por la Comisión gestora provincial se 
dió cuenta de un comunicado del go-
bernador civil, en que se dispone la sus-
titución de los gestores socialistas, se-
ñores Fernández Quer y Rojo, que ca-
recen de capacidad para el desempeño 
de este cargo, en virtud de reciente de-
creto del Gobierno. Para sustituirles 
han sido nombrados por el gobernador 
los señores García Moro, republicano 
conservador, y Garcia Trabado, radi-
cal. También se había decretado el cese 
del señor Ovejero sociaJista, pero ha 
sido nuevamente nombrado para el car-
go de gestor. 
En la sesión se dió cuenta de una mo-
ción del señor Rojo acerca de los ser-
vicios provinciales en que el personal 
laico debe sustituir al religioso, pero 
quedó para ser estudiada de nuevo. 
Los señores Cantos y Mouriz se que-
jaron de la actuación del administra-
dor del Colegio de Pablo Iglesias, por 
entender que en alguna ocasión ha ex-
tralimitado su competencia. Se acordó 
que el gesitor delegado a quien corres-
ponde fije concretamente los cargos que 
puedan hacerse para imponer las san-
ciones a que pudiera haber lugar. 
También se dió cuenta de una mo-
ción del presidente, encaminada a rele-
var de sus obligaciones para con la 
Diputación a los Ayuntamientos que de 
ella obtuvieron anticipos reintegrables 
para la construcción de caminos veci-
nales. 
E l señor Cantos se quejó de que la 
Corporación haya vendido tres automó-
viles en una cantidad que no alcanza 
2.000 pesetas. A juicio del señor Can-
tos, hubieran podido ser aprovechados 
por la Diputación una vez reparados. 
E l director del Instituto Me-
teorológico de Polonia 
Invitado por la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central el doctor 
Ing. Jean Lageon, director del Inst i tu-
to Nacional Meteorológico de Polonia, 
que desde hace varios años viene dedi-
cado a investigaciones del más alto in-
terés sobre las relaciones entre la na-
turaleza física de la alta atmósfera y 
la recepción de los parási tos atmosféri-
cos, perturbadores de las transmisio-
nes radioeléctricas, dará dos conferen-
cias en el aula número 9 de dicha Fa-
cultad, con arreglo al programa si-
guiente: 
Miércoles, 11: "La expedición polaca 
del año polar a la Isla de los Osos" (con 
proyecciones). 
Viernes, 13: "La exploración radio-
eléctrica de la alta atmósfera y el son-
deo por parási tos". 
Las conferencias serán en francés y 
comenzarán a las siete de la tarde. 
Curso de otoño para extranjeros 
La Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Madrid celebrará, 
desde el día 16 del actual al 15 de di-
ciembre, un curso de estudios hispáni-
cos para extranjeros, en el que ofrece 
a los estudiantes de todos los países la 
posibilidad de completar sus conoci-
mientos sobre Lengua, Literatura y 
Cultura hispánicas. 
Dos fines constituyen el objeto de los 
trabajos del curso: primero, estudios 
sobre las cuestiones generales del Ar-
te, Cultura, Gramática, Literatura e 
Historia españolas, y segundo, conoci-
miento práctico del idioma. 
En orden a este plan, el programa del 
curso constará de dos series de leccio-
nes: Primera. Conferencias a cargo de 
profesores especializados en Lengua, 
Fonética, Literatura, Historia, Arte y 
Vida españolas. Segundo. Trabajos prác-
ticos de Lengua española, ejercicios de 
composición, prácticas de Fonética, de 
Sintaxis, comentarios gramaticales, con-
versación, etc., etc. Y, por último, y 
como complemento al estudio de la 
Cultura hispánica, acompañados de sus 
profesores, los alumnos visi tarán los 
monumentos y museos madrileños, se 
organizarán excursiones a Toledo, El 
Escorial, Avila, etc. La asistencia a es-
tos cursos permite obtener, entre otros, 
el certificado de "Estudios hispánicos", 
según disposición del ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes de 18 
de febrero de 1927. 
En las oficinas de la Facultad (Ciu-
dad Universitaria) se admiten inscrip-
ciones de matriculas todos los días la-
borables, dé once a una, y se facilitan 
los programas impresos en cuatro idio-
mas con todos los detalles de tan inte-
resante curso. 
Sociedad de Antropología 
tantes de los 50 Colegios y de las de-
más entidades farmacéuticas. 
La Asamblea t r a t a r á especialmente 
asuntos de orden interior. 
Se presentarán dos ponencias: la pr i -
mera sobre "Evolución profesional y 
de la organización corporativa de la 
clase farmacéutica", siendo ponente don 
Juan Ruesca Marco, vicepresidente de 
la U. F. N . 
La segunda, sobre "Reglamentación 
de los estupefacientes en forma eficaz, 
práct ica y sencilla", que es tará a cargo 
de don Carlos Cuerda de la Fuente, vo-
cal-delegado de la quinta región. 
Es de interés ante esta segunda po-
nencia de reglamentación de estupefa-
cientes, porque en caso de ser aprobado 
este proyecto, la venta se haría de for-
ma m á s sencilla y eficaz que en la ac-
tualidad. 
La Unión Farmacéut ica Nacional tie-
ne en aprobación unos estatutos para 
los Colegios de farmacéuticos que se 
hubieran dado antes de la Asamblea, si-
no hubiera sobrevenido la crisis. Tie-
nen, además, un proyecto de ley de Far-
macia que abarca todos los asuntos de 
interés para la entidad y con cuya 
aprobación terminaría la labor del Co-
legio. 
Este proyecto quedó aprobado en 
Asambleas anteriores, pero se ha acor-
dado mantenerlo también en la próxi-
ma Asamblea. 
Se convoca, además, Asamblea ex-
traordinaria para la reforma de los Es-
tatutos y del Reglamento de la Unión 
Farmacéut ica Nacional, en la que se-
rán ponentes los señores don Pedro 
Aranz, don Leonardo Gutiérrez Colo-
mer, don Manuel Fernández Prieto y 
don Joaquín Losada, por la Directiva, 
y el abogado de la Federación don Ser-
vando Fernández Victorio. 
Inauguración de curso en la 
Asociación de la Prensa 
El próximo sábado, 14 de los corrien-
tes, a las seis de la tarde, se celebrará 
en el salón de actos de la Asociación 
de la Prensa y bajo la presidencia de 
don Alejandro Lerroux, el reparto de 
premios en metálico y diplomas entre 
los alumnos que los obtuvieron en los 
exámenes del curso pasado. 
A l acto quedan invitados los alumnos 
y los asociados que deseen asistir. 
La inauguración de las clases del 
presente curso tendrá efecto el lunes 
siguiente, 16, a las siete de la tarde, 
para cuyo día y hora se convoca a los 
alumnos matriculados en los distintos 
cursos de Inglés, Francés, Taquigrafía, 
Mecanografía y Corte y Confección, con 
el fin de conocer el horario de las cla-
ses y demás detalles de las enseñan-
zas. 
Un homenaje 
dad, tendrá lugar el día 13 de octubre 
la elección de dichos cargos en la for-
ma siguiente: 
_ Primera mesa.—A las nueve de la ma-
ñana, Mantecas por mayor; a las nueva 
y media, Embutidos por mayor; a las 
diez, Vinos generosos por mayor; r. las 
diez y media, Máquinas de coser por ma-
yor; a las once, Modistas; a las once 
y media, Sombreros de señora: a las 
tres de la tarde. Camas doradas; a las 
tres y media, Ropas para hombres; a 
las cuatro. Camisería por mayor; a las 
cuatro y media. Ferretería; a las cinco, 
Ferretera (quinta base); a las cinco y 
media, Motocicletas; a las seis, Tejidos 
por menor. 
Segunda mesa.—A las nueve de la ma-
ñana. Tejidos por menor (ouinta base); 
a las nueve y media, Pescados por ma-
yor; a las diez. Pianos; a las diez y me-
dia, Camas de hierro; a las once. Velo-
cípedos; a las once y media, Física; a las 
tres de la tarde, Material eléctrico; a las 
tres y media. Papeles pintadofs; a las 
cuatro. Droguerías (quinta base); a las 
cuatro y media, Sombreros; a las cinco. 
Camiserías; a las cinco y media. Pelete-
rías; a las seis, Cafés. 
Précios d* la carne de cerdo 
Por el gobernador civil han sido apro-
bados los precios para la carne de reses 
de cerda, que le han sido elevados por 
la Alcaldía, a. propuesta de la Delega-
ción de Abastos. Los precios para el 
kilo de carne, son los siguientes: Ma-
gro y lomo, 5,40; manteca y tocino, 
2,80; hígado solo, 4,50; asadura de todo 
y costillas, 3,50; cabeza sin orejas, 2; 
codillos sin manos y espinazo, 2,25; es-
pinazo de rabo, 2,50; orejas sin hueso, 
4,60; orejas con hueso y manos, 3. To-
dos estos precios entran en vigor a par-
t i r de hoy. 
Boletín meteorológico 
La Unión de Huérfanos de Infantería 
ha organizado un almuerzo en honor 
del comisario general de Vigilancia, don 
Adolfo de la Calle, y del coronel del 
Cuerpo de Seguridad, don Ildefonso 
Puigdengola. 
A este acto, que se celebrará en un 
restaurant de Cuatro Caminos el do-
mingo día 15 a las dos, se invita espe-
cialmente a los antiguos alumnos del 
Colegio de Huérfanos. 
Las tarjetas, al precio de 10,50 pese-
tas, podrán recogerse hasta el día 14, en 
el domicilio de la Unión de Huérfanos, 
Audiencia, 3, y en el del presidente de 
la misma, Veneras, 2, tercero derecha. 
Reunión de gremios 
La Cámara de Comercio pone en co-
nocimiento de sus electores y demás 
contribuyentes, a los cuales directamen-
te pudiera interesar el nombramiento 
de clasificadores de sus respectivos gre-
mios, que en su domicilio, Barquillo, nú-
mero 13, cedido al efecto por esta enti-
Estado general.—Todo el Occidente 
de Europa está bajo el influjo de la 
intensa borrasca del Atlántico, que 
abarca desde Azores hasta el Norte de 
Norueg'a, con vientos fuertes y mar 
gruesa por todas las costas del Océano. 
Las altas presiones se internan en el 
continente por el Sur de España. 
Por el Norte de nuestra Península los 
vientos soplan duros del Sur, y llueve 
por Galicia, por el resto del país dismi-
nuye la nubosidad y el tiempo es bue-
no. La temperatura ha aumentado de 
ayer a hoy. 
Lluvias recogidas en toda España.— 
En León, 7 m/m.; Cuenca, 3; Toledo, 
1; Coruña y Badajoz, inapreciable. 
Temperaturas de ayer. — Albacete, 
máxima 31, mínima 11; Alicante, 27 y 
19; Almería, 28 y 18; Avila, 21 y 8; 
Badajoz, 28 y 15; Baeza, 29 máxima; 
Barcelona, 25 y 17; Burgos, 24 y 11; 
Cáceres, 26 y 15; Castellón, 25 y 17; 
Ciudad Real, 27 y 10; Córdoba, 32 y 16; 
Coruña, 24 y 17; Cuenca, 25 y 12; Ge-
rona, 27 máxima; Gijón, 30 y 14; Gra-
nada, 31 y 16; Guadalajara, 25 y 13; 
Huelva, 26 y 17; Huesca, 12 mínima; 
Jaén, 32 máxima; León, 21 y 11; Lo-
groño, 25 y 9; Mahón, 27 y 16; Málaga, 
26 y 15; Melilla, 21 mínima; Murcia, 
32 y 17; Orense, 15 mínima; Oviedo, 
29 y 13; Palencia, 25 y 11; Pamplona, 
11 mínima; Palma de Mallorca, 14 mí-
nima; Salamanca, 24 máxima; Santan-
der, 29 y 19; Santiago, 15 mínima; San 
Fernando, 19 mínima; San Sebastián, 
28 y 16; Santa Cruz de Tenerife, 20 
mínima; Segovia, 24 y 9; Sevilla, 31 y 
16; Soria, 21 y 10; Tarragona, 25 y 
16; Teruel, 25 y 9; Toledo, 28 y 13; 
Tortosa, 27 y 14; Valencia, 28 y 18; Va-
lladolid, 27 y 9; Vitoria, 26 y 14; Zamo-
ra, 26 y 9; Zaragoza, 25 y 12. 
Para hoy 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Guinard: "Los orí-
genes de la pintura francesa de la Edad 
Media" (proyecciones). 
Academia de Dermatología y Siflliogra-
Escuelas y maestros 
Marqués de Valdeiglesias, 1 
^. Gran Vía, hospedaje desde 
Madrid 
Cursillos de selección del Magisterio. 
(Tribunal séptimo de Madrid).—La lista 
de los cursillistas seleccionados en la pri-
mera parte de estos cursillos se hallará 
terminada y expuesta al público hoy, día 
11 de los corrientes, en el grupo escolar 
Jaime Vera, Bravo Murillo, 128. Los se-
ñores cursillistas en ella incluidos debe-
rán presentarse en el citado grupo el 
día 12, a las tres y media de la tarde, 
con objeto de proceder a la designación 
de escuelas en que deben practicar. 
Clases de adultos.—Por la Dirección ge-
neral de Primera enseñanza se ha orde-
nado que los Consejos locales y las Jun-
tas de inspectores actúen con respecto a 
estas clases, en la forma que previene la 
orden de 1 de diciembre pasado. Dichos 
organismos pondrán la mayor atención 
y diligencia en la determinación de los 
locales donde hayan de darse las clases 
y en la designación de los maestros, a fin 
áe en la última decena del mes ac-
tual pueu^ abrirse la matrícula en las 
escuelas que se determinen y haya sido 
acoplado el persona,1,., que debe dar las cla-
ses a los grupos de ak't^pop v confeccio-
nados los horarios correspuiiu'.eMes. 
Los maestros de las capitales qjie dé-
seen desempeñar estas clases tendrán que 
dirigirse por oficio a las Juntas de inspec-
tores respectivos. 
La clasificación de los alumnos corres-
ponderá a los maestros encargados y 
atenderán las materias de enseñanza que 
a cada grupo corresponda. 
El carácter voluntario que tenía para 
los maestros el servicio de la enseñanza 
de adultos no rezará para los pueblos 
donde sólo haya un maestro y no exista 
maestra que pueda o quiera encargarse 
de estas clases. 
esquina a 
Vía, hospe aje de de 13 pesetas. 
Pensión completa 
fía (Dispensario Olavide, Sandoval, 5).— 
7 t. Sesión. 
Otras notas 
Cursos de lengua italiana. — La Casa 
de Italia inaugurará en breve cursos de 
lengua y literatura italiana. Las inscrip-
ciones están abiertas hasta el día 30 en 
el domicilio social, Valverde, 30. 
Peña Fleta.—Esta Sociedad solemniza-
rá la Fiesta de la Raza con una confe-
rencia, a cargo de su vicepresidente, don 
Prudencio del Valle, y una audición de 
ejercicios prácticos por los alumnos de 
las clases de canto, acompañados por su 
profesor, maestro Anglada. Dicha fiesta 
se celebrará hoy, día 11, a las diez y 
media de la noche, en el domicilio social, 
Farmacia, 12. E l día 15 empiezan las cla-
ses de canto, bajo la dirección de dicho 
maestro; queda abierta .la matrícula du-
rante todo el mes de octubre. 
Sociedad Fotográfica de Madrid.—Es-
ta Sociedad reanudará las sesiones de 
proyecciones los viernes, a las siete de 
la tarde, a partir del día 13 del corrien-
te. A estas sesiones pueden asistir los 
socios e invitados de éstos. 
También empezarán de nuevo las se-
siones de galería de luz artificial, todos 
los miércoles, a la misma hora, desde 
hoy, día 11, en su domicilio social, Prin-
cipe, 16. 
L I N O L E- U M 
hules de mesa, de cama, artículos lim-
pieza, limpiabarros, paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacenes Se-
rra. San Bernardo, 2. Teléfono 32361. 
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S U E L O S 
Para lustrarlos hay muchos preparados, 
pero ninguno como 
" E L R E L A M P A G O " 
por su fácil empleo y su permanente bri-
llo. Cuarenta años de fama mundial. 
Nos encargamos del lustrado y acuchi-
llado de pisos. Droguería MORENO. Ma-
yor, 25. Teléfono 11646. 
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P I L D O R A S 
S A L . U O A B L . E S 
DC 
Ayer terminó sus trabajos 
la C. Interparlamentaria 
Pide la sumisión al voto popular de 
los Convenios internacionales 
Preconiza la reorganización del sis-
tema parlamentario 
LA REUNION DE 1934 S E C E L E -
BRARA EN TURQUIA 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
€ n tedas las farmac ias . 
D O S I S 
PESETAS: 
TOE 
O A C O U E N T E S NERVIOSOS 
.'uraclón radical con las pastlüas 
ANTI E P I L E P T I C A S 
O E O C H O A 
Pidan prospectos Apartado 694. 
MADRID 
E S P R 
BOLSOS 




Cigarro, 1,25 ptas. 
C a j a , 31,25 ptas. 
LA HIDRO-BOMBi 
Unica bomba que eleva de una profun-
didad hasta 200 metros con los aparatos 
propulsores en la superficie. Innecesario 
bajar a los pozos; economía de fuerza, 
funcionamiento garantizado. Proveedor 
de Diputaciones. Granjas agrícolas. Nu-
merosas referencias. Presupuestos gratis. 
CARRANZA, 7, principal. MADRID 
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¿Los quince millones? 
ganará si compra usted un billete del 
gran sorteo de Navidad (100 ptas. el v i -
gésimo) en la afortunada Admón. de L<o-
tería de la calle del Barquillo, núm. 10. 
El Admor., D. Enrique Murciano, servi-
rá a provincias cuantos pedidos le hagan. 
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LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
Esta entidad científica ha celebrado 
sesión bajo la presidencia de don Elias 
Tormo, actuando de secretario el señor 
Cabré. 
El señor Cabré disertó acerca de su 
descubrimiento en Chamart ín (Avila) 
del yacimiento perteneciente al paleolí-
tico inferior, situado en el lugar de Los 
Canchalejos, el cual hállase a más de 
1.300 metros sobre el nivel del mar, sien-
do, por lo tanto, el de mayor altura que 
se conoce de la Península ibérica, del 
que presentó hachas y varios instru-
mentos labrados en cuarcita, tan per-
fectos en su género como los mejores 
del valle de Manzanares en las inme-
diaciones de Madrid, haciendo donación 
de los mismos a la Junta de Museos de 
Ciencias Naturales, con destino al Mu-
seo Antropológico o a donde crea con-
veniente. 
También el señor Cabré hizo un resu-
men de sus excavaciones oficíales en la 
Necrópolis de La Osera, de Chamart ín 
(Avi la ) , donde se han descubierto más 
de 1.300 sepulturas de incineración de 
la segunda Edad del hierro, túmulos y 
m á s de 100 sepulturas de guerreros con 
espadas y puñales, acordando la Socie-
dad hacer una visita a dicha Necrópolis. 
El padre Barreiro, con motivo de do-
nar a la Sociedad un ejemplar de su 
obra "Relación del viaje de Marcelino 
Andrés" , hizo una semblanza del mismo 
explorador español. 
El señor Barras dió cuenta de su ex-
cursión a Córdoba, con objeto de estu-
diar los cráneos prehistóricos que exis-
ten en sus Museos y presentó varías no-
tas bibliográficas. 
E l señor Rento expuso la fotografía 
de un interesante vaso prehistórico, del 
valle del Manzanares, decorado con ' téc-
nica, llamada del Roquizal del Rullo. 
X X I Asamblea de la Unión 
Farmacéutica Nacional 
Durante lOÍS días 15 al 20 del corrkr.-
te celebrará la Unión Faimaceuiica Na-
cional su X X I Asamblea, a la que tie-
nen prometida su asistencia represen-
(Martes 10 de octubre de 1933) 
LOÍS periódicos de la mañana (mirán-
dose significativamente).—¡Je, Je! 
" E l Socialista" (enseñando las mandí-
bulas).—Supongo que las míradí tás no 
irán por mí. Porque "a nosotros se nos 
excluye de la República, o poco menos, 
para dar paso a las derechas". Pero 
"ello es fatal que tenga consecuencias". 
Es tán todos contra nosotros, pero "nos-
otros aceptamos la batalla". 
Los periódicos de la mañana (con re-
t int ín).—¡Je, je! ("El Socialista" vuélve 
la cabeza y lo comprende todo. En un 
rincón de la mesa, con la cara hacia 
el tablero para que no le vean la prime-
ra plana, " E l Liberal", acurrucadíto y 
quíetecín, procura evitar las miradas de 
los curiosos. Es que no trae editoriales. 
Y le ha pedido un autógrafo al nuevo 
jefe del Gobierno. Y le entona un cáli-
do elogio, asi como a los demás minis-
tros. ¡Se acabaron las alabanzas a las 
Cortes y al gran "estadista". ¡Viva el 
Gobierno! "El Socialista", despectivo, le 
vuelve la espalda murmurando: ¡Para 
que se fíe uno de la Prensa burguesa! 
"El Libertad", corrido y mohíno, se acu-
rruca más en su rincón y no responde 
palabra.) 
"La Libertad".—En fin, murieron las 
Cortes! "Bien muertas están." 
"Ahora". — Cierto. Ciertísimo. "Nada 
podía esperarse ya de ellas." 
" E l Sol".—La verdad es que tenían 
"arrugas en el rostro" y "otros mil de-
fectos y jorobas que nunca habían disi-
mulado" mucho". ¡Si siquiera se hubie-
sen disuelto ellas mismas, consiguiendo 
así "un final más brillante y glorioso"! 
"A B C".—¿Pero cómo iban a resig-
narse a volver a la nada "los elegidos 
por chiripa", cuyos nombres "quedarán 
borrados para siempre", "gente de oscu-
ra extracción, de muy abajo y con ideas 
bajas, cuyo nivel mental y sentimental 
ha sido el de la mayoría" ? Una "Cons-
titución insostenible"; la unidad espa-
ñola rasgada; el sentimiento religioso 
"flagelado"; la economía nacional y la 
Hacienda pública, en franco desastre; 
y esa Reforma agraria; y esos Tribuna-
.es de justicia mediatizados; "la selec-
ción inquisitorial de los escalafones, la 
expulsión de los funcionarios, la.s confis-
caciones, las deportaciones"... ¡Casas 
Viejas! 
"La Libcrtcd".—Sí, señor. ¡Casas Vie-
jas! 
"A I? C". He ahí la obra de las 
Constituyentes. 
"El SociaUsta".—No tienen ustedeí la 
culpa, no. L a tiene quien "mata un ins-
trumento de gran valor revolucionario", 
quien "accede a los deseos de las dere-
chas", quien "contrar ía los deseos de las 
izquierdas". "Una convocatoria electoral 
en las presentes circunstancias es una 
torpeza contrarrevolucionaria enorme." 
Un lector.—Claro, los electores les 
van a dar a ustedes en la cresta... 
«El Socialista». — Mire usted, con 
franqueza. «No va el Partido Socialis-
ta a jugárselo todo en las elecciones 
anunciadas. Pero va a jugarse mucho. 
Más de lo que él espectador superficial 
puede imaginarse"... "No son lo mismo, 
a los efectos de la capacidad subversi-
va de nuestro Partido, cincuenta dipu-
tados socialistas que doscientos». 
E l lector.—Claro, claro, por eso les 
molesta a ustedes que les disuelvan. 
Las Cortea estaban ya «divorciadas de 
la opinión». 
«El Socialista».—«La afirmación es-
t á hecha y lo que falta es demostrar-
la: de esta segunda parte se van a en-
cargar en el ministerio de la Goberna-
ción. Y, según nuestros barruntos, van 
a poner en ese cometido toda la pasión 
de que son capaces, porque ya no se 
trata solamente de dar la razón al je-
fe de los radicales, sino, a la vez, de 
dársela al autor del documento en cues-
tión». 
E l lector—Se refiere usted al decre-
tito, ¿eh? 
«El Socialista».—Sí. A ese «documen-
to conceptuoso, abogadesco, escrito, sin 
duda, por una persona habituada al 
galimatías". ¡Ah, si pudieran volver a 
nacerse las cosas! Yo le aseguro a us-
ted que, "si hoy hubieran de hacerse 
determinadas elecciones, es seguro que 
los triunfantes ayer resultasen derro-
tados hoy". Eso de que nos denuncien y 
nos recojan las ediciones como en los 
"tiempos en que el periódico era denun 
ciado por los más insignificantes suel-
tos". Y digan que es por injuriar al Pre-
sidente de la República... Nosotros no 
injuriamos a nadie. Fiscalizamos nada 
más. Y eso de disolver las Cortes e in-
fringir la Constitución... En ñn, vamos 
a las elecciones. Ya te rminarán por 
convencerse de que «sin el Partido So-
cialista no hay República». 
E l lector.—En las elecciones de abril 
del 31 el píús no votó una República 
socialista. Sino una República burgue-
sa. Eso os lo que prometieron todos, 
ustedes mismos... 
«El Socialista». — ¡Ah, m i querido 
amigo! «La República burguesa, si es 
inteligentemente utilizada, constituye, 
por numerosos motivos, la antesala de 
la revolución proletaria/). 
E l lector. — Entonces, en confianza, 
ía República a ustedes no les interesa 
más que en cuanto les sirve para ha-
cer la revolución. Él día que no les 
sirva... 
«El Socialista».—¡Anda éste! Pues 
¡claro, híjito, pues claro! (Cortando la 
conversación y gruñendo en voz ba-
ja.) Lerroux es un «muerto insepulto». 
Su «mentalidad» es «paralítica». Los 
nuevos ministros han sido «designados 
por sorteo». E l Partido radiosa está 
partido, repartido y vuelto a partir... 
Y, sin embargo, se han salido todos con 
la suya. Las elecciones que se vienén 
encima. ¡Maldita sea! 
"Día de júbilo", exclama "El Siglo f u -
turo" al considerar que, gracias a Dios, 
ya están disueltas las Cortes. Pero "vís-
pera de esfuerzo", añade "La Epoca". 
Las derechas no han de dormirse en los 
laureles. Deben trabajar activamente. 
"Sobre todo, unión", concluye "Informa-
ciones". Que viene a ser lo mismo que 
sostiene "La Nación" al decir: " A pro-
ceder con rapidez y decisión. Todos los 
hombres de orden han de apoyar una 
coincidencia con elevación de miras". 
Mientras tanto, "La Tierra" y "Dia-
rio Universal" aluden regocijados al he-
cho que ei primero expresa diciendo: 
"Terminó grotescamente la dictadura so-
cialenchufista". "La Tierra' ' y "CNT" se 
indignan porque ayer, por lo visto, fue-
ron recogidas sus ediciones. "Mundo 
Obrero" grita, manotea, se enfada. "Luz" 
"en su función de periódico republica-
no", se ofrece "como siempre, al servicio 
desinteresado de todos los partidos por 
igual", "La Voz" dice que las derechas 
tienen "abundantes medios económicos" 
(y el 12 de abril ¿no los tenían? ¿No 
será otra cosa lo que tienen?). Además, 
que el voto femenino es "una realidad 
enemiga para la República". Pero ¿ qué 
es esto? ¿Se puede saber lo que es "La 
Voz" ahora? 
En fin, el "Heraldo" se cree que es-
tamos en aquellos días de hace dos años. 
Y quiere emplear el mismo lenguaje. 
"Los enemigos del progreso, los secues-
tradores de la conciencia pública, los mo-
nárquicos agazapados y encubiertos, los 
promotores de todas las catástrofes na-
cionales, los responsables de Annual, los 
desfalcadores del Tesoro nacional, inten-
t a r á n falsear la conciencia del país y 
sembrar la discordia ¿h ' r e los hombres 
de buena fe. ¡¡Alerta, republicanos!! 
;:Haced de la concordia un credo e id 
a la lucha con espíritu elevado y frater-
nalmente unidos frente a la reacción!!" 
Bueno. 
U n b u e n m e d i c a m e n t o 
q u e o s d a r á b u e n a s a l u d . 
Mala economía es la qué se efectúa 
con perjuicio para la salud. Está bien 
no éscucharse demasiado; pero hacerse 
el sordo, por completo, anté Us debi-
lidades del organismo, es ana impru-
dencia. No conviene seguir trata-
mientos complicados o algún régimen 
debilitante ; mas tampoco hay que 
descuidarse. Ahora bien, como la 
mayoría de nuestras pequeñas debili-
dades tienen por causa el empobreci-
miento de la sangre o la debilidad del 
sistema nervioso, para ponerlo todo en 
buen estado bastarán en general, unas 
cuantas cajas de Pildoras Pink. Éstas 
constituyen, en efecto, un poderoso 
regenerador de la sangrt y de las 
fuerzas nerviosas ; un medicamento 
que ejerce la más saludable influencia 
sobre el conjunto de las funciones 
vitales. Las Pildoras Pink aumentan 
las fuerzas, dan ganas de comer, 
activan las digestiones y aplacan los 
dolores de estómago. 
Con mucha razón, por consiguiente, 
se consideran las Pildoras Pink como 
uno de los medicamentos de indu-
dable eficacia contra la anemia, clo-
rosis, neurastenia, debilidad general, 
perturbaciones a causa del creci-
miento • de la menopausa, dolores 
de estómago, dolores de cabeza, irre-
gularidad del menstruo-
Las Pildoras Pink se hallan de venta 
en todas las farmacias : Ptas. 5,20 la 
caja; Ptas. 31,20 las seis cajas (derechos 
incluso). 
Por enfermedad del señor Besteiro, 
la Conferencia Interparlamentaria ce-
lebró ayer sus sesiones bajo la presi-
dencia del señor Roustand. En ellas se 
aprobó el proyecto de resolución que 
sobre «la evolución del régimen repre-
sentativo» presentó a la Conferencia el 
delegado egipcio señor Rat íb bey. 
El acuerdo se ha adoptado con el pen-
samiento puesto en «la necesidad en que 
se encuentra el régimen parlamentario 
de adaptarse a la evolución rápida de 
la vida de los pueblos». Para ello se 
propone la introducción de medidas que 
tiendan a asegurar una mayor estabi-
lidad gubernamental. Entre ellas puede 
incluirse el derecho de disolución co-
rrespondiente al Jefe del Estado. 
Se indica también la fijación de un 
plazo para votar el presupuesto. Todo 
diputado que proponga un nuevo gasto, 
debe indicar, al mismo tiempo, los me-
dios de atenderlo. Los capítulos más 
importantes del presupuesto han de ser 
los que se refieran a la defensa na-
cional y a ios cargos sociales. 
En el proyecto aprobado se preconi-
za la representación, en la segunda Cá-
mara, de los intereses económicos, so-
ciales e intelectuales, así como las or-
gatiVzaciones patronales y obreras. En 
su c-3S0, la segunda Cámara pudiera 
constituirse sobre esta base. 
También se propone el mejoramiento 
de la técnica y del procedimiento par-
lamentario, con el f in de evitar la len-
titud en las o.ecisiones y asegurar una 
mejor elaboració:" de la ley. 
L a ratificación de Convenios 
La tercera parte de f-ste proyecto se 
refiere a la ratificación d° los convenios 
internacionales. Se expresa en la mis-
ma el deseo de que el procedimiento 
de ratificación imponga al tí-obierno el 
deber de comunicar inmediatáí^ente al 
Parlamento los convenios internaciona-
les que haya firmado. Igualmente se 
apunta el interés que existiría en so-
meter al voto popular la ratificación 
de los convenios generales relativos . a 
la organización del régimen de la paZ 
entre las naciones, y los convenios par-
ticulares de importancia vital para el 
porvenir de los países signatarios. 
A las seis y media de la tarde llegó 
al Palacio del Senado el ministro de 
Estado, señor Sánchez Albornoz. Pro-
nunció en el salón de sesiones un dis-
curso de salutación a los congresistas, 
en el que puso de relieve la significa-
ción parlamentaria del nuevo régimen 
político español. 
Acto seguido se procedió a la elec-
ción del nuevo Comité Ejecutivo de la 
Unión Interparlamentaria. Este quedó 
constituido por los señores Pop, Mon-
Correos.-Primer ejercicio. — Fueron 
apSbTdos ayer, con la Puntuaron que 
se indica, en segundo y ultimo llama 
miento, los opositores siguiente^ 
505, don Luis-Noguera J^me 16. 510 
don Rafael Núñez Rivas, 13, 552, don 
Tomás Penco Torrico; 10.70 y 574. don 
Francisco Pérez Rodríguez 17,15. 
Están convocados para hoy los oposi-
tores comprendidos en los números de 
985 al 635. como efectivos, y del báb ai 
750, como suplentes. Es el segundo y ul-
timo llamamiento. „, 
Segundo ejercicio. Han sido aprobados 
en primer llamamiento ^s señores si-
guientes: 2, don Eduardo Jalón Sánchez, 
21,10, y 16, don Diego de Jódar Navarro, 
21,35. . 
Con estos opositores han comenzado 
los exámenes de aquellos que tienen apro-
dos los del primer ejercicio en la actual 
convocatoria. A continuación irán los 
que han aprobado el previo y luego el pri-
mer ejercicio. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
En el ministerio de Hacienda se hallan 
desde ayer expuestas las listas de los 
opositores aprobados en el primer ejer-
cicio, con la puntuación correspondien-
te. Para el día 16, a las cuatro de la tar-
de, están convocados para realizar el se-
gundo ejercicio oral los opositores com-
prendidos eh' los números del 1 al 22, co-
mo efectivos, y del 25 al 49, como su-
plentes. Se verificarán en la Dirección de 
Aduanas. 
Cuerpo pericial de Aduanas.—Han sido 
aprobados los números siguientes: 87, 89, 
91, 92 y 93. Quedan para el segundo lla-
mamiento los números 86 y 88. Para 
hoy están convocados hasta el 150, se-
gún sorteo. 
Oficiales de Instrucción pública.—Han 
sido aprobados, con la puntuación que 
se indica, los señores siguientes: 256, don 
Paulino Sancho Hernando, 7; 261. don 
Reyes Vera Culebras, 10,50. y 265, don 
Lorenzo Perales García, 9. 
Para hoy, a las nueve, están convoca-
dos los números comprendidos entre el 
268 y el 320, ambos inclusive. 
Escuela Nacional de Sanidad.—La se-
cretaría de la Escuela Nacional de Sa-
nidad pone en conocimiento de los seño-
res aspirantes a ingreso en la misma, que 
el sábado 14 del corriente, a las cuatro 
y media de la tarde, deberán presentarse 
en dicha Escuela para dar comienzo a los 
exámenes de ingreso. 
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EL DEBUTE " Alfonso XI, 4 
tagne, Engberg, Bouisson y duque de 
Southerland. 
La próxima Conferencia se celebra-
r á en Turquía en octubre del año pró-
ximo. 
El banquete de despedida 
En un céntrico hotel se celebró ano-
che el banquete de despedida, ofrecido 
a los congresistas por los miembros del 
g-rupo español. A l acto asistieron más 
dt* trescientas personas. A l final, los 
señares Serrano Batanero, Roustand, 
Pop, Bcrgman, Shirley Benn y Rodrí-
guez J'-teta, pronunciaron sentidas pa-
labras, fi'Hdatorias para España, y en-
caminadas1;^ resaltar la obra pacifista. 
El ministro ..de Estado, señor Sánchez 
Albornoz agradeció a todos los orado-
res las frases (j-iariñosas para nuestra 
nación, y después de animar a los con-
currentes para quh prosiguiesen en su 
labor por la paz, p:dió para España 
atención y justicia. 
3 ^••:«i!!!-ii!l!ll 
Una g r a n n o v e l a 
de tiempos de Tiberio, origi-
nal de JUAN JOSE VAL-
V E R D E , forma el número de 
ésta semana de 
LECTURAS PARA TODOS 
Su título es • 
El leproso de Bethulia 
y se trata do una narración 
de hondo interés y dramatis-
mo. E n la semana próxima, la 
primera parte de 
E! secreto de la solterona 
obra de MARLITT, de fama 
universal. Suscríbase a L E C -
TURAS PARA TODOS. Apar-
tado 466. Madrid. E l número 
suelto, 30 céntimos en toda 
. España. 
e M i i i i w i i i n i i n i i i i n i i i i i i m 
: • - v C A U D A L E S . U L T I M O S P E U r t C -
C i O N A M l E N T O S . N O C O M P R A R SIN 
PEDID C A Í A L O G O A L A T A B Í ? ! ^ 
M A S IMPODTAHTE OE E S P A Ñ A 
A.SMAMES.yS FEOOaZ.l 
k* COMCSPWtOenCU-, AMATADO 'S? 
B I L B A O 
El Trofeo Ulloa de natación 
Tiro de platillos en Canto Blan 
en hidroavión, sobre 100 
co. A 629 kilómetros por hora 
kilómetros en triángu'o 
Natación 
El Trofeo Ulloa 
El Trofeo Ulloa, cuya celebración es-
taba anunciada para el día 12, ha sido 
aplazado hasta últimos de éste, por no 
estar totalmente terminadas las impor-
tantes obras que se realizan en la Isla 
y que perfeccionarán notablemente los 
sistemas de calefacción. 
En este festival se repar t i rán los pre-
mios de los Campeonatos de Castilla, 
Vuelta al lago de la Casa de Campo, 
festival infantil del grupo escolar Joa-
quín Sorolla y otros. Se ruega a todos 
los nadadores que hayan obtenido pre-
mios en concursos organizados por el 
Canoe y que no les hayan sido entrega-
dos, se pasen a la mayor brevedad por 
la Secretaría del Club, Pi y Margall, 7. 
Por haber sido suprimida la cuota de 
entrada se reciben numerosas solicitu-
des de ingreso sin estar firmadas por 
dos socios, advirtiéndose que se consi-
derarán nulas todas las que carezcan 
de este requisito. 
Trofeo Mare Nostrmm 
El Club Femení i d'Esports de Bar-
celona ha invitado al Canoe para que un 
equipo femenino de este Club partícipe 
en el Trofeo "Mare Nostrum", que se 
celebrará el día 29 de este me¿ en el 
Club Natación Tarrasa. 
La charla del doctor Ferreras 
La Sociedad Gimnástica Española ha 
empezado su ciclo de charlas de divul-
gación deportiva, correspondiendo la pri-
mera a la Natación. 
E l conferenciante, doctor Ferreras, 
médico oficial de la Sociedad Gimnásti-
ca Española, expuso de una manera cla-
ra el desarrollo de la natación, tan an-
tigua como la humanidad misma; rea-
lizó un detenido examen de los distin-
tos métodos o estilos, tales como la bra-
za de pecho "over" sencillo, doble "over", 
"trudgeon" y "crawl", extendiéndose 
más en este último por considerarlo el 
más conveniente, dada la velocidad que 
con este estilo se alcanza. Hizo ver el 
error de los que creen que solamente es 
practicable para distancias cortas ya que 
Gertrudes Ederle lo empleó para la tra-
vesía del Canal de la Mancha, batiendo 
el "record", y posteriormente es emplea-
do por la mayor ía de los nadadores de 
fondo, como Taris en la t ravesía de Pa-
rís. Este estilo se inició entre los na-
tivos de las islas del Pacífico, modifi-
cándose por las escuelas japonesa y 
americana. Cree que el tipo "standard" 
de nadador no existe, pues depende de 
la raza y ambiente en que se desarro-
lla, haciendo resaltar la diferencia exis-
tente entre el nadador japonés y ame-
ricano, ambos excelentes tritones. 
Tiro 
Tiro de platillos 
Se celebró en Canto Blanco la pri-
mera tirada extraordinaria de platillo 
ternacional única en España en esie 
nuevo deporte, y el que pronto contará 
con gran número de adeptos entre los 
j cazadores y tiradores, por ser muy en-
. tretenido y al propio tiempo eficaz como 
i entrenamiento. 
A pesar del día lluvioso se reunieren 
en el chalet antiguo de Canto Blanco 
un grupo de aficionados, entre los que 
se disputaron unas "poules", resultando 
ganador el señor Arana, tras reñida lu-
cha con los señores Esteban y Acosta. 
A continuación, en el nuevo "stand", 
se tiraron dos "poules" de pichón, que 
fueron ganadas por Joaquín A. García. 
Mañana jueves, festividad de la Raza, 
se celebrará la segunda tirada extraor-
dinaria de platos. 
Aviación 
El «match» Détroyat-Fieseler 
El interesante desafío de acrobacia 
aérea entre los aviadores Détroyat 
(francés) y Fieseler (alemán), resultó 
nulo. 
Détroyat totalizó 363,5 puntos y Fie-
seler, 361. 
Como se ve, no se registró más que 
2,5 puntos de diferencia y para vencer, 
el ganador tenia que llevar, por lo me-
nos, un margen del 3 por 100. 
Un nuevo «record» internacional 
El Ministerio de la Aeronáutica ita-
liana ha declarado que el teniente co-
ronel Cassinelli ha superado el «record» 
internacional en hidroavión sobre una 
base de 100 kilómetros. Esta tentativa 
se efectuó en el mar Adriático, entre 
Pesare y Falconara, sobre un circuito 
triangular, reconocido por la Federa-
ción Aeronáutica Internacional. 
El teniente coronel Cassinelli, sobre 
un hidroavión «Macchi C-72», con mo-
tor «Fiat» A. S. I . de 2.400 HP., ha cu-
bierto los 100 kilómetros en 9', 32", lo 
que representa una velocidad medía por 
hora de 629 kilómetros 370 metros. 
El motor «Fiat» utilizado, es análo-
go al que llevó el aparato de Agello 
para establecer el «record» mundial de 
la máxima velocidad. 
El anterior «record» pertenecía al te-
niente inglés Boothman, a razón de 
551,800 kilómetros por hora. 
Pugilato 
Me. Corkindale venció a PerronI 
NUEVA YORK, 10.—El campeón sur-
afrícano de los pesos pesados Den Me. 
Corkindale, venció anoche por puntos 
al boxeador ííaloamericano Patsy Pe-
rroni en un "match" concertado a diez 
asaltos.—Associated Press. 
Foctball 
Equipo del Madrid 
En el partido de mañana contra el 
Betis el Madrid al ineará el siguiente 
equipo: 
Zamora, Quesada—Quincoces, P. Re-
gueiro — Villanueva — Gurruchaga. Sa-
mit ier- L . Regueiro—Olivares—Hilario 
—Emilin. 
Arbitros para mañana 
Para dir igir los encuentros de maña-
na de la ATon«ÁTMirn^^ r*--'--!!-. C.JJ 
bi i.ros: 
Madrid-Betis, don Jesús Maza. 
Deportivo-Athlétic, señor López Es-
pinosa. 
Sevilla-Valladolid. señor Garcia So-
leto. 
AÍAJLÍJLUJÍ.—Aliu AJ.V1Í1.-
¿ j L. i > £- O /-k 1 1-
n n a c i ó n comercial y financiera 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 
^ de 50.000 
«i de 25.000 
de 12.500 
C. de 5.000 
f . de 2.500 
A. de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exterior 4 % 
^ de 24.000 .... 
E. de 12.000 
D. de 6.000 
c- de 4.000 
B- de 2.000 
A. de l.ooo 
G 7 H. de 100 a 200 
Aniortizabie 4 ^ 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 
I " , de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
5̂. de 2.500 
A. de 500 









67 5 0 
6 7 5 0 
65 
ISHMJ 
Amort. 5 % 1917 
B. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 6.000 
C. de 2.500 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, da 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
7 9 4 0 
80 
8 0 5 0 
81 
8 1 2 5 
S 1 2 5 
8 0 5 0 
7 7i 
9 2 5 0 
9 2 2 5 
9 2 2.5 
!' 2 5 0 
9 2 5 0 










9 2|5 0 
9 2 5 0 
8 7 5 Oi 
8 6 ij 
8 6 II 
S (i 7 5 
8 6 7 5,, 8 7 





Amor. 5 % 1937, 1. 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1937 c. 
F de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 3 % 1938 
H. de 250.000 












.Amort. 4 % 1938 















iort. 4 y2 % 1938 
F. de 50.000 
E, de 25.900 
D, de 12.50ff 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, da 500 
Amor»,. 5 % 1929 
F. de 50.000 
"E, de 25.000 
ü, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 300 
Otros valores 
9 7 3 0 9 8 
97 60 98 
9 7 6 0 
0 7 (i 0 
9 7 8 5 
9 S 2 5, 
9 8 
9 8 
9 8| s 
9 8 5 0 
8 4 8 5P 
8 5 2 0! 
8 5j 
8 5 2 OI1 
8 5 2 0 
8 5 2 0!; 
69 
7 3 5 0 
7 01 9 0 
7 l | 
7 1; 5 0 
7 ll 5 0, 
7 15 0 
2 10 
1928, A... 
Antr. Día 10 
9 5 8 0 
9 G 7 5 
8 71' I 
8 7' 7 5 
87 
8 6 i 
86 
8 7 5 0 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 % i 
1918, 5% í 
Mej. Ur. 5 y, %! 
Subsuelo 5 4 % i 
1929. 5 % ¡ 
Ens. 1931. 5 y, % 
Int. 1931; 5 ya %... 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones. 5 % 
Hidrográfica. 5 % 
— 6 % 
Trasatl., 5 Va % m. 
Idem id. id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
B. Táng-er-Fez | 9 6! 
E. austríaco 6 %, 9 8 
Majzén. A 1 8 9 4 OÍ 
107 
9 5 7 5 
9 7 5 0 
7 21 • 
71 
7 67 5 
8 11 




8 1 2 5 
7 71 5 0! 
9 2 5 0 
7 8 2 5 
7 8 5 0 









Hlp. 4 % 
- 5 % 
- 5 Vi % 
- 6 % 
C. L,ocal, 6 % 
— ó ^ %... 
Interprov. 5 % 
— 6% 
C. Local, 6 Va 1932 





— Costa Rica... 
Acciones 










Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
G. Electra, A 
— — B 
H. Española, v. ... 
Antr. Día 10 
8 3 5 0 8 41 
9 0 2 5 9 0 
965 0 9625 
1 0 0 5 0 1 0 0 
8 . 4 6 8 0 






2 1 1 
3 5 0 
10 0 
5 3 21 
34 
2 6 6 
7 7 
19 0 











8 3 5 0 
1 0l! 
8 0 5 0 
7 8, 
3 5 0 
5 3 0 
Antr. Día 10 
uotizaciones de Barcelona 
Acciones Antr. Día 10 
4 3 0 
2 9: 
1 ]' 5 
1 4 5¡ 
8 8! 
I 3 7 7i 
s o 
1 7 Oí 
5 9 
3 3 5 
1 0 8 5 
2 9 5 0 
1 4 7 
8 9 
3 8 8 
3 9 5 0 
2 3 5 
1 7 0 • 
/ 2 
S 
,/2 6 0 
7 2 0 5 
2 3 0 
3 1 5 
2 6 5' 
2 1 1 
2 3 5 
8/1 5 0 n 4 5 0| 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0i 
8 4 5 0; 
8 8, 5 0;. 8 8' 5 0' 8 9 
89 
8 9' 
S 4 S 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
8 4 ^ 0 
8 9 2 5 
8 9 2 5 
8 9.2 5 
Tranvías Bar. ord,. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas tíarna 
Cataluña de Gas. 
Cñade, A. B, (J... 
Hullera Española. 
Hispano Coiornal. 
Crédito y UocKs... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Pelrolitos 
Hispano - Suiza ... -\ 
Indus. Agrícolas...1 i 7 p 
Maquinista terrea, o r. 




Explosivos '5 2 0 5i 6 ¿ 5 
Obligaciones 
Norte 3 % /i.» 
— — / 2.» 
— -* ¿ c z 
— r— 5.» 
— Ofsp. 6 % 
Valer._ 5 ya % 
Pnov. Barna. 3 % 
Pai/^piona 3 % 
^ í t u n a s 3 % L».,. 
oegovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla á %, 
C. Keal-Had. 5 74.. 
Alsasua 4 
H.-Oaníionc 3 fc.l 
M. A. 3 % l.» 
— — ÍJ>j 
— Arlza o 
— E, 4,v,/a 
— 5 ...\ 
— G , 6 ..; 
— H. 5 % 
Almansa 4 \ 
TrasaU. 6 %, 1920.1 
— — 1922.; 
intr . Día 10 
Naviera Nervlón-;.. 4 5 0 
Sota y Aznar 3 ^ 5 
Altos Hornq^ 1 7 JJ 
Babcock \)fiicox!! B 5 
Basconia^ 6 7 0 
Duro Friiguera ." 5 1 
Euska^duna 1 5 0 0 5 0 
S. Mediterráneo...; 16 
^e/smera I 1 0 
Explosivos 6 3 0 
ÍN'orte 
Alicante , 
Interior 4 % , 
6 7 0 
15 
Chade, A, B, C... 
Idem, I . c 




U. E. Madrileña. 
TeleíOnicas, prei. 
Ídem, ordinanas... 
Rií, portador I 3 5 5 
Idem, t. c 
iüem, í. p 
Idem, nominativas 
Duro Eelguera ... 
Idem, t. c 





U. Naval, blancas 
Union y Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, t. u 
Ídem, í. p 
Metro. Madrid ... 
Norte 
laem, t. c. 
Idem, 1...^ 
Madrj^i. Tranvías. 
Wrtím. í. c. .. 




Idem, t. c 
Idem, t. p 
- Cédulas D 
Españ. Petróleos. 
Ídem, t. c 
Idem. t. p ..• 
Explosivos 
Ídem, í. c 
Idem. t. p 
Idem en alza 
laem. en baja 
Obligaciones 
1930 ... 
3 8 2 7 5i 
4 0 0| || 
1 4 0 
4 2 
7 4 
1 0 5 
1 0 7 3 0 1 0 7 7 5 
1 0 0 2 5 1 0 0 2 5 
4 10 
6 4 5 
5 4 5 2 5 211 5 41 
5 3i 5 0 
5 7 7 5 
8 71 5 0 
8 31 2 5,1 5 5| 5 6j 
5 1 6 5 
4 6 5 0' 
5 Sj 5 0 
4 8 5 0 
7 5 
6 4 5 0i 
6 12 5 
8 5 0 
0!7 53 
2 5 0 
4 2 5 
5 4 2 5 
9 7 2 51 9 7 9 0 
'9 7 2 5 
9 7, 5 0¡ 
9 8 5 0 
9 7 9 0 
9 7 9 0 
9 8¡1 0 
9 8!5 0 
2 0 4' Bonos oro 6 % A. - - - B 20 4 
Tesoros 5,50 % A. 
- — B. 
Fomento Ind. 5 % 
Ferroviaria 5 % A. 
204 
2 0 4^5 
10 1j7 5:il0 2| 
10 37 5 10 2 
9 4 5 0, 
9 5! 8 0'i I 
6 G 
6 1 8 5 
5 3 5 0 








Chade 6 % ll 0 2 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
lAntr. Día Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. Urquljo V. ... 
B. Vizcaya, A. ...I 
F. c. L/a Robla . . . i 
Santander-Bilbao., j 
F. c. Vascongados.; 
Electra Viesgo ...1 
H. Española ! 
H. Ibérica j 




Rif nom 19 
9 2 0 9 2 5] 
14 0! 
8 5 7 50850 
2 9 71 
3 5 01 2 2 0 
9 7 5 0 1 2 7 
41 5 
1 3 8¡ 5 0 1 3 9 
5 4 0 
6 7 2 
3 8 0 
lll 
0 0 
5 4 2 5 o 
2 4 6 2 6 2 5o 
22 1 l; 
19 6 ll 
6 6 5 01 6 6 7 5 
Cotizaciones de París 
i % perpetuo 
— amortizab'e... 












Pathe Cinema (c.) 
Rusa» cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 
M. 2 . A :. 





0 9 5! 
9 4 1 
9 2 5 
8 9 41 
6 0 4 
3 0 l l 
319 
2 8 0 
6-2 0 
3 02 




5 7 5 
5 
4 1 0 
7 6 8 
2 9 S 
5 6 9 
6 1 5 
3 0 




3 8 0 
3 3 o, 
118 0 5 
2 10 5 
10 9 4 
9 42 
7 2 0 
8 8 4 
6 01 
2 9 8 
3 21 
275 
6 2 6 
3 0 6 
3 4 1 
18 6 
9 5 
15 8 6 
4 0 8 
1773 
2 9 5 




1 0 3; 
4 3 7 5 
6 6 0 
6 6 2 
Comentarios de 
Bolsa 
Continúa la animación bursa 
t i l ; todo el porvenir es de los 
alcistas. En el día de ayer—mar-
tes—la Bolsa tuvo un alza ge-
neral como pocas veces se re-
gistran. Alza en los Fondos pú-
blicos; alza en los valores mi-
neros; alza en ferrocarriles y 
Explosivos. Todo sube. A mayor 
"oria de la disolución de Cor-
tes. 
Es forzoso hacer constar que 
los optimismos son tan-éxage-
rados, que algunas apuestas sue-
nan a propósito de si los Nor-
tes estar ir í 'después de las elec-
ciones á más de trescientos. To-
rio ha de depender, por lo visto, 
del número de agrarios que a 
las Cortes vengan; a mas agra-
rios, más alza en ferros. De to-
dos modos es obligado el decla-
rar que dicha cifra era tenida 
como una exageración por ele-
mentos más sensatos. 
Los Ferros 
< ( i i i , i , i m i i i i i i m i i i i i i i m i i i i i i i i n n i n i i i i n n i i i i i i imii i i i i i i i i i i i imii imMmi"i i i""«"í i i A C A D E M I A M I S O L I 
PREPARACION EXCLUSIVA ^ R A INGENIEROS DE C A M I N O ^ = 
Ppdid informes al ingeniero director: F E L I X ALONSU wner = 
tad 15? MADRID. - ALUMNOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Tumi i i i i i i i mu í 111111 m m m i m i i i i m m m i i i i i i i i m i m i i i m i m i m i m m " 
A V A R R O 
m u e b l e s Y d e c o r a c i ó n VAL VERDE, 5 . MADRID 
.: s «! K 
SE I M P E R M E A B I L I Z A N TECHOS 
Y MUROS, GARANTIZANDO SU RESULTADO 
CERAMICA SEVILLANA. MAYOR, 78. Teléfono 19248. — MADRID 
iniiiiwiniiiiiHiiiiniiB 
urge liquidar quince días vajillas cristal, 
lavabos, millones diversos objetos, precios 
marcados; admito ofertas. Infantas, 7. OCASION 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .. 
Liras 
Marcos , 




Coronas cbecai .. 
&!tirc tinland ÍS^S 2 2 
Escudos port. 1 Q 
üracmas 5 o 
L/el 5 2 
Pesos argentinos. ; 4 
— uruguayos.! 3 
10 
7 8| 9 61 4| 6 8j! 4' 7 6 
2 2Í 2 lj, 
1 5| 9 5: 
5 8: 9 61 
1 2 9 9, 
1 9 3 9 
2 2 3 9¡, 
19 9 0 
81 3 7;: 
4 7 5 
6 25 
3 1 2 
Alberche, 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 %... 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 3.» 
U. E. Madril. 5 % 
Idem 1926 6 % ... 
laem 1930 6 % ... 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % i . ' 
— 2.» 
— 3.* 
Alsasua, 4,5U %... 
Huesca-Caní.. 4 % 
Especiales b % .-• 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
valencianas. 5.60. 
Alicante, 1.» 3 % 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % B 
5 % B 
6 % G 
5,50 % tí. 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Cbrd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
1 5 8 01 i d e m & % 1:5 
Idem 5,50 % ü ... 
M. Tranvías b % 
Azuc. sm estam. 
— estam. 1912... 
— — 1931.. 
— int. prer 
E, de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 
Peñarroya 6 % 
9 3 
9 9 0 
8 8 
2 5 51 
3 6 9 7 
7 8 9 0 
4. 6 9 
2 2 16 
159 4 
5 8 8 4 
12 9 7 
19 3 9 
2 2 3 9 
19 9 0 
2 8 2 5 
10 4 
2 2 6 7 5 
1 0 2 5 0 
5 2 
7¡ 


















— checas ... 
— danesas.. 
— «uecas ... 
4695 4 6 9 5 
2 3 21 8 7 2 3 2Í g 
1 6 7. 6 2| 1 6 71 6 2 6 3 3 0: 
3 7 0 5 
7| 9 9:i 
2| 8 6, 
3 6 4 0: 
3 0 4 
4- 8 5 
1 8 7 
3 5 8 0 
-1' 6 6 i 
1 9 n 
6 3 2 
3 7; 0 5 
7i 9 0 
Para Barcelona fué el de ayer 
un gran día en Bolsa; aprove-
chándose del entusiasmo sus-
citado en Madrid por la situa-
ción política afluyó del merca-
do catalán el papel sobre el 
mercado, y aunque la resisten-
cia de éste fué magnifica, sin 
embargo, en las cotizaciones hu-
bo de sentirse este aluvión, y así 
los ferros terminaron cotizados 
a fin de mes mucho más bara-
tos que al contado. 
La actitud de Barcelona fué 
objeto de muchos comentarios, 
pues su posición no acababa de 
comprenderse bien; vendedora 
de ferros y compradora de Ex-
plosivos, especialmente de este 
último valor. 
Explosivos 
Parecen renacer para estos tí-
tulos los días felices, no por lo 
que toca a sus cotizaciones, sino 
más bien por la animación del 
corro. No estaban acostumbra-
dos en Bolsa a verse formar el 
corro de Explosivos a su hora 
en punto, ni a la animación y 
número extraordinario de per-
sonas que en estos días lo com-
pone. 
Muchas caras nuevas apare-
cen en el corro estos días al olor 
del alza segura, pero tanto han 
aguardado a hacer sus compras, 
que ayer fueron victimas de la 
agilidad comercial barcelonesa. 
Parece que este corro de Ex-
plosivos va a conocer aún mejo-
res tiempos, y quienes a él es-
pecialmente se dedican no nece-
sitan ni aun .del aliciente de las 
"Incomi". No es necesario esto 
en circunstancias como la pre-
sente. 
Bonos oro 
Ayer fué día animado para 
estos valores en la Bolsa de Ma-
drid; se realizaron unas cuan-
tas decenas de miles de pesetas, 
como hacía bastantes días no se 
operaba en este corro; . también 
había de notarse aquí, en este 
valor, el tono general de la Bol-
sa, siquiera por razones obvias 
de todo punto no se operara en 
alza, lo que hubiera constituido 
la máxima inconsecuencia. 
Petrolitos 
Tuvo ayer este valor algún 
dinero, especialmente al conta-
do; sin que el papel abundase 
demasiado. Se comentaba entre 
los corros que la crisis no ha 
tratado del todo mal a este va-
lor, y que sus posibilidades en 
cuanto al futuro contrato con-
tinúan siendo las mismas. Lo 
único que ciertamente le per-
judica es lo incierto de la es-
pera, pues este contrato y la 
cotización de "Incomi" son los 
dos asuntos quizás más añejos 
de la Bolsa en la actualidad. 
Fuera del cuadro 
Además de los Valores\contenldos en 
el cuadro, se cotizaron también: Majzén, 
6 por 100, a 104; Ferrocarril de Langreo 
en Asturias, a 525; Alcoholera Española, 
128.50; Obligaciones de Minas del Rif, 
a 93. 
BOLSIN DE LA MACANA 
Explosivos, a 662, 661, 660, 661, 662, 661 y 
659; en alza, a 670 y 668. En baja, a 654 
y 652. 
Los Nortes se hicieron a 237, 235,50, 
210, 211 y 21236,50, 237,50, 237 y 236,50; en 
baja, a 234. Los Alicantes, a 210, 209, 
2908,50, 208. 209,50, 210, 211 y 210,50. Azu-
careras, ordinarias, a 44, y Minas del 
Rif, a 262. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Después de la hora oficial se hicieron 
Minas del Rif, portador, a 263,50; Explo-
sivos a 660 y en alza terminaron con di-
nero, a 666 y papel a 670. También se 
hicieron Nortes en baja a 225. 
BOLSIN DE BARCELONA 
Nortes, a 237; Alicantes, a 211,50; Ex-
plosivos, a 665; Chades, a 378; Minas del 
Rif, portador, a 267,50; y Petrolitos, 
a 27,50. 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 10) 
Continental Gummiwerke 129 1/2 
Chade 160 1/2 
Gesfürel 71 
A. E. G 17 1/2 
Farben 115 3/8 
Harpener 78 3/4 
Deutsche Bank & Diskontoges. 
Dresdener Bank 
Reichsbank 141 1/4 
Phonix 30 1/2 
Hapag 
Nordeutscher Lloyd 
Siemens und Halske 136 
Deutsche Ablósun^sanleihe 11,75 
4 V2 % Hamhuerg Hipnthekpn... 87 
Siemens Schuckert 85 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 45 1/4 
Berliner Kraft & Licht 114 1/2 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 10) 
Chade. serie A-B-C 790 
Serie D 155 
Serie E 145 
Bonos nuevos 36 
Acciones Sevillanas 161 
Cédulas argentinas .. 40 
Donau Save Adria 29,50 
Italo-Argentina 117 
Elektrobank 661 
Motor Columbus 268 
I . G. Chemle 550 









Marcos , 122,85 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 10) 
Radio Corporation 7 5/8 
General Motors 30 7/8 
U. S. Steels 47 7/8 
Electric Bond Co 19 3/8 
American Tel. & Tel 120 3/4 
Internat. Tel. & Tel 13 3/8 
General Electric 20 3/8 
Consol Gas N . Y 43 5/8 
Pensylvania Railroad 30 3/4 
Baltimore and Ohio 28 
Canadian Paciñc 13 5/8 























Pesos argentinos ... 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 10) 
Cobre, al contado 33 
A tres meses 34 
Cobre electrolítico 37 
A tres meses 37 
Bert Selected 36 
A tres meses 37 
Estaño disponible 224 15/16 
A tres meses 224 15/16 
Plomo, al contado 11 7/8 
A tres meses 12 1/4 
Cinc disponible 16 11/16 
A tres meses 17 
Oro, al contado 133 
Plata, al contado...; 18 
A tres meses 18 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión del martes, leído ya 
todos el decreto de disolución, ha 
como se esperaba, alza general en todos 
los valores. Ya el bolsín de la mañana 
había anticipado esta impresión, y tanto 
Madrid como Barcelona, quizás más es-
ta última, se dedicaron a levantar todos 
los valores especulativos en proporcio-
nes tales, que puede calificárseles al me-
nos como de un poco exageradas. 
Por la tarde, la Bolsa abrió bajo la mis-
ma impresión, pero el efecto del alza 
fué el que podía esperarse, y Barcelona 
descargó sobre Madrid una masa tal de 
"ferros", que, aunque fué absorbida, su 
peso, sin embargo, ejerció su influencia 
en las cotizaciones, y los cambios cedie-
ron ante esta avalancha de papel, Bar-
celona, compradora de Explosivos y ven-
dedora de "ferros"; esta ha sido la nota 
destacada de la sesión del martes en la 
Bolsa de Madrid. 
Por lo demás, el tono general del mer-
cado no ha podido ser mejor, y los co-
mentarios acerca de la disolución se en-
tremezclaban con propósitos irónicos pa-
ra aquellas caras nuevas que, al olor 





en proporciones notoriamente 
tumbradas a lo corriente. 
desacos-
Los Fondos públicos y valores del Es-
tado registran, con un alza general, el 
fin de las Cortes, y esto sin la menor ex-
cepción; el Interior gana medio entero, 
lo mismo en las series medias que en las 
G y H ; el Exterior permanece firme, y 
de los Amortizables, gana el de 1908 tres 
cuartillos, uno el de 1920, tres el de 1917 
y no se cotiza el de 1926. De los Amor-
tizables de 1927 gana el libre 40 céntimos, 
y el con_ impuesto mejora también has-
ta 80 céntimos. Igualmente suben los 
Amortizables nuevos, salvo el "lioso", que 
permanece firme; gana un cuartillo el 4,50 
de 1928, y el Amortizable de 1929 mejora 
también algún tanto de posición. 
Los Bonos oro se operan con bastante 
animación—de 70 a 80.000 pesetas—, en al-
za de un cuartillo, a 204,25. 
Poca animación en Tesoros, en los cua-
les sólo se operan los viejos, que ganan 
85 céntimos. De la Deuda ferroviaria só-
lo cotiza la de 1929. 
* * * 
Hay alguna mayor animación en P'on-
dos municipales, donde repite Erlanger el 
cambio de 107; los valores con garant ía 
del Estado apenas si operan, y en cuan-
to a las Cédulas, tanto hipotecarias co-
mo del Crédito Local, aparecen en ellas 
ligeras ganancias, pero de mucho menor 
volumen y consideración que en el resto 
de los valores. Efectos análogos se pro-
ducen en los efectos públicos extranje 
ros, en el que, además, hasta se produ 
cen algunas bajas, como, por ejemplo, 
el Emprésti to argentino, que pierde me-
dio entero. 
Cede dos enteros el Banco de Espa-
ña, y en^ los valores eléctricos, aunque 
no se cotiza, existe la firmeza de Men-
gemor, que tiene abundante dinero a 141 
por papel a 145. 
Minas del Rif, al amparo de las fa-
vorables circunstancias, gana nueve pe-
setas al contado y ocho a plazo: esto en 
sus acciones al portador, que las acciones 
nominativas ganan solamente siete pe-
setas. Termina muy bien orientado, sin 
experimentar la pesadez de Nortes y Ali-
cantes. Se operan también, aunque des-
animadas, las Felgueras, al cambio de 40. 
Los "ferros" son los valores en los que 
la repercusión alcista ha sido más im-
portante. Ganan los Alicantes desde la 
Bolsa de ayer, en la que ya mejoraron 
probablemente seis pesetas, y los Nor-
tes ganan nueve pesetas. Sin embargo, 
ambas Compañías terminan en sus co-
tizaciones a fin de mes más bajos que 
al contado, fenómeno debido al exceso 
de papel que sale ante cambios tan ven-
tajosos. Son muchos los que quieren rea»-
lizar a toda prisa sus ganancias y, na-
turalmente, el cambio se desploma. 
También mejoran las Azucareras ordi-
narias, que ganan algo más de un cuar-
tillo, ante la alegría general del mercado. 
Fórmase ya, como de costumbre, el 
corro de Explosivos, en el que aparece 
Barcelona francamente compradora, y 
donde las ganancias son de 12 pesetas 
al contado, y de otras tantas a fin de 
mes. 
Cierra muy optimista este valor, que 
llegó a hacerse a plazo hasta a 664. 
Muy desanimadas las Obligaciones fe-
rroviarias, y en cuanto a la moneda ex-
tranjera, estabilidad absoluta. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, de 1917, series 
A, B y C, a 87,25 y 87,50; Amortizable 5 
por 100 de 1927, con impuestos, series A, 
B y C, a 86 y 85,90; Minas del Rif, ac-
ciones al portador a 262-263 y 264; Al i -
cantes, al contado, a 211-211,50 y 210; 
Obligaciones 5,50 por 100, de la Compa-
ñía Telefónica, 89,80 y 89,90; Nortes, a 
fin de mes, a 238-238,25-238,50-234,75 y 
234,50; Explosivos a fin de mes, a 663 y 
662. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto se pro-
ceda a practicar la nivelación de las ope-
raciones concertadas a fin del corriente 
mes, en los valores siguientes: 
Acciones de la Sociedad "Unión Espa-
ñola de Explosivos", al cambio de seis-
cientos sesenta y siete por ciento (667 
por 100). 
Acciones de la. Compañía de los Cami-
nos de Hierro del Norte de España, al 
cambio de doscientas, treinta y ocho pe-
setas con cincuenta céntimos (238,50 pe-
setas) por acción. 
Acciones de la Compañía de los Ferro-
carriles de Madrid a Zaragoza y a Al i -
cante, al cambio de doscientas doce pe-
setas (212 pesetas) por acción. 
La entrega de los 'saldos tendrá lugar 
el día 16 del corriente mes. 
Créditos bloqueados en el Brasil 
La Cámara Oficial de la Industria de 
la provincia de Madrid abre información 
entre sus electores a fin de formar una 
relación de los créditos bloqueados en el 
Brasil. 
No deben incluirse sino los créditos que 
no han podido hacerse efectivos por no 
haber facilitado divisas el organismo co-
rrespondiente o a causa de restricciones 
dictadas en dicho país. 
La misma información se abre tam-
bién para los créditos bloqueados en Yu-
goeslavia. 
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NORTE 
A L E M A N DE BKEUrM 
O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
E S P A S A — N U E V A Y O R K 
con los supertrasatlánticos "BREMEN" y "EUROPA", de 50.000 toneladas. 
Próximas salidas: 16 y 22 de octubre, 1, 19 y 29 de noviembre. 
De BARCELONA a MANILA 
y demás puertos principales del Extremo Oriente: 
Vapor "COBLENZ", 8 de noviembre próximo. 
De SANTANDER, GIJON, LA CORUÑA, VIGO 
para HABANA, VERACRUZ y TAMPICO: 
Vapor "SIERRA VENTANA", 20 y 21 de octubre. 
De LA CORUÑA, VILLAGARCIA, VIGO 
para BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA: 
Vapor ' 'SIERRA SALVADA" 11 y 12 de octubre, respectivamente. 
"ORANIA" 21 y 22 de 
"SIERRA NEVADA" 8 y 9 de Novbre. 
"PLANDRIA" 11 y 12 de 
Informes: 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 33. — Teléfono 13515 
y los consignatarios en los puertos de escala. 
¡Sea usted de este siglo! 
Ya nadie emplea cosméti-
cos ni brillantinas para pei-
narse. 
Los hombres del mundo 
entero usan nuestro fijador 
vegetal. Es completamente 
inofensivo y peina impeca-
blemente 
g o m i n a á r g e n t i n e 
aiiiiniiiii iiiBiiiiHiiiiiniiiiniiiiniiiiwiiiini IIHIIIIII 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
SELLOS DE KAFERINA PRIETO 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ PRIETO. Fernando el Santo, 5. 
Santoral y cultos 
DIA 11.—Miércoles.—La Maternidad 
de Nuestra Señora.—Santos Nicasio, ob.; 
Germán, Anastasio, Plácido y Ginés, 
mis.; Fermín y Millán, cfs.; Santas Ze-
naida, Filonila y Plácida, vgs. 
La misa y oficio divino son de la Ma-
ternidad de la Santísima Virgen, con r i -
to doble de segunda clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bau-
tista. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tean, respectivamente, doña Josefina Ro-
jas y doña Carmen Fagalde de Selgas. 
Cuarenta Horas (parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar). 
Corte de María.—Del Milagro, iglesia 
de las Descalzas (P.). De Belén, iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuencisla, 
Santiago. De Lourdes, San Martín y San 
Fermín de los Navarros. Del Amparo, 
San José. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.— A las 
8,30, misa comunión para la Asociación 
Catequista. 
Parroquia de San Martín—A las 11, 
misa en la capilla de Nuestra Señora de 
Lourdes, y a continuación, santo rosario. 
Parroquia de Santa Maria de la Al-
mudena.—A las 6 tarde, santo rosario, 
con Exposición del Santísimo. 
Parroquia de Santiago.—Visita a Nues-
tra Señora de la Fuencisla. Al anoche-
cer, santo rosario. 
Calatravas.—A las 11,30 se rezará el 
santo rosario, así como por la tarde, que 
habrá Exposición y bendición solemne. 
Comendadoras de Calatrava (P. Ro-
sales, 12).—Durante la misa de ocho y 
cuarto, santo rosario. 
Cristo de San Ginés.—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 
Descalzas.—A las 8, misa comunión 
general para la Asociación de Nuestra 
Señora del Milagro; 10, misa solemne, 
con Exposición, no reservándose hasta 
los ejercicios de la tarde. 
Encarnación.—Durante la misa de diez, 
se rezará el santo rosario. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
8,30, misa comunión general para la 
Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—Continúa la novena a Santa Te-
resa de Jesús: A las 8,30, misa comunión 
general y ejercicio de novena y Exposi-
ción hasta la misa, de doce; a las 6 t., 
Exposición, rosario, novena, plegaria, ser-
món por el R. P. Esteban de San José y 
reserva. 
SOLEMNES NOVENAS Y TRIDUOS A 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
S. I . Catedral.—8, misa comunión y 
ejercicio; 6 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Ramón Molina, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquias.—San Andrés: 8, misa, san-
to rosario y novena; 10, misa solemne; 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Mariano Vega, reserva y 
salve.—San Jerónimo: 5 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón por don To-
más Galindo, novena y salve.—San Ilde-
fonso: 10, misa mayor y sermón por don 
Federico Santos; 6 t , Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Carlos Ji-
ménez Lemaur, triduo, reserva y gozos. 
San Luis: 7 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Rafael Sanz de 
Diego, reserva y salve.—San Marcos: 5 
taz-de, Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Jesús García Colomo, no-
vena, reserva y bendición.—Del Pilar 
(Cuarenta Horas). 8, misa solemne y 
Exposición; 4,30 tarde, solemnes víspe-
ras, con asistencia del venerable Cabil-
do de señores curas párrocos de Madrid; 
6 tarde, función de la novena, predican-
do don Teodoro García Rebolledo—El 
Salvador y San Nicolás: 8, misa, rosa-
rio y ejercicio de novena; 6 tarde. Ex-
posición, estación mayor, rosario, ser-
món por monseñor Amadeo Carrillo, no-
vena, bendición y reserva.—Santa Tere-
:a y Santa Isabel: 6 tarde. Exposición, 
estación, rosario, sermón por el re-
verendo padre Ibarrola, triduo, reserva 
y salve. 
Iglesias.—Santuario del Perpetuo So-
corro: A las 6 t., ejercicios de novena 
para terminar con la salve e himno a la 
Vi-jjen. Predicará el R. P. Sarabia. 
* * * 
Solemne triduo a la Santísima Virgen 
del Pilar en la capilla de las religiosas 
de los Angeles Custodios (Ayala, 70). Se 
celebrará los días 12-13-14 del corriente. 
Predicará el reverendo padre Martínez 
Colón, de la Compañía de Jesús. Segui-
damente exposición de S. D. M., rezo 
del santo rosario y bendición. Dará co-
mienzo a las siete de la tarde. 
Tubo, 3,60 ptas.; correo, 4,10. 
Venta en farmacias y Abada, 6, Madrid. 
i iH i i i iH im^ 
FABRICA DE CHOCOLATE 
E G O Y G A R C I A 
Sucesores de J. DIEZ Y DIEZ 
Cafés, tueste natural.—Tés y Bombones.-r-Comestibles finos BARQUILLO, 40, 
Sucursal: San Antón, 
MADRID.—Teléfono 34269 
6 (San Lorenzo del Escorial) 
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A L O R 
* * * 
(Este periódico se 
ra eclesiástica.) 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7). 
D > 8 a 9: «La Palabra».—11,45: Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. San-
toral.—12: Campanadas. «La Palabra». 
Oposiciones y concursos. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—12,15: Seña-
les horarias. Fin.—14: Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. 
Cartelera. «Preludio en si menor», «La 
revoltosa», «El cisne», «Un beso», «Car-
celera» y «En el pico de una muela», 
« . enecia misteriosa», «¿Debería yo?», 
«La tempestad», «Vocalise», «La ora-
ción del torero», «Manon Lescaut», «Gi-
tana, gitana», «Ladeironette, empera-
triz de las pa^ odas».—15,40: «La Pa-
labra». Información cinematográñea.— 
15,50: Noticias.—16: Fin—19: Campa-
nadas. Cotizaciones. Emisión fémina. 
De modas. Poesías y discos. Música de 
ba;:-. — 20,15: «La Palabra». — 20,30: 
Fin.—22: Campanadas. Señales hora-
rias. «La Pa labra» . Teatro radiofónico. 
El Paso de «Las Aceitunas», de Lope 
de Rueda. Intermedio de música espa-
ñola. «Ent re bobos anda el juego», de 
Rojas Zorrilla.—0,15: «La Palabra».— 
0,30: Campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. «El Grandero de Cáucaso». Se-
lección de la zarzuela «Gigantes y Ca-
bezudos». Peticiones de radioyentes. 
Curso dé Esperanto. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. «Me odias», 
«La Diva», «Las Tentaciones», «Penas 
ocultas», «El favorito de la guardia». 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
i m i M i n 
M I L I T A R E S 
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Preparación por ex profesores Academias Militares y Escuela Naval y auxiliares Univer-
sidad. Internado. Estudios Militares. "LUNA", Centro Cultural. Carrera de San Jerónimo, 7. 
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para Academias y Carreras P " g^v f * m mmm 
especiales. L I B R E R I A E n • L l % J O O / 4 B 
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PRIMERA ENSEÑANZA — BACHILLERATO — 
MEDIOPENSIONISTAS — EXTERNOS. — PIDAN REGLAMEN-
TO.. — ALCALA GALIANO, 1, H O T E L , — T E L E F O N O 41580. 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
FUNDADO E N 1877.—INCORPORADO AL INSTITUTO D E L C A R D E N A L CISNEEOS 
iiniiiiniiiinumiiv 
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Pza. Sta. Alta, 8. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S I 
Hasta 10 palabras*. 
Cada palabra más - . . 
0,60 ptas. 
0,10 M 
Más 0,10 {.tas. por inser- i 
ción er. concepto de timbre 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Empresa Anunciadora Hijos de V a 
leriano Pérez , P laza del Progre-
so, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. pral. 
Quiosco Sánchez Herrero, caile de 
Alcalá, esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñez, número 71 
(Estanco). 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andta. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
D E T E C T I V E S particulares especializados 
Informaciones reservadísimas, garantiza-
das, económicas. Argos. Fuencarral, 23, 
entresuelo derecha. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones, 
económicamente. Marte. Hortaleza, 116 
Teléfono 44523. (5) 
MATRIMONIOS. Tramitación expedientes 
para contraerlo. Castelló. Los Madrazo. 
14: tardes. (5) 
" V E L O Z " . Para gestión documentos y 
cuantos asuntos tenga que solventar, 
"Veloz". Blasco Caray, 8. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganltos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
S I L L A S , 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, perchero, mu-
chos muebles. Urge vender. Puebla, 4. 
(5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
A L M O N E D A comedor, despacho, tresillo, 
arañas, cuadros, porcelanas. Leganitos, 
13. (8) 
OCASION. Muebles estilo, alfombras, cua-
dros, lámparas. Núñez de Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
C A S A Trigueros. L a más barata. Casa re-
comendada. Mesillas, 4; colchones, 8; si-
llas, 4; percheros, 15; lavabos, 17; mesas, 
10; camas doradas, 36; plateadas, 36; co-
medores, 100. Luna, 27. (Frente Plzarro). 
(5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas 
doradas, alcobas, comedores, sillerías 
varios estilos, infinidad de muebles. L u -
na, 13. (5) 
P O R renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
U L T I M O S días liquidación camas doradas, 
muebles. Valverde, 8 (rinconada). (10) 
A L M O N E D A de un palacio, buenos mue-
bles, chimeneas, cuadros, salón dorada, 
comedor imperio Lisarraga, piano, tre-
sillo, vitrinas, talaveras, figuras, otros. 
Oiózaga, 2. (3) 
j A L M O N E D A ! Seis días, caja caudales, 
bargueño, bureau. Puerta Sol, 12. (4) 
A L Q U I L E R E S 
M A G N I F I C O S y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
H O T E L pleno campo, frente Ciudad Uni-
versitaria, cercado. Informes. Teléf. 16454. 
(2) 
T I E N D A amplia, sótano, propia bar, bode-
ga. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort. Me-
diodía, 325-365. Luchana, 29. (2) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela, cuar-
tos exteriores espaciosos, ascensor, cale-
facción central. Autobús Lista, "Metro" 
Torrijos-Becerra. 28 y 32 duros. (6) 
A L Q U I L O segundo, 8 habitaciones, casa 
nueva, rebajado, 24 duros. Andrés Bo-
rrego. 11. (10) 
E X T E R I O R E S , mucho sol, baño, ascen-
sor, 19, 22 duros. Cristóbal Bordíu, 33. 
(A) 
A L Q U I L O cuarto siete balcones. Silva, 27. 
(V) 
N U E V O S , grandes, calefacción central, 45, 
55, 96 duros. Benito Gutiérrez, 27. (V) 
G R A N J A avícola arriéndase, 12 fanegas 
regadío. Serrano, 16. Avícola Expenmen-
tah (2) 
PIS1TO lujoso, confort, p a r a matrimonio o 
señor solo (Manuel Becerra). Teléfono 
17493. 2̂) 
D E S P A C H O bien amueblado, económico, 
propio abogado. Libertad, 4. ( E ) 
A M U E B L A D O , amplio, confortable, 375. 
Núñez B a l b o a , 16. ( E ) 
PEQUEÑO interior, amueblado lujo, 195. 
Zurbano, 57. (S) 
A V I S O . Cedo entresuelo céntrico, propio 
sociedades, agrupaciones, con estupendo 
servicio c a f é , billares, tertulia. T o r r e s . 
Teatro Pavón. (5) 
B U E N local, muy céntrico, vivienda. L o s 
Madrazo, 7. (4) 
M A G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (A) 
C U A R T O S todo confort, calefacción i n -
cluida, 40-56 duros. Viriato, 20. (2) 
P O R V E N I R , 4. F i n a l Hermosilla, exterio-
res, 75 pesetas; ascensor, piso linoleum; 
interiores, 50 pesetas. (7) 
PISOS, 15 piezas v i s ta Retiro, Botánico, gas , calefacción central, ascensor, mon-
tacargas. A l c a l á Z a m o r a , 48, duplicado, j u n t o a Espalter. (6) 
T I E N D A un hueco, sin traspaso, m u c h o fondo. Torrijos, 45 moderno. (4) 
N E C E S I T O piso calefacción central, 8 ha-bita-bles, próximo estación Norte , a l rede-dores . Escribid: Moratines, 12, segundo. 
Señor Gancedo. ( T ) 
T I E N D A y g a r a g e particulares, alquílan-
se. Farmacia, 6. <T) 
A L Q U I L O cuarto todo confort, propio des-
oacho , con vivienda. Calle Recoletos, 19. 
(11) 
E X T E R I O R , 125; interior, 75. Teléfono, a s -
censor. Pardiñas, 17, í l l ) 
N A V E propio laboratorio, gran almacén, 
alquiler barato. N ú ñ e z B a l b o a , 92. (10) 
i r; mueblado, todo confort. Mesón P a -redes , 4 duplicado: 10 a 1, 3 a 6. (7) 
P I S O g r a n confort. Hermanos Bécquer, 10 
(frente Castellana). (7) 
A L Q U I L A S E buenas condiciones hotel bien 
decorado, con garage y cuadra. Evar i s -
to S a n Miguel, Mendizábal, 33. (7) 
D E S E O local o solar céntrico, aproximada-
mente 400 metros cuadrados. Muñoz. 
Apartado 12.125. (3) 
PISO amueblado, 8 habitaciones. Teléfono 
51984. (3) 
MODERNO cuarto, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 165. Velázquez, 69. 
(2) 
C U A R T O frente Retiro, todo confort, dos 
baños, casa lujo. O.Donnell, 9. (2) 
SAN Sebastián. Se alquila, sin muebles, pi-
so amplio, propio para verano, con vis-
tas al mar. Razón: L . Olloquieíjui. San 
Marcial, 18, segundo. San Sebastián. ( T ) 
T I E N D A S casa nueva, dos huecos, sótano, 
patio, 25 duros; divisible. Quiñones, 15. 
(A) 
E S T R E N E pisos todo confort. Principe 
Vergara, 38. (A) 
A L Q U I L A S E piso mucha luz, propio in-
dustria, academia, colegio. Cañizares, 10. 
(A) 
H O T E L , verdadero sanatorio, continguo 
pueblo Torrejón Ardoz. Alcántara, 25, 
entresuelo. (TJ 
CASA nueva, calefacción central, gas, en-
tarimado, teléfono, mejor orientación. 
Ibiza, 19, entrada Retiro. (T) 
HERMOSO piso, todo confort, grandes 
tiendas, con viviendas. Evaristo San Mi-
guel, 17 (entre Ferraz-Princesa). ( T ) 
B O N I T O piso amueblado todo confort. Te-
léfono 53782. (V) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(5) 
M A G N I F I C O S cuartos, mediodía, confort, 
ascensor, montacargas, nueve habitacio-
nes espaciosas. 55-60 duros. Ayala, 7. E n -
tre Castellana y Serrano. (16) 
CASA nueva lujoso principal, retonda mu-
cho sol, todo confort, teléfono, garage, 
calefacción central, 500 pesetas. Otro 
amueblado, 750. Lista, 92. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ •, Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a case mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
" G A R A G E S Alvarez", Doctor Cástelo, 10; 
Príncipe Vergara, 26; Bravo Murillo, 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
V E N D O , cambio, Hispano-Suiza, baratísi-
mo. Paseo Delicias, 15. Confitería. (23) 
A U T O M O V I L I S T A S . Matriculación, trans-
ferencias, carnet, altas, bajas, tramita-
ción rápida. Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortiz. (5) 
ABONOS automóviles lujo, garage "autos", 
económicos. Ayala, 33. Teléfono 50007. (5) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! !! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
V E N D O Citroen B 14, conducción interior. 
Tutor, 19, timbre cochera. (T) 
F O R D 1930, inmejorable estado, teléfono 
20157. ( E ) 
F O R D vendo 1930, cuatro puertas. Teléfo-
no 16161: 3 a 6. (T) 
B U I C K dos puertas, perfecto estado, oca-
sión, 2.500. Señor Alarica. Magallanes, 
5. (2) 
B A L N E A R I O S 
S A L U S . Baños medicinales, reumatismo. 
Plaza República, 1, frente a Palacio. (T) 
C A L Z A D O S 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 1715S. i,24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
C A L Z A D O S niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ASUNCION García. Consulta hospedaje au-
torizado. Contesto provincias. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (5) 
COMPRAS 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones porcelanas. Paga increíble-
mente Darmán. Velázquez, 25. Teléfono 
52743. (3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, c r ) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. t2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
PAGAMOS inmejorablemente muebles, ro-
pas, trajes, alfombras, espejos lunas, 
porcelanas, oro, plata. Teléfono 12878. 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO lunas cristales usados. Andrés 
Borrego, 13. 27120. (4) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. ^ 
COMPRO máquinas escribir, aunque es-
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, 6. O ' 
L I B R O S , bibliotecas, compro a particular, 
absoluta reserva. Teléfono 13945. (5) 
PAGAMOS inmejorablemente muebles, l i-
bros, ropas, alfombras, porcelanas, plata. 
Teléfono 12878. '4) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. tf>) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis blenorragia, cspcrrmto-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. .15) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por si solo), con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos gratis. Far -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (9) 
ENSEÑANZAS 
A G E N C I A Prado. Publicidad. Montera, 15. 
Admite anuncios para esta sección. (10) 
A C A D E M I A España. Cultura, Francés, Ta-
quimecanografia, Contabilidad, Ortogra-
fía, Aritmética, Gramática, Dibujos. Se-
ñoritas, varones. Montera, 36. (21) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerattf-! comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fisicoquími-
cas-Naturales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio. Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés, Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza.. (21) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (5) 
P R O F E S O R A corte, lecciones económicas. 
Minas. 22 moderno. Teléfono 21331. (2) 
P R O F E S O R católico de Derecho. Señor 
Floren. Lagasca, 32. Teléfono 52242. (T) 
C O L E G I O - Academia Larrumbe. Castelló, 
99. Todas enseñanzas. Seriedad, morali-
dad, reconocidas. (T) 
L E C C I O N E S en alemán por extranjero, 
Gramática, Conversación, Traducción. 
Jorge Juan, 74, principal centro izquier-
da. (2) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas, pre-
paración oficinas, traducciones. Precios 
módicos. Navas Tolosa, 4, segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
SEÑORITA parisina, diplomada, gran prác-
tica, enseñanza señoritas, niños. Nina. 
Ferraz, 13. Avisos teléfono 50456; tres-
cuatro tarde. (T) 
A C A D E M I A Central de Corte y Confección 
autorizada por el ministerio de Instruc-
ción pública y dirigida por profesora del 
Estado. Mayor, 6. Teléfonos 16174 y 44687. 
(T) 
SEÑORITA alemana, lecciones francés, 
alemán, particulares, grupos. Doctor Cas-
telo, 18, ático izquierda. (T) 
P R O F E S O R católico, muchos años prácti-
ca, primero, segundo curso bachillerato, 
a domicilio. Dirigirse: Pepe. Teléfono 
36831. (T) 
M E C A N O G R A F I A , seis pesetas; Under-
wood nuevas. Emilio Menéndez Pallarés, 
4, principal (empieza Fuencarral, 59). (8) 
P R E P A R A C I O N diplomática, diplomado 
Instituto consular, procedente de la ca-
rrera. Informes: Conserjería Ateneo. Co-
rrespondencia 272. E . F . (2) 
NO emprenda ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
P R O F E S O R A francesa (París), diplomada, 
da lecciones casa, domicilio. Torrijos, 37 
moderno. (T) 
P R O F E S O R Inglés Philips. Lecciones In-
genieros. Diplomáticos, bachillerato. Cos-
tanilla Capuchinos, 3. (10) 
T A Q U I G R A F I A una hora y media diaria, 
quince pesetas; mecanografía ciega, ra-
pidísima- seis y quince pesetas. Exito 
garantizado. Instituto Taquimecanográfi-
co, especializado. Emilio Menéndez Palla-
rés, 4, principal (Fuencarral, 59). Telé-
fono 19414. (8) 
SEÑORITA alemana católica, enseña idio-
mas, traducciones, correspondencia. Her-
mosilla, 84 moderno. (V) 
I N G L E S londinense, francés, 35 pesetas. 
Nesfield. Teléfono 57394. Goya. 58. (T) 
P R O F E S O R alemán, muchos años Madrid, 
clases alemán y Primera enseñanza, ba-
chillerato. Inmejorables referencias. Te-
léfono 34604. Viriato, 46. (E) 
S A C E R D O T E profesor, lecciones particu-
lares. Lista. 88. Teléfono 59024. ( E ) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada) da 
lecciones, método rápido. Alcalá, 183. (T) 
T A Q U I G R A F I A . García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro excepcionalmento bello. 
Ferraz, 22. (24) 
¿PARA ingresar en Ministerios, Ferroca-
rriles y Banco España? Clases Ramos. 
Hortaleza, 110 moderno. (2) 
P R O F E S O R A francesa da lecciones. Caba-
llero Gracia, 18 moderno, entresuelo iz-
quierda. (3) 
A L E M A N enseña señorita licenciada. Pre-
paración rápida y garantizada para opo-
sitores. Abstenerse curiosos. Responderé 
calle Mayor, 85, segundo. (T) 
I N G L E S enseña señorita licenciada (Lon-
dres), preparación para carrera diplomá-
tica, etc., etc. Abstenerse curiosos. Res-
ponderé calle Mayor, 85, segundo. (T) 
P R O F E S O R A solfeo, piano, enseñanza Con-
servatorio, particularmente, academias, 
colegios. Ancha, 55. (5) 
M A E S T R A garantizada, ofrécese a domi-
cilio, Primera Segunda enseñanza. Te-
léfono 55164. ' (5) 
P R O F E S O R A idiomas, excelentes referen-
cias. Pensión Kinos. Santa Engracia, 5. 
Teléfono 35873. (V) 
M A T E M A T I C A S , escuelas, ayudantes, ba-
chillerato. Santa Isabel, 10. Panadería. 
(11) 
CANTO. Lecciones a domicilio por eminen-
te profesora. Teléfono 20152. (10) 
E S C U E L A de Artes Decorativas para se-
ñoritas. Repujado. Pirograbado, lacas ja-
ponesas. Encuardemación. Pintura, labo-
res, etc. Teléfono 10609. Marqués Santa 
Ana, 32. (10) 
P R O F E S O R A bachillerato, primaria. Ca-
lle de Lope de Vega, número 28. (.3) 
CURSO cuati o meses taquigrafía oficial, 25 
pesetas. Mecanografía, máquinas Under-
wood. Castellano (Ortografía, análisis 
completo). Francés, inglés. Aritmética. 
Profesores titulados. Honorarios módicos. 
Academia "Castilla". Imperial, 1 (plaza 
Santa Cruz) . Teléfono 19828. (3) 
P R O F E S O R Derecho, bachillerato, com-
petente, mucha práctica. Ofrécese. Te-
léfono 43182. De dos a tres.. (2) 
P R O F E S O R A título, alumna Facultad, Pe-
dagogía, daría clases particulares Pri-
mera. Segunda enseñanza. Dirigirse: As-
censión Márquez. Galileo, 68, entresuelo 
centro. (T) 
P R O F E S O R alemán diplomado, mejores re-
ferencias. Génova. 10. Teléfono 42600. (E) 
SEÑORITAS aprended corte, confección, 
pronto y bien, título. Conde Romanoneo, 
2. . 
A C A D E M I A Redondo. Conde Tíoroanones, 2. 
Bachillerato, taqulmecanografía, contabi-
lidad, cultura general, corte, confección. 
(5) 
T A Q U I G R A F I A rápida, particular, ftuio 
oficial. Plaza Herradores, 8 moderno, pri-
mero. ^ 
A L E M A N , por joven alemán. Traducciones, 
Teléfono 24984. ^ 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Evi ta el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (¿' 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones 
Venta Farmacias. <-¿2> 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S , colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (51 
L I Q U I D O baratísimos "stock" sellos. Fuen-
carral, 141 duplicado. "Pro Dir . (9) 
FINCAS 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
HOTELITO-sanatorio, todo confort, gara-
je, jardín, tranvía. Mitad valor. Facilida-
des. Colonias-Jardín. Pi Margall, 9. (2) 
COMPRO casa céntrica directamente pro-
pietario. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
P E R M U T A R I A finca rústica, 30 kilómetros 
Madrid, por casa conviniera. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (T) 
H O T E L 22 habitaciones, jardín, huerta, 
guardas, garages, 6.000 m., estanque 2,500 
m., 125.000 pesetas. Moral-Zarzal. Razón: 
Martínez Campos. 13. (T) 
VENDO casa calle Narváez. Renta, 26.500; 
precio, 80.000. Germán. Claudio Coello, 40. 
(A) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
U R G E N T E por ausentarme Cuba, vendo 
magnífica residencia, mejor sitio Madrid. 
Superficie 62.000 pies; propia sanatorio o 
internado. Tasada 800.000 pesetas se da 
en "trescientas cincuenta" mil con gran-
des facilidades. A. Castilla. Príncipe, 14. 
(T) 
C O M P R A V E N T A íincqs. agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
COMPRO casa semivieja, céntrica, 100.000 
pesetas. Blanco. Dato, 10. Gran Vía. (5) 
U R G E N T E casa-hotel, Pozuelo, confort, fa-
cilidades. Andrés Mellado, 9, primero A. 
(4) 
P L A Z O S . Casa dos pisos, n a v e , jardín, 
árboles, gallineros, 13.500 pesetas. Cava 
Baja, 30. Ocón. (V) 
P O R urgencia vendo finca nueve kilóme-
tros Sol, 135.000 pies, con huerta, jar-
dín, casa. Pesetas 45.000. Bastan 30.000. 
L . Castelló. San Onofre, número 5. 4 y 7. 
(9) 
H I P O T E C A S 
E N primera hipoteca facilitaría dinero ne-
cesario. Teléfono 19498. 11 a 1. (3) 
U R G E colocar 150.000 pesetas primera hi-
poteca sobre buena casa Madrid, solici-
tudes escrito: Julia Rodríguez. Carretera 
Aragón. Hotel H. Canilleias v teléfono 
58404. (T) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (.21) 
P E N S I O N Sodova, dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. ' (V) 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el retra-
to de recién casados. Veronés, fotógrafo. 
San Bernardo, 42. (2) 
H O S P E D E S E en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
P A R A caballero cédese habitación pensión 
casa particular. Cervantes, 44, segundo 
derecha. (2) 
P E N S I O N E l Grao. Confort todas habita-
ciones exteriores con aguas corrientes 
para estables desde 7 pesetas. Precia-
dos, 11. (5) 
D E S D E 6,25 dos, 8,75 individual: vivir con-
fortabilísimo, estables, estudiantes, fami-
lias, edificio nuevo, calefacción central; 
regiamente instalado, frente Palacio 
Prensa.. H . Baltymore. Restaurant. Mi-
guel Moya, 6, segundos. (5) 
F A M I L I A honorable desea uno, dos ami-
gos, pensión completa, 6,75. Todo con-
fort. Hermosilla, 65 moderno, tercero de-
recha. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Co-
ya. (T) 
P E N S I O N nueva, instalación confortabilí-
sima. Carrera Sa nJerónimo, 9, principal. 
Teléfono 15986. Baño, ducha, calefacción, 
ascensor, magnífica cocina, desde siete 
pesetas. English spoken. (16) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
C A B A L L E R O S estables, pensión cinco pe-
setas, teléfono, baño, calefacción. San Mi-
llán, 3, principal. (7) 
P R I N C I P E , 4, principal. Familia honora-
ble cede habitación exterior dos amigos, 
con. (B) 
L U J O S I S I M A habitación matrimonio. Pla-
za las Cortes. 4. Palermo. (A) 
H U E S P E D E S en familia 6 pesetas .Tudes-
cos, 45, principal. (A) 
ter-
(T) 
C E D O dos habitaciones sólo dormir caba-
llero, hermanos, tres únicos, casa particu-
lar, católica, confort. Donoso Cortés, 4 
provisional (junto Vallehermoso). entre-
suelo izquierda interior. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, matri-
monio ; confort. Abada. 19 segundo iz-
quierda. (T) 
A L Q U I L A S E alcobas todo confort, precio 
módico. General Pardiñas. 25. principal 
derecha exterior. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, único 50 pe-
cr-tas con baño. BarQuilIo, 34, tercero. 
(E) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, ascensor, 
calefacción, teléfono 42405. Ríos Rosas, 
50, principal izquierda. (T) 
B O N I T A habitación exterior, con, sin. Al-
varez. General Airando, 4, principal iz-
quierda. (Metro Chamberí.) (T) 
C O N F O R T A B L E habitación exterior para 
caballero. Apodaca, 10. segundo centro 
derecha. ÍT) 
H A B I T A C I O N confortahje, hay baño y te-
léfono. Ramón y Cajal, 22, entresuelo de-
recha. (T) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
A D M I T O uno, dos amigos, pensión comple-
ta, trato familiar, baño. San Gregorio, 
11. principal. (T) 
P E N S I O N confort económica, baño, telé-
fono. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
H A B I T A C I O N , con, individual, amigos, ca-
lefacción, teléfono. Gaztanibide, 8, segun-
do izquierda. (2) 
P E N S I O N completa, 7; habitaciones inde-
pendientes. Pensión Galaica. Montera, 18. 
(2) 
P E N S I O N todo confort, hermosas habita-
ciones individuales, dos amigos. Eduar-
do Dato, 25, primero A. (2) 
A G E N C I A Prado. Publicidad. Montera, 15. 
Admite anuncios para esta sección. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
I Z U R A , pensión desde 12 pesetas. Valverde, 
1, edificio teatro Fontalba. (T) 
P A R T I C U L A R dormitorio económico, con-
fort, calefacción, barrio Chamberí. Telé-
fono 42446. • (T) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
H A B I T A C I O N E S , calefacción, baño, telé-
fono, ascensor. General Porlier, 32, ter-
cero centro. (T) 
SEÑORA cede habitaciones. Lista, 
cero izquierda interior. 
H A B I T A C I O N , con pensión, uno, dos ami-
gos, confort. Metro Goya. Jorge Juan, 
85, segundo derecha. (TJ 
SEÑORA daría pensión, excelente comida, 
habitación exterior, confort, matrimonio, 
13 pesetas. Individual, 8. Goya, 58, entre-
suelo derecha. (T) 
P A R T I C U L A R buenas habitaciones. San 
Andrés, 34, primero izquierda. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Espléndidas habita-
ciones, matrimonios, familias, amigos, ca-
lefacción, teléfonos, ascensor, aguas co-
rrientes, baños, cocina esmeradísima. (V) 
V I U D A , huéspedes, calefacción, baño. Ge-
neral Porlier, 34, ático H. (2) 
A L E M A N A desea habitación casa moder-
na, confort, 50 pesetas. Escribid: Ale-
mana. Prensa. Carmen, 16. (2) 
P E N S I O N económica, exterior, soleado, 
único. Claudio Coello, 83, principal dere-
cha. (2) 
P E N S I O N Arenal, desde seis pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
A L C O B A casa particular, 30 pesetas. Ato-
cha, 74, cuarto derecha. (V) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (5> 
P E N S I O N Guevara, cinco-seis pesetas, in-
dividual. Fuentes, 5, segundo (junto Are-
nal). (5) 
A L Q U I L A S E habitación todo confort. Du-
que Sexto, 28. Teléfono 54663. (5) 
P E N S I O N L a Perla Gallega. Desde 6 pese-
tas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
E L E G A N T E habitación, todo confort, mu-
cho sol, una o dos camas, pensión com-
pleta, alquilo único. Teléfono 56968. (D) 
C E D O habitación todo confort. Divino Pas-
tor, 20, tercero derecha. z (D) 
SEÑORITA inmejorables referencias ofre-
ce casa a señora o señoritas, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, calefacción, gas. 
Vivir en familia. Alquiler a medias. Te-
léfono 31075. (T) 
E N C O N T R A R A N buenas habitaciones y es-
merado trato. Razón: Alcalá, 2. Conti-
nental. (2) 
SE alquilan habitaciones, con. Teléfono, 
baño, ascensor. Preciados, 29, segundo. 
(2) 
LIBROS 
O R T O G R A F I A intuitiva por gráficos. Or-
tografía sin gráficos, no es Ortografía. 
(16) 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción: Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independien-
tes, neumáticos superbalón. (6) 
A D Q U I E R A gratis indicador bibliográfico, 
puDlícalo LiDrería Religiosa. Carmen, 14. 
(V) 
MAQUINAS 
C E D O gabinete soleado, derecho cocina, se-
ñora o señorita, modista económica. Mo-
rejón, 5, principal izquierda. (D) 
E N familia, uno, dos amigos. San Alberto, 
1, primero, balcones Montera. (5) 
S E ceden habitaciones y pensión. Conde 
Peñalver, 15, cuarto izquierda. Pensión 
María Cristina (4) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habitación con-
fort, teléfono, estable. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. ^ 
H A B I T A C I O N exterior, baño, calefacción. 
Lope de Rueda, 18, cuarto C. (T) 
P E N S I O N confort, económica, dos, tres 
amigos. Alberto Aguilera, 34. (.2) 
H A B I T A C I O N exterior, pensión, ascensor, 
baño, calefacción, teléfono. San Jeróni-
mo, 19, segundo. (A) 
P A R T I C U L A R admitiría uno, dos amigos, 
con o sin. Casa moderna, baño, ascen-
sor, calefacción central. Mendizábal, 77, 
entresuelo derecha. (4) 
A L Q U I L A S E habitación señora, señorita, 
baño, teléfono, ascensor. Alberto Aguile-
ra. 36. (4) 
SEN OKA católica desea señora, caballero, 
único. Escosura, 27, cuarto C. 
Compra-venta 
O R T I Z D E S O L O R Z A N O y P i z a r r o . Agen-tes de p r é s t a m o s p a r a el B a n c o Hipote-
S ^ t í c S ^ S a ^ L S S 20°. T e - ' p A U T I C U I - A R admite h u é s p e d . e c o n ó m i c o J clase ^fonn i ^ o VJÍirid (T) B a ñ o . C o n , s in . B a r b i e r i , 9. pr incipal . ( T ) 33. 1 
MAQUINAS escribir, coser, •"Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Conces'ona-
ríos: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9, teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. A b o n o s 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectisimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
C O R T E y confección. Hermanas Abad. 
También particulares. Lope de Vega, 27. 
De 4 a 5. Teléfono 22210. ( E ) 
MODISTA buena, económica, solicita tra-
b a j o particulares, comercio. Lagasca. 
119. (T) 
P R O F E S O R A corte parisién. Deseo dar 
clase señoritas o coser por las casas. 
Paquita. Plaza San Ginés, 1 y 2, segundo 
derecha. (T) 
MODISTA domicilio, especialidad hechura 
sastre, Españoleto, 3 segundo izquierda. 
(T) 
H E C H U R A abrigo, 20 pesetas; craje cha-
quetita, 20 pesetas. Alcalá, 189. Tererja. 
Telefono 57823. 1 (2), 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles Ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
J U L I A . Permanente incomparable, todo in-
cluido, 10 pesetas. General Arrando, 3. 
( E ) 
SEÑORAS cine gratis, suprimidas las pro-
pinas, ondulación permanente, 5 pesetas, 
ya lo saben ustedes, sólo en la peluque-
ría señoras Hernández. San Bernardo, 30. 
Teléfono 25583. (4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O , reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Radio. Desengaño, 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía Castro 19. ' ( T ) 
T R A J E S medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosalía Castro, 
19. (T) 
GABANEü, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
S A S T R E ex cortador de Míster John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
S O M B R E R O S últ imas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac" que-
dan nuevos. Rosal ía Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosalía Castro, 19 (antes 
Infantas), frente Gran Vía. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
C O L O C A C I O N E S diversas gestionamos rá-
pidamente, servidumbre, personal infor-
mado. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
E M P L E A D O S , obreros, zapato para cami-
nar 25.000 kilómetros, 9 pesetas. Tres Cru-
ces,- 9. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
A U T O M O V I L E S . Falta gestione venta co-
che anunciador, único Europa, rinde mes 
5.000. Informarán: Señor Díaz. Francis-
co Giner, 9. (3) 
D O N C E L L A buenos informes, para pen-
sión Paseo Recoletos, 12, tercero izquier-
da. (T) 
V E N D E D O R E S chocolates precisamos, in-
troducidos comestibles, bares, pastelerías. 
Divino Pastor, 25 duplicado, tercero de-
recha : 2 a 4. (10) 
Demanda 
F A R M A C E U T I C O joven, católico, ofréce-
se regente o despacho. Dirigirse aparta-
do 4. Tánger. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera. Facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navace-
rrada. 18, segundo. (T) 
S A C E R D O T E titulado ofrécese lecciones, 
administrador, secretario particular. Te-
léfono 35331. (T) 
J O V E N licenciado en Leyes, carrera bri-
l lantísima cursada en la Universidad de 
Deusto, desea colocarse, pocas pretensio-
nes. Traduce francés. Escribid: D E B A -
T E , 5. (T) 
C H O F E R católico, absoluta confianza, ofre-
ce "taxi" nuevo, todo confort, para abo-
nos, viajes, servicios. Teléfono 54775. (T) 
O F R E C E S E para' oficina, joven dieciocho 
años, bien instruido, sin pretensiones. Te-
léfono 70491. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
J O V E N (negro) solicita empleo ayuda de 
cámara, o portero, o cosa análoga, ha-
blando español e inglés, buenas referen-
cias. Teléfono 54334. (T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, Madrid o 
fuera, bien informada. Magdalena, 38, 
tercero derecha, escalera interior. (T) 
O F R E C E S E chica para todo, cocina. R a -
zón: Espoz y Mina, 13. (T) 
MATRIMONIO sin hijos, informado, de-
sea portería librea. Teléfono 36150. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella fran-
cesa, chica para todo, ama seca, seño-
rita niños. Larra , 15; 15966. (5) 
S E R V I D U M B R E garantizada, luaas ciases 
facilitamos Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (4) 
O F R E C E S E joven buena letra, auxiliar ofi-
cina, modestas pretensiones. Escribid: 
D E B A T E 34.080. ÍT) 
O F R E C E S E cocinera buenas referencias. 
Desengaño, 12. Portería. (5) 
F R A N C E S A joven daría lecciones maña-
na hasta 11, tarde 3 a 5. Telefonear 
36716: de 6 a 9. Escribid: Parisette. Con-
tinental. Alcalá, 2. (5) 
O F R E C E S E nodriza, veintitrés años, robus-
ta, para casa los padres. Fuencarral, 88. 
Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E cocinera, sabiendo obligación, 
buenos informes. Monteleón. 34-36. Porte-
ría. (16) 
SEÑORITA competentísima, sabiendo bien 
contabilidad, amplios conocimientos co-
merciales y muchos años práctica, toda 
clase de referencias, desempeñaría car-
go importante, casa seria. Luisa Alonso. 
Carretas. 3. Continental. (V) 
VIUDA, dos hijas mayores, ofrécese para 
portería o análogo. Minas. 8. (8) 
ADMINISTRADOR, cobrador fincas, ofré-
cese militar, todas garantías. Cruz. Me-
són Paredes. 84. tercero. Teléfono 70523. 
(7) 
O F R E C E S E asistenta joven, informada, 
sabe de todo. Teléfono 75239. (2) 
TRASPASOS 
T O M A R I A bodega o taberna económica. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (T) 
T I E N D A decorada con vivienda. Calle de 
Alcalá. Teléfono 53765. (T) 
T R A S P A S O grandioso local, vivienda, só-
tano, tranvía puerta, buenas condiciones. 
San Mateo. 21. (2) 
POR áusenciá forzosa fábrica de chocola-
tes en marcha, buena clientela, facilida-
des. Teléfono 71889. (A) 
T R A S P A S O tienda calle Maldonadas, 1. 
Nicolás Blanco. (A) 
T I E N D A esquina a Infantas, ,poca renta. 
Razón: Hortaleza, 15. Portería. (8) 
E N Valladolid se traspasa comercio cén-
trico, tejidos, confecciones. Diríjanse: Pu-
blicidad Hernández, empresa anunciado-
ra Valladolid. (3) 
V A R I O S 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
F A C I L I T A M O S trabajo provincias, Barce-
lona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Ciu-
dad Real, Sevilla, personas sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis. Apartado 
6.026. Madrid. (5) 
U R G E maestra católica educar niños, fa-
milia, pueblo Extremadura. Informarán: 
Príncipe Vergara, 8. Portería. (T) 
M A E D C H E N in herrschaftlichen Haushalt 
von kinderlosem Ehepaar gesucht. Calle 
Prado, 24, segundo derecha. Teléfono 
24171. (T) 
N E C E S I T O mujer 25 a 40 años para cuer-
po de casa, lavando, con informes. Du-
que Medinaceli, 6, principal. (T) 
F R A N C E S A diplomada, mucha práctica, 
profesora en colegio, da lecciones; 50 pe-
setas mes, 30 por dos o grupo. Teléfono 
50O55. (T) 
IOO-150 pesetas semanales, trabajando mi 
r.upnta, pueblos, provincias. Apartado 
9.077. Madrid. (3) 
N E G O C I O establecido, glandes uuiiüadfs, 
necesita administrador honorable, dispon-
ga 10.000 pesetas, sueldo, participación. 
Moreu. Príncipe, 14, primero icreclvi. (16) 
(4) r ^ O r O K C I O N A M O S scrvidumhvo tottefl 
s, seriamente informada, Prcciadns, 
Teléfono 13603. (5) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, Vi-
toria, San Sebastián, Pamplona, Logro-
ño, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendía. Cegama (Guipúzcoa). (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (5) 
C A L L I S T A cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18CÜ3. (3) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección planos, 
telas vegetales, baratísimos. Tordesillas. 
Narváez, 13. (6) 
R E G A D O R E S , poceros, botas 33 y 15 pese-
tas. Tres Cruces, 9. Madrid. (5) 
A R R E G L O camas nierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
P E L E T E R A económica, arreglo abrigos to-
das clases de pieles. Montserrat 18, áti-
co B. - (5) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara-
ciones,. arreglos. Montador particular. 
Moreno. Avisen teléfono 75993. iT) 
500 a b.UOO pesetas garantizadas, producen 
buena renta mensual. Administración: 
Caballero Gracia, 20 moderno. (A) 
UN flán en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
TASAJO. Frijoles. Arroz Canilla. Polenta. 
Hierba mate. Morcillas. Rioja. Chorizos. 
Ciruelas. Silva •» (10) 
T A L L E R Peletería M. Catalán, ex cortador 
casa Revillon de París. Confección, re-
forma toda clase prendas de piel. Pi Mar-
gall, 5, entresuelo. - (4) 
T R A B A J O S multicopiados baratísimos, di-
recciones para propaganda. Fuencarral, 
141 duplicado. "Pro Dir". (9) 
G U A R D A M U E B L E S . E l más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Po-
lo. (8) 
D E S P A C H O con salón espera traspaso muy 
barato. Aduana, 9, segundo. (8) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 115.616, por "Mejoras en los ais-
ladores". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 110.269, por "Mejoras en los apa-
ratos de cambio térmico para líquidos o 
gases". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 114.987, por "Un procedimiento, 
con la composición correspondiente a ba-
se de arena, para fabricar moldes de 
fundición". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 103.327, por "Un procedimiento 
para fabricar artículos refractarios". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo 26. 
" (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 103.326, por "Un artículo refrac-
tario". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 115.859, por "Mejoras en los apa 
ratos para elaborar vidrio". Vizcarelza 
Agencia Patentes. Barquillo ,26. (.ji ftCIIX 
C O N C E D E S E licencia\explotacl6n patente 
número 119.646, por "Un procedimiento (U IftlLlil 
fabricación d e tuberías". Vizcarelza : ji'*55 • 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) ^ 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9 
(7) 
NlNOS destrozones, zapato que camln^ 
25.000 kilómetros, 6,50. Trea Cruces, r 
ler. Calatrava, 9. / ' 
C A B A L L E R O S , camisas pyjamas, ^alzon-
cilios, reformas, admito géneros. Arroyo. 
V E N T A S 
U R G E N T E todo piso, comedor, alcoba. 
ü d e G s ™ tresillo1; >"^"auécg0Sdeeri ^e5-' 
ténganse negociantes. Marqués del UUB 
ro, 6, bajo izquierda. 
F A R O L E S y cruces cementerio extenso 
surtido. Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
ARMONIUMS, planos f ™ 3 ^ - ? ™ ^ * 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
TOLDOS. Lonas. Saquerío, f e r i a l , 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
A B R I G O S pieles para señora y caballe-
ro, se liquidan. Leganitos, l . 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nueyos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (°) 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido, 4. '•*> 
C A N A R I O S flautas, en todo su canto, ba-
ratísimos. "Pajarería Moderna . Conde 
Xiquena, 12. 
U R G E N T I S I M O , muebles heredados, bara-
tísimos, dos días. Gravina, 22. (¿) 
T E S T A M E N T A R I A , comedores, despacho 
español, objetos, cuadros, cama platea-
da, radio Esteve Verner. Velázquez, 2o. 
(3) 
MAQUINAD de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas. de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
PIANO Chassaigne Fréres, seminuevo, ur-
ge, barato. Mañanas, de 9 a 11. Fernan-
do VI . 23, tercero. (T) 
H E R M O S O coche niño "Medel". Lagasca, 
32. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
V E N D E N S E muebles ocasión, buenos, ba-
ratísimos. Ver es creer. Pelayo, 5. (21) 
V E N D O peso objetos plata ley; compro 
alhajas. Almirante, 8. Platería. Teléfo-
no 14553. (3) 
F A R O L E S y candelabros cementerio, gran 
surtido. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
Y E N D O soberbio Goya (retrato). Verda-
dera ocasión. Escribid: D E B A T E 34.074. 
(T) 
F A R O L E S para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rubio. Gato, 3. Ma-
drid. (21) 
J A U L A conejera hierro vendo. Santa Te-
resa, 22. Puente Vallecas. (V) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
L A N A vellón, 3,50 kilo. Relatores, 13. L a -
nería. (7) 
H E R M O S A pareja mastines un mes. Vén-
dese solamente particulares. Teléí o 
11157. v •) 
V E N D O perra loba. Ayala, número 74. 
Portería. (E) 
O B J E T O S de dibujo, artículos de pintura, 
escritorio. Carmen, número 36. Teléfono 
25922. ( E ) 
V E N D O coche niño, seminuevo. Argumosa, 
17, primero derecha. ( E ) 
V E N D E N S E dos alfombras. Pensión Ma-
ría Cristina. Conde Peñalver, 15. (4) 
V E N D O piano cuerdas cruzadas, clavijero 
metálico, perfecto estado y radio_ alter-
na americano, 8 lámparas, baratísimos. 
Jorge Juan, 42, tercero centro. (T) 
M A G N I F I C O radiorreceptor americano, co-
rriente universal, vendo baratísimo. Ge-
neral Pardiñas, 32, ático, 119. ( T ) 
R A D I O americano, cinco lámparas, co-
rriente univers&l, pocos días uso, vendo 
mitad valor. Dora Concha. Altamirano, 
8, tercero D. (T) 
L A S ultimas novedao.-is en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
A R M A R I O jacobino, 15i>, pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Tor.Mos, 2. (23) 
C O L C H O N E S , buena lana, tó3ós_ta~mái! 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo. 24. Tien-' 
da. (20) 
R A D I O receptores desde 150 pesetas. Con-
. tado. plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
j R A D I O S ! No compre nunca marcas impro-
visadas. Aeolian le ofrece las de mayor 
garantía en las mejores condiciones de 
pago y precio. Receptores de primerlsi-
mas marcas mundiales de 4 tubos, des-
de 125 pesetas; de 5 tubos, desde 175 pe-
setas. L a mayor y mejor exposición de 
radios. Aeolian. Conde Peñalver, 22. Ma-
drid. Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasio-
nes. Reparaciones. (V) 
R E P A R A C I O N E S de radio. Compiobación 
de válvulas gratuitamente. Especialidad 
en montaje de antenas antiparasitarias 
contra toda clase de ruidos. Precios eco-
nómicos. Presupuestos gratis. Aeolian. 
Conde Peñalver, 22. Madrid. (V) 
S E R N A (Angel J . ) . Máquinas escribir oca-
sión. Pañuelos Manila. Fuencarral, 10. 
(3) 
V E N D O treinta billares "Bruswik". Doctor 
Cortezo, 4. Rodríguez. (3) 
V E N D O batidora "Howard" y lavaplatos 
eléctrico, nuevos. Doctor Cortezo, 4. Ro-
dríguez. (3) 
S E vende comedor. Andrés Mellado, 11, 
cuarto centro. Prenderos, no. C¿) 
V E N D O piano, marca extranjera, barati? 
simo. Leganitos, 9, segundo. (V) 
V E N D O dos buenas máquinas fotográficas, 
magníficos objetivos. Hortaleza, 15. Gra-
bador. (8) 
G A B A N invierno, seminuevo, talla grande. 
Guzmán Bueno, 29, tercero derecha. (2) 
P A R T I C U L A R vende comedor, lámpara 
bronce: horas 9 a 12. Espronceda, 12, ba-
jo izquierda. (T) 
MAQUINA escribir Smith Bros, carro 36 
centímetros, véndese. Garage Madrid. 
Guzmán Bueno, 27. (16) 
M A G N I F I C A gramola con discos, cama ní-
quel, linoleum pasillo, enceradora Elec-
trolux. Fuencarral, 160. (16) 
L A M P A R A S recibimiento, gabinete,'hermo-
so perchero nogal tallado, luna biselada, 
propio pensión, academia, oficina. San 
Agustín, 7. Portería. (16) 
U R G E N T I S I M O comedor, despacho, reci-
bimiento, camas, armarios, colchones, as-
piradora Electrolux. Hermosilla, 87. (5) 
V E N D E S E comedor y armarios luna. Ge-
neral Porlier, 15, primero derecha. (5) 
C R U C I F I J O antiguo, talla 1,80-90, vendo. 
Lavapiés, 25. Quiroga. (5) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torle-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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Se propone el pago con títulos municipales 
Usando la facultad concedida en una de las bases 
ĉ ei presupuesto extraordinario de 1931. Sólo para las 
obras con cargo al presupuesto 
á£d» ? e ayer la Comisión de Ha-
cienda de nuestro Ayuntamiento, bajo 
'a prudencia del alcalde señor Rico. 
v í J i a Se eStUdió el oficio de Inter-vención municipal, en el que se propo-
1% 0;Ue el. Ayuntamiento pague en pa-
Pei munidpal las obras hechas con car-
m*iA Presupuosto extraordinario de 
•LJái. de acuerdo con la base quinta del 
mismo. La mayoría de la Comisión aco-
gió favorablemente esta propuesta la 
cual fue aprobada. Es facultad de los 
acreedores del Ayuntamiento elegir tal 
torma de pago. Sin embargo los con-
cejales de las minorías de derochas por 
entender que ello puede llevar a una 
oaja de los valores municipales, hicie-
ron constar su voto contrario a esta 
Proposición. 
En virtud, pues, de tal acuerdo se 
propondrá al Ayuntamiento la aproba-
ción definitiva de la propuesta hecha 
Por la Intervención. 
Aprobó también la Comisión el reco-
nocimiento de dos créditos de gran im-
portancia. Uno de ellos asciende a pe-
setas 105.000, y el otro a 122 000 Rl 
primero, contraído por los servicios de 
transporte, y el segundo por el tapado 
de calas. 
Los arbitrios sobre e." consumo 
L a Comisión de Hacienda se ocupó, 
asimismo, de otro oficio de la Interven-
ción, relativo a la gestión de los re-
caudadores y agentes ejecutivos de la 
recaudación de arbitrios, a fin de evi-
tar que al terminar el ejercicio reten-
gan en su poder gran cantidad de papel 
que no pueden hacer efectivo. Así ha 
venido sucediendo en estos últimos años 
En el pasado la cantidad que no pudo 
cobrarse al terminar el ejercicio as-
cendía a más de siete millones de pe-
setas. 
E n el mismo oficio se alude a la si-
tuación del servicio de arbitrios sobre 
el consumo, pues este negociado se que-
ja de la abundancia de papel que en su 
poder obra. 
Dió esto origen a una larga discusión, 
toda vez que ello podría considerarse 
como una censura dirigida al concejal 
delegado de Arbitrios. 
Se acordó en definitiva encomendar a 
este delegado, señor Saborit, la redac-
ción de una ponencia para ver el modo 
de intensificar la recaudación y tam-
bién para que ên ella se exprese si del 
funcionamiento del servicio de recau-
dación de arbitrios sobre el consumo 
se deduce la conveniencia de introducir 
en él alguna modificación. 
La elaboración del pre-
supuesto próximo 
Con motivo de la confección del pre-
supuesto para el próximo ejercicio eco-
nómico, la minoría radical ha hecho pú-
blica una nota en la que hace notar que 
se llega a tal elaboración sin que se 
haya declarado solemnemente cuál es la 
situación económica del Ayuntamiento, 
y sin que haya indicios de rectificar la 
política seguida hasta ahora, caracteri-
zada por las ausencia de criterio. 
Se anuncia en esta nota el propósito 
de procurar que los presupuestos se con-
feccionen con veracidad, sin consignar 
mermas en ios gastos o hacer constar 
ingresos inexistentes en todo o en parte. 
Expresa la necesidad de hacer econo-
mías; de aumentar la recaudación, cosa 
que puede hacerse sin imponer nuevas 
cargas; de administrar escrupulosamen-
te los subsidios actuales, y de obtener 
del Estado el levantamiento dev algunas 
cargas que injustamente pesan sobre el 
Municipio. 
También han presentado al Ayunta-
miento una proposición para rogar que 
se convoque a sesión extraordinaria, a 
fin de que los concejales que represen-
tan al Ayuntamiento en el Consorcio de 
la panadería y en los Canales de Lozo-
ya den explicaciones acerca de estos or-
ganismos y se adopten acuerdos en re-
lación con sus problemas. 
El solar de la calle Peligros 
La Comisión de Hacienda, acordó tam-
bién proponer al Ayuntamiento que se 
saque a nueva subasta el solar que po-
see en la calle de Peligros, esquina a la 
de Alcalá. Hasta ahora han hecho ya 
cuatro subastas. E n todas ellas el tipo 
de venta era el de dos mil pesetas me-
tro cuadrado y el importe total del so-
lar 797.540 pesetas. Ahora se ha hecho 
una nueva tasación del mismo, de acuer-
do con el índice de valoraciones y se su-
bastará a 1.G29 pesetas el metro cua-
drado, es decir, el precio total del so-
lar se fija en 649.723 pesetas. 
DEL COLOR DE 
-:- MI CRISTAL :-: LA CARTERA NUEVA 
Día de crisis: 
¡—Chica, que sea enhorabuena. 
—¿Enhorabuena? „Por qué, Felisa? 
' —Hazte la tonta. 
•—Créeme que no te entiendo. 
—¿Pero no sabes que tu marido sue-
n». para ministré? 
—¿Pepe? ¿picea que suena? 
•—Suena. 
* —¿Y a qué suena? 
—No lo sé; pero suena. 
—Me dejas estupefacta. ¡Pepe minis-
tro! 
—¿Te choca? 
•—Muchísimo. Si eso me lo llegan a de-
cir cuando nos pusimos en relaciones, 
que se estaba preparando para Telégra-
fos, y no sacó plaza, y luego para Fo-
mento, y tampoco sacó plaza... En fin, 
que no sacaba plaza en ninguna parte, 
porque decia él que se "azaraba" mu-
cho... Digo que si entonces rae lo anun-
cian, la carcajada que suelto se oye en 
la estratosfera. Me acuerdo de que el 
pobre papá gruñía mucho con aquellas 
relaciones y me estaba diciendo siempre: 
"¿Pero a dónde vas a ir con ese chico, 
que no sirve para nada? 
—Pues ahí tienes. A lo mejor... 
•—Sirve para ministro. 
:—Y le van a dar el ramo. 
—¿Qué es eso del ramo? 
— ¿ N o has oído decir y repetir: "el 
ministro del ramo..., el ministro del 
ramo?" 
—Sí. 
<—Se conoce que les dan un ramo. 
r—Como a las novias. 
•—No lo tomes a broma. ¡Si se te co-
noce que estás muy contenta! 
—Hazte cargo, mujer. Por más que 
hagan chistes en los cafés y digan que 
la talla ha bajado mucho, todavía el ser 
ministro es algo. 
•—Si; no digamos que gran cosa, pero 
algo es. 
— ¿ Y para qué cartera indican a Pe-
pe? ¿Para Hacienda, para Marina, pa-
ra Obras públicas? 
— A él supongo que le dará lo mismo. 
—Seguro. 
—Pues dicen que le nombrarán para 
un ministerio nuevo, que se va a crear. 
—¡Ah, eso si que no! 
—Mujer, si tiene un título muy boni-
to: Ministerio de Complicaciones. 
—Te digo que no. Ministerio nuevo, 
no. ¡No, no y no! 
—No te pongas así. 
—¡Si Pepe es tan estúpido que acepta, 
me divorcio! 
—¿Por qué? 
—Por eso, por estúpido. A mi no me 
dan el timo del ministerio nuevo, de la 
carterita nueva, que es lo último en 
clase de timos. Figúrate, Felisa, el caso 
de un pobre hombre, que promete con 
toda seriedad el cargo y una pobre fa-
milia que empieza a hacer vida ministe-
rial, con el coche y el postín corres-
pondientes, tan seguros de que poseen 
una cartera, y luego, el día de la crisis 
les dicen que no ha habido tal cosa, 
que ha faltado un requisito, y que el tal 
ministerio no ha pasado de ser un sue-
ño. Y apéate del coche y deja el postín 
y quédate sin derechos pasivos y hasta 
sin el "ex", que es lo último., 
—¿Pero puede ser eso? 
—¡Pueden ser tantas cosas ahora! Fi-
jate en el caso del pobre Santaló y del 
pobre Franchy. Y no te digo nada de 
Albornoz, que todavía está sin ver una 
peseta. No, chica, no. Ministerios nue-
vos, no. Una cartera vieja, cuanto más 
vieja mejor, pero que sea de verdad y 
con su sitio bien señalado en los Pre-
supuestos. ¡A mi no me la dan! 
— E l caso es que se la den a Pepe. 
—¿Tú crees? ¿De veras suena? ¡Oja-
lá! Pero, ¿quién lo iba a decir? Cuan-
do yo me acuerdo... Pero, señor, ¿es 
que es más fácil ser ministro que ser 
de Telégrafos o de Fomento? 
-—Por lo visto. 
Tirso MKDINA 
PAISAJE E L E C T O R A L , por K HITO 
El campo de la política... socialista. 
F o n d o electoral para el 
partido laborista 
Quieren reunir cincuenta mH li-
bras esterlinas 
LONDRES, 10. — E l Congreso del 
partido laborista británico ha decidido 
comenzar ya a prepararse para las elec-
ciones generales, y con tal objeto ha 
votado la asignación de un fondo de 
50.000 litaras esterlinas y que se comien-
ce desde ahora a designar los candida-
Un fascista belga herido 
B R U S E L A S , 10.—Manifestantes per-
tenecientes a grupos antifascistas y de 
izquierdas han intentado asaltar esta 
mañana los locales de los "dinasos". Un 
"dinaso" ha resultado herido. 
L a Policía ha operado cuatro deten-
ciones. 
tos que se han de presentar en cada 
distrito para que esté todo preparado 
el día que se anuncien las primeras 
elecciones. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
E n la parroquia de Zarauz se ha ce-
lebrado la boda de la bellísima señori-
ta Rosario Calvo y Ulled, con don Ra-
fael Manso de Zúñiga y Montesinos, so-
brino del duque do la Victoria. 
L a novia vestía elegantemente de 
blanco y velo de tul. Apadrinaron a los 
contrayentes doña Amalia Montesinos, 
viuda de Manso de Zúñiga, madre del 
novio y don Alfonso Calvo, hermano de 
ella. Como testigos firmaron el acta 
matrimonial, por la novia, don Adrián 
Bonet, don Carlos Xérica y don Cándi-
do Calvo, y por el contrayente, don Pa-
blo Manso de Zúñiga, don Miguel Xé-
rica y el señor Sanmíllán. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados espléndidamente, y el nue-
vo matrimonio marchó en viaje de bo-
das al extranjero. 
— E n la capilla del palacio arzobis-
pal de Sevilla, se ha celebrado la boda 
de la bellísima señorita Inés Merry y 
Cordón, hija del general Merry, con el 
joven aristócrata don Fernando Parias 
y Calvo de León, hijo del ex presiden-
te de la Diputación provincial sevilla-
na, don Pedro Parias González. 
Bendijo la unión el Cardenal Ilundain 
y fueron padrinos el general don Fran-
cisco Merry y Ponce de León, padre de 
ella y doña María Cuadra de Parias, 
firmando el acta matrimonial los mar-
queses de Mirataal y de Merry del Val, 
don Luis Ponce de León Boire, don Luis 
Vergara de Giles, don José Camero Cí-
vico, don Juan Parias González, don 
José Ruiz Ramos y don Leopoldo Pa-
rias y Calvo de León. 
Los recién casados l;an emprendido 
un largo viaje nupcial. 
—Ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, en la iglesia de San Manuel y 
San Benito se casaron la bella señori-
ta Carmen Marañón y Moya, y don Ale-
jandro Fernández Araoz. 
Los noyios, que vestían de calle, fue-
ron apadrinados por el doctor don Gre-
gorio Marañón, padre de ella y la ma-
dre del contrayente, doña Margarita de 
Araoz de Fernández de la Devesa, ben-
diciendo la unión don Santiago Monreal, 
auditor de la Rota, que pronunció una 
plática. L a iglesia estaba lindamente 
adornada y durante la ceremonia, el 
padre Francisco de Larrinaga, interpre-
tó en el órgano bellas composiciones. 
O J L O 
pero los robos se suceden a diario. La única mane-
ra de proteger eficazmente sus valores y documen-
tos contra robo e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en serie nos per-
mite ofrecer arcas de solidez y presentación insupe-
rables, a precios sin competencia. Pídanos Catálogo 
HOY, no espere a que sea demasiado tarde. 
B I L B A O 
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Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, su tío don José Ma-
ría Marañón, el marqués de la Vega In-
clán, don Miguel Moya, don Francisco 
Huertas, don Ramón Pérez de Ayala, 
don Ignacio Zuloaga y el ministro de 
Estado, señor Sánchez Albornoz, y por 
el novio, su hermano don Eduardo, el 
marqués de Valdavia, don Constantino 
Gandeira, don Santiago Alba, don Ma-
nuel Araoz, don José Aresti y don An-
tonio Ferrera. 
Los invitados a la ceremonia, entre 
los que estaban casi todos los diplomá-
ticos extranjeros acreditados en Ma-
drid, numerosos políticos, aristócratas 
y personas conocidas, fueron obsequia-
dos con una merienda en una depen-
dencia de la iglesia y el nuevo matri-
monio marchó a Toledo y luego harán 
una excursión por Italia, Grecia y Tur-
quía. 
—En la parroquia del Pilar se han 
casado la distinguida señorita Carmen 
Serrano de la Lastra y el joven médi-
co don Adolfo Fernández-Gómez, los 
que fueron apadrinados por don Luis 
Serrano, tío de olla y la madre del no-
vio, doña Matilde Gómez de Fernández. 
Bendijo la unión el padre Manuel Ra-
mos, y fueron testigos, de ella, don 
Luis Serrano de la Lastra, don Fran-
cisco Fernández Bcrnal, don Carlos Se-
rrano Calzada y don Pedro Morayta 
Arjona, y por él, don Gervasio Collar 
Alvarez, don Gervasio Collar Luis y los 
doctores don Segismundo Garzón y don 
Antonio Encinas. E l nuevo matrimonio 
realiza un viaje por España. 
— E l día 30 del corriente mes se ce-
lebrará la anunciada boda de la encan-
tadora señorita Conchita Pidal y Ber-
naldo de Quirós, hija de los señores de 
Pidal (don Roque), y sobrina de los 
marqueses de Valderrey y Villaviciosa 
de Asturias, con el joven ingeniero de 
Minas, don Augusto Gálvez-Cañero y 
González Luna, hijo mayor del ex sub-
secretario de Fomento don Augusto 
—También el mismo día tendrá lu-
gar el casamiento de la encantadora 
señorita María Teresa Maura y Salas, 
sobrina del finado estadista, don Anto-
nio, con el joven doctor en Medicina 
don Bernardo García-Cuervo. 
— E n el próximo mes de noviembre 
se celebrará la anunciada boda de la 
encantadora señorita Juanita Larraya, 
con el joven aristócrata don José Rive-
ra Azpiroz, hijo de los marqueses de 
San Nicolás de Noras. 
—También en el mismo mes tendrá 
lugar la boda de la encantadora seño-
rita Inés de Almunia y de León, hija 
de los marqueses de Almunia, con el 
joven don Ignacio de Melgar y Rojas, 
hijo de los marqueses de la Regalía. 
=:La esposa del notario de Puebla 
de Montalbán, don Fernando Moreno 
Ortega (nacida Matilde Muguruza), ha 
dado a luz una preciosa niña, a la que 
se impondrá el nomtare de María de 
las Mercedes. 
—Con toda felicidad ha dado a luz 
un hermoso niño la esposa de nuestro 
querido amigo y compañero el redactor-
jefe de «El Siglo Futuro», don Jaime 
Maestro. Fué asistida por el notable 
tocólogo de la Asociación de la Pren-
sa, señor Garzón Merayo, y tanto la 
madre como el recién nacido se encuen-
tran sin novedad. 
— L a señora de don Eduardo Luca de 
Tena, de soltera Maruja Alvear y Sán-
chez Guerra, ha dado á luz felizmente 
en Sevilla, a una preciosa niña. 
San Serafín 
Mañana es el santo de la señora de 
don Juan Silva y Goyeneche (Mazorra 
y Romero), conde de Barbate, vizconde 
de Salcedo Bermejillo y señor Alvarez 
Quintero. 
— E l mismo día celetara su santo el 
principe Max de Hohenlohe. 
—Mañana celebra su fiesta onomás-
tica la señorita María del Pilar Ducassi. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Roma a Verga-
ra, los condes de Villafranca; de Bilbao 
a Suiza,, la marquesa viuda de Zuya; de 
Zarauz a Jerez de la Frontera, los du-
ques de Algeciras. 
—Llegaron: de Zarauz, la marque-
sa de Casinas; de San Sebastián, el en 
cargado de Negocios de Guatemala, se-
ñor Rodríguez Beteta; los marqueses de 
Cambil y los condes de Casa Valiente; de 
Barcelona, el marqués de la Argentera: 
de París, la marquesa de la Atalaya; de 
E l Escorial, don Fernando Fariña, doña 
Manuela Ortiz de la Torre, don Emilio 
Navascués, don Alberto Santías y doña 
María Condado; de San Sebastián, don 
Leopoldo Sarge y don Alberto Martínez 
Benito; de Villaviciosa de Odón, don Ale 
jandro Moro; de Collado Villalba, don 
Luis Río; de Miraflores de la Sierra, do' 
ña Constancia Cifuentes; de Toro, los 
marqueses de San Miguel de Gros; de 
Hendaya, el conde de Quiroga Balles-
teros. 
De Torrelaguna, don Juan Sanz; de Na 
Un milar de inscripcione 
para la Semana Social 
SE HAN OTORGADO 65 BOLSAS 
DE VIAJE 
Representantes de Francia, Portu-
gal, Bélgica y Holanda 
E l número de inscripciones para la 
Semana Social de Madrid, que comien-
za el domingo, alcanza ya la cifra del 
millar. Buena parte de esta matrícula 
pertenece a obreros y empleados de con-
dición modesta, que se han acogido a 
los beneficios de la cuota reducida dis-
puestos para ellos. 
Adjudicadas las cuarenta y cinco Bol-
sas de viaje dotadas por la Comisión 
organizadora, diversas entidades y par-
ticulares han sufragado por su cuenta 
otras veinte Bolsas más, por lo que las 
concedidas suman un total de sesenta y 
cinco. 
La sesión de apertura 
La solemne sesión de apertura de la 
Semana tendrá lugar el domingo, a las 
once, en el Cine del Callao. 
Las puertas del Cine se abrirán a laa 
diez de la mañana. Las personas inserí-
tas como semanistas que no hayan 13-
cibido con anticipación su billete para 
la sesión de apertura, podrán recogerlo 
el viernes 13, de 5 a 8 de la tarde, y 
el sábado 14, de 10 a 1 y de 5 a 8 en 
la Oficina del Secretariado de la S 
mana, instalada para esas fechas en Ma-
nuel Silvela, 7. 
Las localidades sobrantes serán en-
tregadas "hasta donde alcancen", a 1 
semanistas el domingo 15, en el vestí 
bulo (no en las taquillas) del Cine Ca 
Uao, desde las 10 de la mañana, siendo 
indispensable al efecto la presentación 
de la tarjeta de semanista. 
En la Oficina del Secretariado (Ma-
nuel Silvela, 7) podrán solicitarse invi-
taciones para la Sesión de apertura, de 
5 a 8 de la tarde el viernes 13, y el sá-
bado 14, de 10 a 1 y de 5 a 8. 
Sí hubiera alguna invitación aún dis-
ponible el domingo se entregará en el 
vestíbulo del Cine de, 10 a 10 a las 
personas que, presentadas por algún se-
manista, las soliciten. 
E l acceso al local quedará cerrado a 




Uno de estos días llegará a Madrid, 
para asistir a la Semana, el ilustre pro-
fesor M. Joseph Danel. Representará en 
ella al Comité Permanente de las Se-
manas Sociales de Francia, a la "Unión 
Internacional de Estudios Internaciona-
les de Fríburgo" y al grupo de "Amis-
tades francesas en el extranjero", orga-
nizaciones en las que tiene intervención 
muy activa. Es catedrático de Derecho 
Internacional en la Universidad Cató-
lica de Lille, ha sido profesor en varias 
Semanas Sociales de su país y ha dado 
cursos notables en Ginebra, especial-
mente sobre la reglamentación del tra-
bajo forzoso en las Colonias. 
Anuncian también su llegada a Es-
paña el secretario de la Liga de traba-
jadores cristianos de Bélgica, M. Ga-
wels; el secretario de la Internacional 
Sindical Cristiana, de Utrecht, i í . Se-
rrarens y representaciones de L'Acticl 
Populaire y de la Acción Católica Por-
tuguesa. 
E l P. Rutten titula la conferencia que 
ha de dar el viernes: "Las condiciones 
de éxitos de la Acción Social Católica 
en el momento presente". 
varredonda de la Sierra, don Cornelio 
Bloch; de Griñón, don Exuperio Hernán-
dez; de Almagro, don Buenaventura Mas-
farré; de León, doña Isidora de la Fuen-
te; de Navia Juncal, doña Emilia Rocha; 
de Villargordo de Gabriel, la señora viuda 
de Golfín; de Rivas, don Blas Arbunies; de 
Mombuey, don Miguel Rodríguez; de De-
vai doña Asunción Riaza; de Zarauz, la 
señora viuda de Abella; de Sobremazas, 
don Fermín Sojo; de Zuazo, doña Carme-
la Eleizegui; de Prádanos de Ojeda. don 
Leonardo Casado; de Fuenterrabía, don 
Enrique Arroyo; de Villarcayo, don Emi-
lio Pereda; de Avilés, don Pedro Cangas; 
de Villaverde de Trucios, don Manuel 
Fernández Aedo; de Gijón, don Angel 
Tuyá. 
Necrológica 
Hoy, 11 de octubre, es el primer ani-
versario de don Serafín de Orueta. To-
das las misas que se celebren mañana, 
día 12, en el Cristo de la Salud y la mi-
sa de Réquiem, a las diez y media de la 
mañana, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
niiniiiHiiiniiiiiniini 
Ultimas novedades, "Peletería Morati-
11a". Florida, 3. Teléfono 36503. 
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C L A U D E V E L A 
EL 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
He aquí el papel que Estéfana le otorgaba, el papel 
con que habría de contentarse siempre, sin que le fue-
ra permitido aspirar a otro más intimo... Un hondo 
suspiro, que pudo retener a tiempo, estuvo a punto de 
escapársele de los labios. ¿Podía pensar en sus pro-
pias penas, cuando ella, a quien amaba más que a SÍ 
mismo, sufría todas las torturas de una despedida 
desgarradora? 
—Estéfana, amiga mia—murmuró el doctor en voz 
baja—, usted sabe que ni el tiempo ni la distancia po-
drán separarnos..., que siempre seré para usted el más 
fraternal y abnegado de sus amigos..., y que al menor 
llamamiento acudiré presuroso a su lado... ¡Pero la 
verdadera fuerza que la escude para la lucha con la 
vida, es usted misma, Estéfana, de donde debe sacarla! 
Su voz, cálida ahora, fué elevando el tono; se puso 
a pasear, como tenia por costumbre en momentos de 
preocupación, y mientras recorría el gabinete, con la 
cabeza inclinada sobre el pecho y las manos cruzadas 
a la espalda, p r o s i g u i ó , como si hablara consigo 
mismo: 
—De usted, sí, de usted misma. E n la montaña de 
Kabylie estará demasiado sola, se sentirá demasiado 
abandonada... ¡Oh! L a prueba eg dura y Wuel, Esté-
fana, pero saludable también... Va usted a bordear el 
abismo espantoso de la soledad y a experimentar la 
sensación del vértigo... Acaso lleguen horas en las que 
le parezca que el valor la abandona, que el coraje hu-
ye, que la presencia de ánimo se abate y claudica... Du-
rante algún tiempo no será usted sino una potare cosa 
perdida, anegada en amargura, vencida por la fati-
ga, atarumada por el disgusto de vivir... Pero luego, o 
mejor dicho, entonces el orgullo de su juventud, ese 
orgullo que la ha dominado siempre, que la domina to-
davía, comenzará a languidecer, a agonizar dulcemen-
te... Se humillará usted en sí propia... Se dará cuenta, 
por vez primera, de todo lo débil que es usted... Esa 
será, precisamente, el alba bendita de su liberación, 
la hora con claridades matinales en que comprenderá 
usted la lección de la vida y el sentido del destino... 
Estéfana de Lessart escuchaba a su maestro sin in-
terrumpirle, con un creciente asomtaro. No podía dudar 
de la verdad de lo que Clane decía, puesto que era 
la propia experiencia la que le dictaba las palabras 
que salían de sus labios... Ya en otra ocasión, durante 
] la velada inolvidable que transcurrió en la azotea de 
i la villa la noche que siguió a la tómbola benéfica, ha-
))i.i adivinado ella que su maestro vivía atormentado 
por un secreto sufrimiento... 
Por toda respuesta, la señorita de Lessart murmu-
ró dulcemente, con voz impregnada de angustia: 
¿ Es que no ha padecido bastante todavía, maes-
tro?... 
Al sonido de la Voz querida, el doctor Clane pareció 
como si saliera de un sueño. 
¡Pero yo divago, hija mia!—exclamó pasándose la 
Imano por la frente—. Marche usted tranquila y en 
paz, Estéfana. Allá arriba, sobre la montaña, cara a 
cara de la naturaleza, se revelará usted a sí propia... 
Es la gracia mayor que Dios puede concederle... Bús-
quese usted... Sea humilde... No les tenga miedo a los 
sufrimientos... Sobre todo no vacile en decírmelo si 
los tiene... Yo la ayudaré, y estoy en condiciones de 
brindarle una ayuda eficaz, porque por el estado de 
espíritu que usted pasa, pasé yo aules... Una diferen-
cia hay entre nosotros. A mí se me hizo demasiado 
tarde... E n cambio usted, hija mia, tiene por delante 
toda la vida... ¡Toda una vida y toda una esperanza! 
Hutao un silencio prolongado, que el doctor Clane 
rompió para decir dulcemente: 
— Y ahora váyase a dormir, que bien lo necesita; 
tendrá precisión de levantarse temprano. 
Estéfana tendióle la mano, pero el profesor respon-
dió: 
—Después, porque todavía no ha llegado la hora de 
que nos despidamos; voy a acompañarla hasta la puer-
ta del convento. 
C A P I T U L O X 
E l exilio 
E l día se anunciaba ardoroso y sofocante, a pesar 
de lo matinal de la hora, cuando Estéfana y el doc-
tor Clane, seguidos de Ascensión, se apearon del "auto" 
del médico ante la verja de la estación del París-Lyón-
Mediterráneo. Atravesaron la sala de esperai que daba 
acceso al andén, y unos instantes después, las dos via-
jeras se vieron instaladas con sus equipajes en uno de 
los departamentos de un vagón de segunda clase. 
—Una cosa me c o n t r a r í a enormemente—declaró 
Etienne mientras colocaba las maletas en la red—. 
¡También ha sido fatalidad! 
— ¿ A qué se refiere usted, maestro? 
— A la deplorable idea que han tenido dos o tres de 
mis enfermos de agravarse a última hora. Me seria 
imposible expresar con exactitud lo que deploro no po-
der llevarla a usted en mí coche, como había ponsado. I 
Va usted a hacer un viaje atrozmente molesto, porque 
la atmósfera de estos trenes es irrespirable. | 
— E l recorrido no es demasiado largo—respondió re-
signada la señorita de Lessart—; cinco horas se pa-
san pronto, y la frescura que encontraremos allá arri-
ba nos será más grata todavía y nos recompensará 
de las molestias que hayamos sufrido en el camino. 
E l rostro de Estéfana parecía bañado de serenidad; 
la joven les había dado a las palabras que acababa de 
pronunciar un tono casi alegre. Clane la envolvió en 
una mirada penetrante. ¿Estaba representando una co-
media para ahorrarle caritativamente las tristezas an-
g-ustiadas de la despedida que se aproximaba? ¿Era 
sincera, por el contrario ? Dado el carácter orgulloso, re-
servado y hermético de la muchacha, era muy difícil, 
cuando no impositale, leer en su corazón y adivinar los 
sentimientos que lo embargaban en aquel instante. 
—¿Ha dormido usted bien esta noche?—preguntó sú-
bitamente. 
—Sí, por cierto, muy bien. 
E l tisiólogo se reprochó intimamente la pregunta, que 
tal vez tenía un fondo de crueldad. ¿Es que hubiera 
deseado que la joven sufriese más todavía de lo que 
estaba sufriendo? 
Un empleado ferroviario recorría el andén apresu-
radamente repitiendo el mismo grito advertídor: 
—¡Viajeros, al tren!... ¡Viajeros, al tren!... 
Entonces, ante el minuto inexorable, un mismo ges-
to de angustia, una misma dolorosa mueca crispó los 
rostras de los dos amigos... Clane abrazó a Ascensión, 
que lloraba con desconsuelo; después estrechó ambas 
manos de Estéfana y se las llevó a los labios, besán-
dolas largamente. 
—¡Adiós, Estéfana!—balbució sin poder ocultar la 
emoción hondísima que trascendía de sus palabras y 
se asomaba a sus ojos—, no olvide que soy su devoto, 
que lo seré siempre... 
E l tren comenzó a desperezar sus frenos para po-
nerse on marcha y Etienne saltó al andén. Acodada en 
la portezuela, con el busto arrogante fuera de la ven-
tanilla, Estéfana experimentó una iiidefinibb sensación 
de congoja al ver huir, máa de prisa a medida que el 
convoy adquiría velocidad, todo lo que más amaba en 
el mundo; un grito desgarrador se le escapó del cora-
zón y salió de sus labios convertido en una sola pala-
bra, en un llamamiento desesperado, con la desespe-
ración que dicta el dolor: 
—¡Maestro!... 
E r a demasiado tarde; el doctor Clane pudo adivinar 
el angustiado grito, pero no lo oyó... Y Estéfana de 
Lessart se dejó caer en el diván y arrojó la careta de 
serenidad con que hasta entonces se había enmasca-
rado, para no ser ya sino una pobre niña vencida por 
la adversidad a la que no le queda otro consuelo que 
el de las lágrimas... 
Con lentitud desesperante fueron desfilando una tras 
otra las estaciones del recorrido, bajo los rayos abra-
sadores de un sol de justicia; el tren atravesó las cal-
cinadas planicies de la Mitidja, despojadas ahora del 
manto dorado de los rubios trigales y en las que el 
terreno se hundía con frecuencia en largas y profun-
das grietas. Al mediodía llegó el convoy a la estación 
de Tizi-Ouzón, término para las dos mujeres de su 
viaje por ferrocarril. La señorita de Lessart y su no-
driza lanzaron un suspiro de satisfacción y se apre-
suraron a abandonar el departamento, cuya atmósfera 
se había enrarecido hasta el punto de hacer penosa 
la respiración y que estaba invadido, además, por una 
nube de moscas; las viajeras se encaminaron a lo que 
se llamaba pomposamente "hotel" y que no pasaba de 
ser, en realidadj un albergue mitad fonda, mitad posada, 
y, desde luego, desprovisto de cuanto puede significar 
comodidad. Pero el amplio comedor brindaba frescura 
grata; la mesa, cubierta de entremeses y adornada con 
frutas, exhalaba un olor apetitoso; y la acogida de los 
hosteleros no pudo sor más respetuosa y cordial, a la 
vez. El dueño de la posada salió al encuentro de las dos 
mujeres con su somisa más meliñua. 
, XContiuuará.) 
